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TELEGE1ASM1 EL CABLE 
í U VICIO FARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B l , A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 31. 
EXCURSION DE PROPAGANDA 
Los senadores y diputados solida-
ríos han acordado verificar una ex-
cursión de propaganda por varias 
provincias. 
" G A L I C I A S O L I D A R I A " 
En la Coruña ha empezado á publi-
carse un periódico cuyo nombre es 
"Galicia Solidaria". 
EL DUQUE DE LOS ABRUZOS 
En Cádiz es esperado S. A. R. el Du-
que de los Abruzos, hijo del difunto 
don Amadeo de Saboya. 
K I N D E L E M 
E l capi tán de ingenieros que pilo-
teaba el globo " Infanta Mar ía Tere-
« L " , ha llegado á Valencia, donde fué 
objeto de un entusiasta recábimiento. 
A H O L A N D A 
Para Holanda ha salido hoy el Em-
bajador de España en Londres, don 
Wenceslao Ramírez de ^ i l laur ru t ia , á 
tomar parte en la Conferencia de la 
Haya. 
U N CONGRESO 
En Valencia ha celebrado su prime-
ra ' sesión un Congreso Médico Odon-
tológico. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-59. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
PROPOSICION ACEPTADA 
La Haya, Julio 1.—Por el comité 
que entiende en este asunto se ha 
aprobado hoy por 25 votos contra 5 
la proposición presentada por la Gran 
Bretaña sobre el contrabando de gue-
rra. 
Los Estados Unidos, Alemania, Ru-
sia, Francia y Montenegro, se opusie-
ron á la proposición; España y él Ja-
pón no votaron. 
SUSPENSION DE HOSTILIDADES 
Tánger, Julio 31.—A petición del 
ministro de la Gran Bretaña, llevado 
á cabo por la oarta que recibió del 
general Mac Lean, el ministro de la 
Guerra de Marruecos ha dado la or-
den hoy de que se snspendan todas las 
hostilidades contra Raisulí . 
MEJORA L A SITUACION 
París, Julio 31.—Ha mejorado tan-
to la situación en los distritos vina-
teros del sur de Francia, quje el go-
bierno ha dispuesto que se retiren las 
tropas y que Mr . Ferroul, alcalde de 
Narbonne, el agitador Marcelino A l -
bert y otros cabecillas, se han puesto 
en libertad bajo fianza. 
inspecciones ha encontrado los puer-
' tos de Honduras br i tánicas y espa-
ñola tan limpios, que ha disminuido 
mucho el peligro de la epidemia en 
ellos. Las condiciones de los puertos 
de Guatemala no son tan satisfacto-
rios, dice el informe, pero la adminis-
tración de los ferocamles está lle-
vando a cabo minucinsamente la l im-
pieza de la ciudad, con objeto de ha-
cer desaparecer la causa de la infec-
ción. 
Las reglas de cuarentena en los 
puertos se observan escrupulosamen-
te, y dice el doctor Thomas, que no 
hay peligro alguno de que la fiebre 
amarilla se extienda fuera de Gua-
temala. 
L A DEUDA VENEZOLANA 
Bruselas, Julio 31.—Caso de que 
Venezuela persista en no querer acep-
tar el fallo del Tribunal de la Haya 
y pagar los dos millones de pesos 
que debe á los acreedores belgas, el 
Gobierno piensa depositar la protes-
ta en una potencia europea y tratar 
el asunto directamente con los Esta-
dos Unidos. 
E N CASA BLANCA 
Tánger , Julio \ 31.—Pretendiendo 
estar descontentos con los trabajos 
¡ que se efectúan en la bahía, tres t r i -
I bus se levantaron hoy en armas en 
I Casa Blanca, matando á la guardia 
de nativos que había en la población 
I y á siete subditos europeos. 
E l resto de loa residentes europeos 
i y varios judíos se refugiaron á bor-
j do de un barco alemán surto en el 
puerto. 
Esta noche ha salido para Casa 
I Blanca el crucero "GTalilee." 
CONFIHMACÍON 
París , Julio 3.—Se ha confirmado 
oficialmente la noticia de los distur-
bios ocurridos en Casa Blanca y aun-
que los primeros informes parecen 
algo exajerados, el Gobierno está to-
! mando todas las medidas necesarias 
para proteger á los extranjeros. 
B i S S - B A L L 
Nueva York, Julio 31.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 4.—Brooklyn 1. 
Pittsburg 7.—Boston 4. 
(Segundo juego) Pittsburg 15.— 
Boston 1. 
San Luis 3.—New York 4. 
(Segundo juego), San Lnis 3.— 
New York 4. 
Liga Americana 
New York 2.—Detroit 1. 
Filadelfia 8.—San Luió 7. 
Boston 2.—Cleveland 4. 
Washington 0.—Chicago 3. 
D e l a n o c h e 
INFORME DEL DOCTOR THOMAS 
Nueva Orleans, Julio 31.—El doc-
tor Thomas. inspector viajante del 
servicio do Sanidad Marí t ima, ha pre-
sentado un informe sobre la infección 
de la fiebre amarilla en la América 
Central. 
Dice el referido doctor que en sus 
V E N T A 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i tando e l l u g a r que 
ocupan, para muebles , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á costo. 




Nueva York, Julio 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103 .J|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.112. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5,1¡2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|?.f 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre Londres 4 U vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre Par í s . 60 d.¡r., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|r. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, número 10, p»l. 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2.19¡32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piaz», 
3.12 á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á IGs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la úxti-
ma cosecha), 9s. 7.l!2d. 
Consolidados, ex-interés, 83.1Í16. 
Descuento Banco- Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
París, Julio 31. 
Renta francesa, ex-iaterés, 95 fran-
cos 30 céntioaos. - \ 
CA8LE NEWS SERVICE 
Ey Associated Press. 
TO SAVE MC L E A N 
Tangier. July 31.—At the request 
of the British Minister made upon the 
receipt of Me Lean's letter explaining 
the danger to his life envolved in the 
Moorish troops attacks on Raisuli, the 
BíorOcean War minister today Order-
ed the suspensión of all mil i tary ope-
ration against Raisuli. 
WINEGROWER AGITATORS 
RELEASED 
Paris, July 31.—The situation in 
the winegrowers distriet in Southern 
Franco has improved so much that 
the troops have been withdrawn and 
the Government has decided to re-
léase on bail Ferroul, Mayor of Nar-
bonne, Marcellin Albert and other lea-
ders of the recent agitation. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ABOLITION OF CONTRAE A N D 
Hague, July 31.—The Brit ish pro-
position for the abolition of contra-
band of war has been adopted in the 
Committee today by 25 votes to 5. 
The United States, Germany, Franee, 
Russia and Montenegro opposed it . 
Japan^nd Spain decline dto vote. 
DR. THOMAS REPORTS 
New Orleans, July 31.—Doctor Tho-
mas, travelling inspector of the Ma-
rine Hospital Service i n report con-
cerning yellow fever infection in Cen-
tral America says, tlhat he fouud Spa-
uish and British Honduras so cleanly 
as to minimize the danger of infec-
tion frorn either place. The condi-
tioíis of Guatemala however is not so 
satisfaetorv. but railroad offic.ials i;re 
making determined efforts to clean 
the cities and remove the cause ^ f in-
fection. 
The qnarentine regulations at port 
to^fl"?riis so well observe! ho^vever 
that probably there is no danger that 
the fever wi l l spread outside of Gua-
temala. 
THE V E N E Z U E L A DEBT 
Brusells, July 31,—If Venezuela 
persists in refusal to recognize the 
tínding of the Hague tr ibunal and 
pay two mil l ion dollars to the Belgian 
creditors, the Government intends to 
lodge a protest w i th a power and take 
up the question wi th the United 
States. 
A T CASA BLANCA 
Tangiers, July 31.—Pretending to 
be displeased wi th the harbor works, 
three tribes raided Casa Blanca to-
day and massacred the native guards 
and seven europeans. Remaining eu-
ropeans and a number of jews refu-
ged on board a Germán ship. Cruiser 
"Gal i lee" has sailed tonight Casa-
Blancas ward. 
TO PROTECT FOREIGNERS 
Paris, July 31.—Official advices 
confirm severe trouble at Casa Blan-
ca and although first reports appear 
exaggerated preparations have began 
to protect foreigners. 
fltaai 
AbPEUTÜ DE LA PLAZA 
Julio 31 de 1907. 
Azúcares.—La remolacha en Lon-
dres acusa nueva baja, cotizándose 
hoy á 9s. 7.1|2d.; en dos Estados Uni-
dos sin variación y en esta plaza con-
t inúa la calma, permaneciendo á la 
espectativa los compradores. 
Solo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta, para el consumo: 
4.900 sacos centrífuga, pol. 95, á 4.90 
rs. arroba. 
Nota.—La venta hecha en Cárdenas 
el lunes á precio reservada, fué de 
5,000 sacos y no 50,000 como por error 
apareció publicado. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv 20.3|8 2ü.7{8 
" 60 dfv 19.112 20. 
París, 3d iv ~ 6.1(4 6.3(4 
Hamburgo. 3 d[V 4.5(8 4.7i8 
Estados Unidos 3 d[V 10.1i4 10.1(2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 5.3(4 5.3(8 
Dto. papel c!>:n3rci«i. 9 á 12 p. § anual. 
JtQnMat i c t r i t ierf í* .—SJ (Y. c i / im n >/ 
como si^ue: 
Oreen baeks 9.3(4 10. 
Plata americana. 
Plata española 94.0(4 95. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Jolio 31 de 1907. 
A las 5 de la tarda. 
Plata española 9 4 ^ á 95 V. 
Calderilla..(en oro; 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro aniencanJ con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 14% P. 
Centenes. á 5.53 en plata. 
Id . en •rantidadea... á 5.54 en plata. 
Lnises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidndes... á 4.43 en plata. 
Kl peso americano 
En plata española., á l . 14% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.688,017-90 
Habana 31 de Julio de 1907.— 
Vto. Bno.: El Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: El Contador 
interino, J. A . Touzet.—El Cajero, F. 
Velasco. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán " A l b i n g i a " 
• Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor .salió de Veracruz para és-
ta el Martes 30 del actual. Se espera en 
este puerto el Viernes 2 de Agosto por 
la mañana, y saldrá el mismo día á las 
tí le la tarde -para Vigo, Coruña, Ha-
vre y Hamburgo. • 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá cu el muelle de Caballería 
desde el Jueves 1.° de Agosto á las 1 
de la tarde, hasta el Viernes 2 hasta la 
Ule la tarde. Las pólizas se recibirán 
en la casM cuii-sigiuitaria todo el Jueves 
Los pasajeros serán trasladadas á 
bordo en un remolcador de la Empre-
sa que saldrá de la Machina á las 5 de 
la tarde" del Viernes 2 de Agoisto, para 
conducir á bordo el pasaje que va pa-
ra Europa. 
E l "Nice to" 
Precedente de Liverpool fondeó en 
jnioftfi .-ly.-.- i v.-ij)o • i-pa.' 1 "Xu-c-
t o " , con carga general. 
E l "Ole -Bu l l " 
c Con carga de t ránsi to salió ayer 
para Sagua, el vapor noruego "Ole-
B u l l " . 
Vauooras as travesía. 
Agosto. 
Agosto. 
1— Reina María Cristina, San-
tander. 
2— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2—Antonio López, Cádiz y esca-
las. 
2—Excelslor, New Orleans. 
2—La Navarre, St. Nazaire. 
4— Dania, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York. 
6— Mérida, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
7— Havana, New YorK. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, New Orleans. 
12— Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz yesca-
las. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
20— Dania, Tampico y Veracruz 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2—Albingia, Vigo y escalas. 
2— Keina María Cristina, Vera-
cruz. 
3— Saratoga, New York. 
3—Excelslor, New Orleans. 
3—La Navarre, Veracruz. 
5—México, Progreso y Veracruz 
5— Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérlda, New York. 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
lo—Esperanza. Newy York. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
21— Dania, Santander. 
31—Gotthard, Galveston. 




S A L D R A N 
Cotice Herrera, de la Hat ana todoa loa 
(unes, á.'as c de la tarde, para Sagua y Cai-
baríén. 
Alava 11. do la Habnna tollos loi martes 
¿ las 5 d«j la tarde, para Sagua y Caibari6n| 
regresando los sábados por la mañana — 8* 
áwsaciu á bordo. « Viada d« Zulueta. 




De Liverpoool ,en 18 días vapor español 
Niceto .capitán Beoteque. toneladas 
2703 con carga á Galbán y comp. 
SALIDAS 
Día 31. 
Para Sagua, vapor noruego Ole Bull. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
Para New York, vapor americano Sara-
toga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barceloba, vapor español Antonio 
López por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre 
por E. Gaye 
Para Bremen, vapor alemán Roland por 
Schwab y Tlllmann. 
Para Hamburgo, vía Vigo y Coruña, vapor 
alemán Albingia por Heilbut y Rasch 
Para Delawar-í (B W), vapor inglés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
Para •Sonthampton, vía Canarias y esca-
las, vpor Inglés Sabor, por Dussaq y 
Gottier. 
Para Veracruz, vapor inglés Cayo Domin-




Para Sagua, vapor noruego Ole Bull, por 
L. V. Place, con carga de tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Nueva York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Edelberto Díaz — Gilveno López 
— Rafael Jiménez —Isidro, Rionda—Jo-
sé Rionda —Antonio Díaz — Carlos Ar-
cher — Arthur Arza — Clorindo Cueto 
1— Agustín Quesada y un niño — Ernesto 
Sampero — Ruflno Alvarez — Ramón 
Banus — Nicasío Fernández — Julio G. 
Pelayo — Víctor Ettlinger — Henry Haa-
sebring — Andrew Crawkford — James 
Gorman — Rcf}ert Me Adam—Paul Diweo 
— Wm Gray — John B. Nwea — Thomes 
William — H. Antón Bock — Samuel 
Crandell — Jacobina Techon y dos niñas 
•— Aguas Ibreu — Franch Hein — Hen-
ry Me Andrew — Lacy Me Andrew — 
Luis V. Place — William Brewster—John 
E. Barry — Leonard Greenchall — Mary 
S. Wolf — Leonard Friend — George Ko-
ber —Domingo Granda — Cyril Dobin— 
Harry Cohn —; Charles Laudan — Cecil 
Hapgood — John Pulles — Graham Gar-
nett •— Harry Garnett — Charles Curwin 
— Edmund Will — Henry Peterson — 
José Sierra — Virginia Sierra —Franck 
Pereda — Mguel Gutiérrez — Gregoria 
Sánchez — Alvaro Frejlt — Myron Fur-
long — Lucy Furlong — Enphrasia Har-
ding — Elisabeth Peuñeld — John Waton 
— Loine Holmes, señora y dos niñas — 
Charles Nelson y señora — Arthur Pin-
keston — Michael Malaff — Richard Gre-
gory — Eustasio Viand — Ellas Megde-
laln y señora. 
De Veracruz en el vapor inglés Sabor. 
Sres. G. Cabrera — Rafael Compaña — 
María Gómez ycutro de familia. 
MATíIFIESTC* 
Julio 31. 
Vapor americano Saratoga procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
1 3 2 
Consignatarios: 13 bultos muestras y 
otros. 
J. Alvarez Rlus: 1 nevera con 335 ca-
jas leche, 12 Id. salsas, 103 cajas con-
servas, 3 id. galletas, 48 id. frutas, 2 
atados (20 cajas) quesos, 30 cajas hue-
vos, 10 id. ciruelas, 8 barriles jamones, 
4 cajas salchichón^, 1 barril id., 10 ca-
jas camarones y 1 id. naranjas. 
Negra y Gallarreta: 1 Id. id., 200 ca-
jas leche, 50 Id. ostras, 8 0 Id. frutas, 6 
atados (60 cajas) quesos, 9 barriles ja-
mones, 10 cajas empella, 1 id. lénguaa 
y 1 huacal cestos. 
J. M. Mantecón: 100 cajas conservas. 
Mantecón y Co.: 200 Id. leche y 150. 
id. ostras. 
Swift y Co.: 176|4 piezas carne y 13-5 
bultos provisiones. 
Friedlein y Co.: 171 id. id. 
Cooperativa Mercantil: 1 tina y 5 ata-
dos (50 cajas) quesos, 10 cajas salsas, 
5 id. melocotones. 10 Id. naranjas y 14 
huacales ciruelas. 
Quartermaster: 4,640 bultos prorlslo-
nes y otros. 
L. A. Frohock: 28 Id. Id. 
Alvarez y Menéndez; 6 cajas dulcefl 
y 4 barriles almidón. 
Nazábal, Gómez y Co.: 500 cajas azti-
car. 
Galbán y comp.: 1 caja semillas, 2 
atados arcos. 1# barriles, 35 tinas y 55]3 
manteca, 1,500 sacos harina y 500 cajaa 
leche. . 
Alonso, Menéndez y Co.: 400 Id. Id. 
R. Pérez y Co.: 25 id. id. i 
R. Torregrosa: 175 id. Id. 
García, hno. y Co.: 300 Id. Id. \ 
Quesada y Co.: 200 Id. Id. 7 
Mllián. Alonso y Co.: 400 Id. Id. % 
1,402 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 765 id. id. 
Mllián y comp.: 200 id. id. 
J. Prieto: 200 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 200 id. Id. ; 
Landeras, Calle y Co.: 2Jct id. id. 
M. López y comp.: 1,029 id. Id. 
Costa, Fernández y Co.: 286 id. Id. 
B. Barceló y Co.: 100 cestos ajos. 
Í3. Hernández: 150 cajas conservas 9| 
300 id. leche. 
J. Perpiñán: 100 id. id. y 3 Id. teji-
dos. 
D. Tejera: 10 atados (50 cajas) aren-
ques, 2¡3 jamones y 7 bultos efectos. 
Echavarri y Lezama: 10 cajas tocino, 
Piñán v Ezquerro: 10 id. id. 
R. Palacio: 28 id. Id.. 6 id. dátiles, 501 
sacos chícharos y 50 id. pimienta. 
Qalbé y comp.: 200 cajas bacalao. 
S. Lavín: 6 cajas buches. 
F. Baurledel y Co.: 200 id. conservas. 
H. Avignone: 2 id. vino y 50 id. aceita 
Dooley, Smith y Co.: 49 id. conser-
vas y 5 id. galletas. 
V. Alvarez: 4 id. id. 
Zaballa y cOmp.: 5 Id. id., 4 Id. dul-
ces y 15 id. conservas. 
R. Posada: 294 sacos café. 
A. Armand: 20 cajas huevos y 3 Id. 
y 3 atados quesos. 
T. P. Kotsonis: 5 huacales peras, 5 
id. melocotones, 5 id. ciruelas y 5 ca-
jas naranjas. 
Bustillo y Sobrinos: 2 5 Id. conservas 
y 15 bultos galletas. 
V. de Robert: 5 cajas id., 2 id. ci-
ruelas y 4 bultos higos. 
A. S. Wadchcll: 20 huacales meloco-
tones y 10 cajas peras. 
A. García: 21 sacos chícharos. 
Cuban and Pan American JSxpress Co.a 
49 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 3 4 id. id. 
J. S. Villalba: 11 id. Id. 
H. Crews y Co.: 125 id. Id. 
Havana Coal Co.: 86 id. id. 
L. Aguirre: 47 id. id. 
J. F. Berndes y Co.: 1 id. Id. 
L. E. Gwinn: 2 id. id. 
Wing Tung Fick Co.: 1 id. id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 1 id. id. \ 
Lecanda. Vlllapol y Co.: 14 id. Id. | 
C. H. Thrall y Co.: 2 4 id. id. 
Crusellas. Rodríguez y Co.: 66 Id. id , 
J. E. Regás: 1 id. id. 
Havana Brewery: 362 id. Id. 
Horter y Fair: 38 Id. Id. % 
Havana Electric R. Co.: 20 Id. Id. ' 
M. Fernández y Co.: 11 id. Id. 
A. Castro: 5 id. id. 
Codina y hno.: 3 id. id. 
P. Sánchez: 10 id. id' 
E. Portilla: 5 id. id. 
J. M. Herrera: 20 id. id. j 
Morris, Heymann y Co.: 9 Id. Id, { 
Pernas y Co.: 9 id. id. f 
Blasco, Menéndez y Co.: 4 Id. Id. 
J. Fernández y Co.: 7 id. id. 
Frera y Suárez: 7 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 9 id. id. 
L. Jurick: 3 id. id. 
García y Fernández: 3 id. id. 
R. Perkins: 3 id. id. 
J. Serrano G.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. Id. 
C. Alvarez: 6 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 Id. Id. 
P. Alvarez: 1 id. id. 
F. del Oeste: 39 id. id. 
F. Freiré Andrade: 6 id. Id. 
Antigás y comp.: 2 id. id. 
S. de García Corujedo: 4 id. Id. 
H. de A. P. Ramírez: 5 id. id. 
J. Santamarina: 1 id. id. \ 
Suárez, Solana y Co.: 15 Id. Id. ''\ 
A N T I G U A CASA 
B r e i t f e l d , D a n e k y C i a B 
P R A G A ( A U S T R I A ) 
E S T A B L E C I D A 1832 
Correo: 
apartado 1023 
H A B A N A , 
5 0 0 0 obreros en sus tal leres. 160 ingenieros. 
Se h a c e c a r g o 
d e c o n s t r u c c i ó n y e r e c c i ó n de i n g e n i o s c o m p l e t o s . 
E c o n o n n a g r a n d í s i m a e n v a p o r - r e s p . e n c o m b u s t i b l e 
T r a n s f o r m a c i ó n de l o s i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b a j o m o d e r n o . 
chimeneas 
Ja-
Edificios de acero. 
Calderas multitubulares y 
de acero. 





Piltro-prensas, sistema 'Kroog-Danek' 
Filtros "Danek". 
Tachos al vacío. 
Tachos de punto para mieles, patenta 
' Kar l ik Crapikowski" y *' Freitag' * 
Cristalizadores, cerrados, abiertos y 
patente *' Karl ik Crapikowski' '. 
¡ Condensadores patente "Danek". 
i Bombas al vacío. 
| Centrífugas golgantes. 
i Bombas de toda clase. 
I Máquinas á vapor de toda clase. 
C o r r e o : a p a r t a d o 1 0 2 3 - H a b a n a . 
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Harrls, hno. y Co.t 26 id. Id. 
J. M. Otaolaiirruohi: 14 Id. Id. 
8. Plft: 6 Id. id. 
M. C. Palmer; 21 id. Id. 
A. B. Horn: 11 Id. Id. 
F. a. Robblns y Co.: 10 Id. Id. 
J. F. Adams: 2 Id. id. 
A. L&go: 1 Id. id. 
d. A. Brodeman: 1 Id. id. 
•Banco de la Habana:.! id. Id. 
.Cru&ellas, lino, y Co.: 94 id. id. 
id. id. 
id. Id. 
3 id. id. 
10. Id. 
id. id. 











3 id. id. 
ce-
Ballcorba y comp.: 1 
Zayas y Quintero: 23 
B. Fernández y Co.: 
L. Oliva y comp.: 4 
A. Rodríguez: 13 
L. Aloore: 1 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 
J. Vidal: 4 id. id. 
Sohwab y Tillmann: 1 
H. de Beche y Co.: 
Gutiérrez, González y Co.: 1.047 id. id. 
J. Suferez: 1 id. id. 
Solana y comp.: 12 id. id. 
West India Gil R- Co.: 3D id. id. 
N. Z. Graver Co.: 37 id. id. 
Henrv Clay and Bock Co.: 19 id 
J A. Armand: 8 id. id. 
Viuda de P. M. Costas: 3 id. 
Havana Ad. Co.: 4 id. id. 
Cuban Electric V. Co.: 16 id. 
G P. Pardo: 11 id. id. 
Snare Fruit Co.: 103 id. id 
Argudín y Pomar: 3 id. id. 
V. Suárez: 9 id. id. 
S. L. Israel: 5 id. id. 
Raffloer, 'Erbsloh y Co. 
200 barriles aceite. 
j A. Bances: 3,360 atados cortes. 
gkbatés v Boada: 8 tambores ácido. 
• J A Vila: 502 atados tonelería. 
C. B. Stevens y Co.: 750 barriles 
toénto. 
C E. O'Donell: 500 id. id. 
G. M. Painter: 300 id. id. 
A. Trading Co.: 7,553 piezas cañerías. 
Pons y Gil: 100 atados mangos. 
Bonet y comp.: 800 id. id. 
Fleisclimajin y comp.: 1 neveras le-
vadura. 
F. Basterrechea: 10»ca]as romanas. 
A. del Río y hno.: 2,680 piezas madera 
" A. Vila: 1,183 id. Id. 
A. Díaz: 1,005 id. id. 
G. Bulle: 1 caja azúcar, 2 Id. conser-
vas y 250 barriles yeso. 
El Mundo: 81 rollos papel. 
El Comercio: 14 id. id. 
Diári<rde la Marina: 70 id. id. 
A. G. Mendoza: 3 bultos maquinaria. 
K. Pesant y Co.: 2 id. id. 
B. Wileox y Co.: 11 id. id. 
J. Borbolla: 2 id. muebles. 
García, Ostclaza M.: 12 id. id. 
I* . B. l^nseca: 7 pacas tabaco. 
J. Graells y bno.: 653 atados cartuchos 
BarancLarán y comp.: 675 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Co.: 50 bultos má-
quinas (Le coser y aecesorios. 
. J. M. Vidal y Co.: 75 id. id. id. 
Graña y comp.: 29 id. id. id. 
J. L. Stower^: 4 cajas píanos. 
Rambla, y Bouza: 69 bultos papel. 
Briol y bno.: 42 id. talabartería. 
• A. Inccra: 7 id. id. 
M. Carmo.ua y comp.: 5 id. id. 
Palacio y García: 22 id. Id. 
. G. Fernández: 1 id. sombreros. 
R. Lópei y comp.: 6 id. id. 
Pérez, González y Co.: 3 
V. de F. Parajón é hijo: 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 
«as. 
Majó y Colomer: 19 id. 
M, -JobnEor: 56 id. id. 
" P. Taquechel: 31 i d ^ i d -
- A. González: 34 id. id. 
Catchot, García M.: 18 id. calzado y 
«tros, i-
Tamamee y comp.: 4 id. id. 
Alvarez y García: 9 id. Id. 
A. Oabrlsaa: 9 id. id. 
Veiga y com.: 27 id. id. 
J. Magriñá: 1 Id. id. 
Fernández, Valdéfl y Co.: 8 id. id. 
Martínez y Suárez: 2 id. id. 
Pon* y Co.: 8 id. id. 
Brea y Nogueira: 2 id. id. 
J. G. Valle y Co.: 1 id. id . 
González, Taborcias y Co.: 6 id. id. 
. V. Cama: 3 id. tejidos y otros. 
F. Gamba y comp.: 1 id. id. 
Escandón y García: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 12 Id. id. 
F. López: 4 id. id. 
H. Upmann y Co.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 4 id. id. 
Huertas. Cifuentes y Co.: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 13 id. id. 
A. Pérez: 2 id. id. 
M: F. Pella: 1 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 9 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
M. Boan: 1 id. id. 
García Tuüón y Co.: 12 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.; 8 Id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.; 1 id. 
Bidegaín y Uribarri: 1 id. Id. 
Sánchez, Valle y Co.; 1 id. id. 
F. Ometre y Co.: 4 id. id. 
LÍzama y Díaz: 2 id. Id. 
J. Pulgdomenech: 2 id. Id. 
Alvarez, Gaitián y Co.; 6 id 
V. de C. Torre y Co. 
L. Aguilera é hijo: 
Araluoe, Aja y Co.; 
J. Alvarez y comp.: 
J. S. Gómez y Co.; 
Aspuru y comp.: 55 
id. id. 





48 id. ferretería. 
404 id. id. 
18 id. id. 







C. Ortlz; 216 id. id. 
Vllar y Calais; 200 id. 
E. García Capote: 150 
Raffloer, ErbBloh y Co.: 
nequén. 
V. de J. Sarrá ; hijo: 10 cajas drogas. 
Orden: 136 bultos tinta, 11 id. ma-
quinaria y 13 cajas confituras. 
DE AMBERE3 
Consignatarios: 1,500 garrafones va-
cíos, 1 barril drogas, 5 cajas jabón, 200 
Id conservas, 1,000 id. velas y 83 sacos 
botellas. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 203 bul-
tos máquinas de coser. 
Romañá y Duyos: 2,500 garrafones 
vacíos. 
P. Sánchez: 1 caja efectos. 
; Boning y Co.: 100 id. aguas minera-
les y 2 id. efectos. 
Llambias y comp.: 2 cajas id. 
C. de Litografías: 116 cajas papel. 
R. López y Co.: 4 cajas efectos. 
Loureiro y hno.: 22 sacos cera. 
A. Cohén: 2 cajas efectos. 
Blasco, Menéndez y Co.: 5 
S. Díaz y Co.: 1 id. id. 
Bagos, Daly y Co.: 1 id. id 
Taladrid, hno. y Co.: 1 id. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
Do^al y comp.: 1 id. id. 
J. Fernández y Co. :*1 Id. Id. 
Fernández Bascuas y hno.: 125 
dos botellas. 
C. Fernándze: 2 cajas efectos. 
Fernández, López y Co.: 3 id. id 
F. Pérez y comp.: 2 cajas 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 
V. Campa: 1 caja id. 
Viuda de Carreras é hijo: 
S. López: 1 id. id. 
Alonso y comp.; 1 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.; 1 
Zamanlllo y Barreneche: 1 
Lecanda. Villapol y Co.: 7 cajas vidrio 
Gorostiza, Barañano y Co.: 266 bul-
tos ferretería. 
Orden: 12 id. maquinaria, 157 id. 
mercancías, 50 garrafones y 50 cajas 
ginebra, 1 id. vino, 1 id. cerveza, 22 id. 
aguas minerales, 407 fardos papel, 100 
barriles conservas y 1,877 id. cemento. 
(Para Cienfuegos) 
V. Rueda: 5 cajas efectos. 
Orden; 153 bultos maquinaria. 
Barca española San Antonio, proceden-
te de Barcelona y escalas consignada á 
Charles L. Delmás. 
1 3 4 
DE BARCELONA 
Pons v comp.; 1.530 tubos, 1,050 plati-
llos, 5,960 ladrillos, 63,405 azulejos, 8 
mil, 377 cajas y 8,106 paquetes losetas, 
84 fregaderas, 1,020 piezas de barro, 3 
mil 675 macetas, 5,880 cánaros y 789,960 
losas. 
DE ALICANTE 
Pons y comp.: 112,250 ladrillos. 
Dardet 
Pons y 
y Co.: 66 





Lombardo, Arechavaleta y Co.: 500 
sacos harina. 
A. Solaun y comp.: 300 id. maíz, 5̂ 3 
Jamones y 5013 manteca. 
S. de Bea y Co.: 5 cajas tocino. 
L. Serpa: 10 id. id. y 25¡3 manteca. 
Suris, Galí y Co.: 10|3 Id. 
J. P. Blanco: 25|3 id. 
Fernández j / Martínez; 50¡3 Id., 5 ca-
jas tocino y 513 ja'monee. 
O. Mitchel: 5 huacales marcos. 
Vapor sueco Augusta 
Cardlff (Y) consignado 
comp. 
1 3 7 
En lastre. 
procedente de 
á R. Trufan y 
Nota.—A última hora quedaba en puer-
to el vapor español Niceto, procedente 
de Liverpool, con carga general. z 
id. 
id. id. 








Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
way Co. . . . . . 29% 80 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 91% 95 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
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Londres, 3 dlv. 
., 60 djv. '. 
Alemania, 3 
París 60 d!v. 
E. Unidos 3 
.. „ 60 
E. Unidos 3 
España s|. plaza y 












20% piO. P. 
19% pjO. P. 
4% P|0. P. 
10 pjO. P. 
2% PIO. P. 
10 P|0. P. 








P 0. P. 
Vapor inglés Sabor procedente de Tam-
pico consignado á Dussaq y Gohier. 
1 3 5 
DE VERACRUZ 
B. Barceló y comp.; 115 sacos garban-
zos. 














Vapor noruego Gotthard procedente de 
Galveston consignado, á Lykes y hno. 
1 3 6 
Habana) 
cajas drogas. 
284 pacas heno. 
(Para la 
Consignatarios: 2 
Huarter y Otero: 
W. Croft: 700 sacos harina. 
González y Costa; 800 id. id., 17|3 
manteca y 25 cajas chorizos. 
S. Oriosolo; 400 sacos maíz. 
García Castro y hno.: 250 id. id. 
Arana y Larrauri: 500 id. id. 
Loidi y comp.: 500 id. Id. 
A. Lamiígue'iro: 11513 manteca. 
J. Perpiñán: 3 tía jas tocino y 2|3 
jamones. 
Piñán y Ezquerro: 5 cajas tocino. 
Quesada y comp.: 10 id. id. y 60|3 
y 150 cuñetes manteca. 
B. Fernández y Co.: 15 cajas tocino. 
Fernández, García y Co.: 18 id. id. 
E. Luengas y Co.: 86|3, 15|2 barriles 
y 50 cuñetes manteca. 
"Woo Lim: 15|3 id. 
Galbán y comp.: 150 cajas id. 
M. Sobrino: 5 0|3 id. 
Carbonell y Dalmau: 25|3 id. 
M. Pérez Iñíguez: 10 cajas tocino. 
M. G. Vdadero: 25|S sebo. 
Eohavarrl y Leza/ma: 50¡3 manteca. 
E. Hernández: 50|3, 6 barriles y 15 
cuñetes manteca. 
C. J. Huelsenkamp: 8 jaulas aves. 
F. Wolfe: 210 cerdos, 25 toros y 24 
muías. 








Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 98' en almacén á precio de embar-
que á 4-15|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarlón. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de i Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional.. . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) . . . . ^ . . . . 
Compañía Cubana de. 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Heío 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 























Marina y comp.: 88 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.; 118 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 138 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 85 id, id. 
, F. de Arriba; 5 5 id. id. 
J. Basterrechea: 221 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 179 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 6 id. id. 
Sierra y Martínez: 55 id. id. 
Carmena y hno.: 23 id. id. 
Redondo y Fernández; 131 id. Id. 
M. Vila y Co.: 92 id. id. 
.. J. Fernández; 711 id. id. 
Purdy y Headerson: 89 id. id. 
Capéstany y Garay: 87 Id. id. 
B. Alvarez: 11 id. id^ 
A. Rocha y hno.: 108 id. id. 
E. Pérez y Co.; 19 id. id. 
A. Uriarte; 30 Id. Id. 
Prieto y Co.: 8 Id. Id. 
Benguría, Corral y Co.: 145 id. id. 
Pons y comp.: 272 Id. id. 
M. Coto: 25 Id. Id. 
G. Gardner: 26 id. id. 
Del .Campo, Alderete y Co.: 865 id 
E. Alvarez y Co.: 102 id. id. 
M. Viar: 15 Id. Id. 
E. Suárez: 19 id. id. 
Díaz y Alvarez: 18 Id., id. 
D. A. de Lima y Co.: 202 id. Id. 
J. B. Clow é hijo: 64 Id. id. 
J. de la Presa: 18 Id. Id. 
J. González; 32 Id. Id. 
S. Eirea: 12 id. id. 
Orden: 2,922 id. id., 104 id. mercan-
cías. 7 Id. maquinarla, 11 id. drogas, 1 
id. higos; 5 id. tejidos, 2 jaulas 
1 id. pavos, 23 tambores y .10 barriles 
aceite, 30 id; glucosa, 250 sacos almi-
dón, 41 Id. café, 500 Id. harina, 130 
cajas bacalao, 2 id. buches, 50 id. cer-
veza, 100 id. máquinas de coser, 3|3 
manteca, 3 id. óleo, 15 rollos papel, 20 
huacales, 5 id. peras y 15 atados cirue-
las. 
CUrre j SALUjutá 
1M6 n á s alto dr.tcr: 
id. 
n i » n i i s n oí h m 
IM1AEAS M LABIL M IOS SEIS. M1LLLE & Co. Mieiüm il6i Itock Excllallp,, 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y ííí). N K W Y O R K 
[CEEESfOSLALES: M. DE CARDENAS i Co. CUBA 74. TELEFONO 314] 
neto 
Amal. Copper 





Ame. Smelting. . . . . . . . . . . Jl 114 % ¡114 % j l l 4 % 1112 % |112 % i — 2% 
Ame. Sugar. . r . || 121 % ¡121 % ¡121 % ¡121 ¡121 í —£ % 




Brooklyn. . . . 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. 
Destiiers £>ec. . 
Erie Com. , . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Prof. 
Louisville. . . , 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
Union Pacific. . 
U. S. Steel Com 
D. S. Steel Pref 
North Paclf. . 
«r«B» j Interborough Co 
Interborough pf, 
Trigo 
Cotton — Oct. 
Cotton — Jan. , 
Maíz. . . . 
I C |  i 92 %| 93% 
I 97%, 97% 
l 57% | 57 





















• %} 8: -
97 | 97%| — 
56%! 56%| — 
175%|175%[ — 
35%| 35%i — 
21%[ — 
















11113 % 1113% ¡113% ¡112% ¡112 %[ 
||133%1133%|133%|132 1132 %! 
¡I 76%i 75%i 76%l 73%! 74%| 
I l l l l % | l l l % | l l l % | 1 1 0 % j l l 0 % ) 
I | l22%jl22%¡122%jl2l%|122 I 








19 r | 
Vpor inglés Cayo Domingo procedente 
de Lonlres y escalas consignado á Dussaq 
y Gohier. 
1 3 3 
DE LONDRES 
(Para la Habana) 
García, Castro y hno.: 650 sacos arroz. 
J. García y hno.: 175 cuñetes pintura. 
Alonso y Fuentes: 300 bultos Id. 
Casteleiro y Vizoao: 5 id. errotería. 
A. Soto y Co.: 301 id. pintura. 
I 90%| 91 191 | 88% 
| 20%| 19%1 19%| 19 
| 144% 1144 %]144%|141%|141%i 
) 36%| 36%¡ 36% 35% 35%; 
i 100% ¡100% 1100% 100% i 100%i 
|133%|134 ,134 |131%il31%¡ 
I 92%! 92 ' 92 % i 91% | 91 %t 
11177 |1182 |1193 11182 11193 ¡ 
.¡1193 ]1199 |1209 1199 11209 | 
il 53% | 53% j 53%] 53% | 63% i' 
OBSERVACIONES SOBRE iáL MERCADO, POR CABLB 












B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 110 
Comp. Veml. 










Empréstito de la 
blica de Cuba N 
Id. de la R. de Cuba 






gunda 110 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Víllaclara. . . . .• 
Id. id. id. segunda. . . 
la. primera x- -rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108% 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 85 sin 
Obligaciones gis. {perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba 
na. . . . ' , 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 
VBonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
§onos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla ^ 
de Cuba (en circuia-
ción 
Banco Agrícola de Puer » 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . 91% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id . (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañíc. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gae y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Huelo 150 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes.* . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. 
ferentes) Exdo. 
Compañía Havana 






Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Julio 31 de 1907. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
U O K T & A I N C E N Ü i ü . 
EstaliMa ei la Mm el m 1855 
v lieTc a l &ao6 Ge exisicnoia 
y as c>9oracioii«s omítmoaa 
C A P I T A L reai.ou-
«ibie S 4 4 095 392-00 
SLNlfiSTKOS paga-
dos úaata la -e-
cha..-: S 1.616.893-23 
Ajiegura casas de cantería y .Jtoqpa co/» 
pisos <ie marmoi y uiusaico sin madera y 
ocupadas por lamilla a 17 y mi dio centa-
vos oro español po* lOuu anuai. 
*«eaura casas de mamoosiena exteríor-
mente. coa taOliiuería inienot- ue naauipos-
terte. y los pisos 'todos de madera, aUoi y 
bajos y ocupados por íamilia a •£! y medio 
centavos oro español por 1(10 anual. 
C?.sas de madera cubiertas con tejas, pl-
;.'aira, metal ó asbesto y aunque no- ten-
San los pisos de madera, haoitadas solamen 
t<a por familias, a 47 y medio centavos oro 
español por IU0 anual. 
Caswsde labias, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faiiuliaa 
á 56 ceniavos oro español por 100 a.1 año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, ere, pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega esta en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagarft 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre taiUo por 
el continente como por el contenido? Ofici-
nas en su propio edificio. HABAÍIA 5a es-
quina & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 2G-1JI. 
Debiendo tener efecto el día diez y siete 
de Agosto, á las dos y media de la tar-
de, la subasta de la casa calle de Córra-
le- número doscientos diez y siete, de es-
ta Ciudad, tasada en la suma de Dos mil 
Quinientos pesos oro español, en la nota-
ría del Ldo. Adolfo Núñez. sita en la ca-
lle de Aguiar número setenta y cuatro 
en cuya oficina pueden verse los títulos 
de doiuinio, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde; ae hace público por 
este medio para el que desee pueda con-
currir á presentar proposiciones, en el 
concepto, de que para ello deberá conslg. 
nar previamente, en poder del Notario, el 
10 por 100 del valor de la casa, que le 
i será devuelto si no se le adjudica la su-
basta, y en otro caso, le será computada 
dicha suma por cuenta del precio de la 
misma, advirtiéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor íntegro de 
la tasación; así como también de que los 
gastos en general hasta su inscripción en 
el Registro de. la Propiedad serán de 
cuenta del adjudicatario. 
Habana, Julio veinte y cinco de mil no-
vecientos siete. 
12433 3-31 
The Cuban Central Railwais, Limited 
ADM1OTSTRACION GENERAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
Aviso a l publ ico 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía do ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIENFUKG^S X SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el 
guíente itinerario: 
























Pe.mira. . . . >. . .. 9.30 9.35 
Cruces. . M . . • L : 9.59 10.10 
Lajas. . . . . . . . . 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al tiabana que corre entre San-
tiago de Cuba y HabWia. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso parar Palmira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Joveilanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matan-
zas, Ciénega y Villanueva. 
REGRESO 
El regreso sê  verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mercr 17 de lo- P. C. U. de Habaua que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Habiéndose extraviado el CHEK número 
25.343 expedido por los Sres. A. Méndez y 
Co. á cargo de L. RU1Z y Co. y al portador, 
so han dado las órdenes oportunas para qua 
el citado CHEK no tíEA PAGADO, por haber 
sido anulado. 
Lo que hacemos público para conocimien-
to genera) y evitar que pueda ser cobrado 
por quien haya podido encontrarlo. 
Habana. Julio 27 de 1907. 
Pedro Fina, 
P. P. Fidel F'na. 
C. 1681 . 8-28 
A LOS CONSUMIDORES 
DE CARBON MINERAL 
No se le pague cuenta alguna á Abelar-









Santo Domingo. . . 
San Marcos 
Lajas. . . ., . . . 
Cruces. . . . . . . 
Palmira 
Cíeniuegos 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interiro 
.C. 1585 2 6 - l l J l \ 
L a s a l q u i i a m c s e n n n e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f á . fypmann d t C o . 
C. 1050 78-18My 
G I R O S D E L E T R A S 
O F I C I A L 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE^UbA 
— Hasta las dos p. m. del día 14 de Agosto 
de 1907 se recibirán en esta Oficina proposit 
clones en pilero cerrado para la segunda 
subasta del suministro de CARNE á. este 
Presidio desde 15 de Agosto & 31 de Di-
ciembre de 1907, según el huevo pliego ds 
condiciones aprobado por la Superioridad. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien los solicite 
Los pliegos serán dirigidss al "Jefe del Pre-
sidio" y se les pondrá "Proposición para 
Carne." 
Habana. 27 de Julio do 1907. 
D. Castillo. 
Jefe del Presidio. 
^C. 1 683 alt. «-30 
9.19 a. m. 
ce (Boietín Comercial) manifiesta que 
las condiciones en que se presenta el 
mes de Agosto son buenas. 
9.55. Creemos debe comprarse Co-
bre y vender Smelters s imultánea-
mente. 
11.30. Las utilidades de la Compa-
ñía del U . S. Steel Common son bue-
nas, pero las órdenes de pedidos á d i -
cha compañía van declinando para el 
futuro. 
Nos parece debe venderse Steel and 
Smelters. \ 
3.15. E l mercado cierra flojo é in-
cierto. Esperamos precios más bajos 
aun, especialmente en Smelters. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
y cerraron al mismo precio de £86.l |4 
compradores. 
Ayiiataieatfl i\ la Hatoa 
Decartaffiento de AmíEistracióa 
AÑO I>E 1907 A 1908 
Industrias anualel y del Primer Semes 
tre comprendidas en la Tarifa de Pa-
tente. — Juegos permitidos y espec-
táculos públicos (Ingresos volunta-
rios) . 
Aprobados por el Ayuntamiento las Ta-
rifas de Patentes, que han de regir en el 
presente año económico de 1907 á 1908; 
y cumpliendo lo dispuesto en la Orden 
número 501 Serie de 1900, se hace saber 
á los contribuyentes por los conceptos an-
tes expresados, que el cobro de las cuo-
tas correspondientes á los mismos así co-
mo las pertenecientes al Consejo Provin-
cial, quedará abierto desde el día Prime-
ro al 30 de Agosto venidero—ambos in-
clusives—sin recargo alguno en las Ofici-
nas situadas en los bajos de la Casa Con-
sistorial, Mercaderes entre Obispo y 
O'Reilly, todos los días hábiles de 10 
a. m. á3 p. m. menos»-1os sábados, que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. Apercibidos que, 
transcurrido que sea el expresado plazo, 
incurrirán los morosos en los recargos que 
determina dicha Orden Militar. 
Habana, Julio 25 de 1907. 
(Firmado) Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 1689 3-31 
DECRETARIA 
^ lO.'U.XDLO l O 
La Comisión Ejecutiva de este Banco, 
autorizada por el Consejo de Dirección 
saca á públca subasta voluntar! y extra-
judicial, el Ingenio demolido "Montaña" 
stuado en el término municipal de Bahía 
Honda, Provincia de Pinar del Río, com-
puesto de 6 6-213 caballerías de tierra, fá-
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto, ó se-
paradamente las tierras y la maquinaria, 
Efectuándose dicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el día 12 de 
Agosto del corriente año á las tres de la 
tarde ,en el local que ocupa la presiden-
cia del Banco. Eos postores habrán de de-
positar antes de la hora señalada, la can-
tidad de SEIS MIL PESOS EN ORO del 
cuño español, diez por ciento del tipo mí-
nimo del precio de la subasta, que que-
dará en poder del Cajero del Estableci-
miento, pudiendo enterarse ios que de-
seen tomar parte en el remate de las con-
deiones de la subasta, así como examinar 
los títulos de propiedd y demás anteceden 
tes que sea posible proporcionarles, en la 
Secrtearía del Banco, los días hábiles do 
2 á 3 de la tarde, advirtiéndose que la 
Comisión Ejecutiva se reserva expresa-
mente el derecho de aprobar la subasta ó 
de rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se hagan ya por toda la 
finca, ya por las tierras ó maquinarias 
separadamente. 
tlab-ijia 22 de Julio de 190J. 
El Secretarlo 
José A. del Cueto. 
C. 1651 alt. 10-23 
c. l i l i m s i fflt! 
BáL-XUL JüaoS.—MKKCADCUIES ^U. 
Casa orleinalmente establecida en 1H44 
Giran letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Justados Unidos 
y dan ospeciai atención. 
TRANSFi>R£NüIAS'POR EL CABLE 
C. 1476 78-1J1. 
J . á . B A N C E S Y 
OBlbPO la Y 21 
iiace pa^oi. por ai caOie, íacUita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vlata 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania. Kusia, 
Estados Unidos, lUéjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobra todas las ciuda-
des y pueblos de Esparla. Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
C. 1479 156-1J1. _ 
r a í 
5. O ' J t t & i L L * : . 6. 
JE a Q U I N A . A . M JUttO A U I S i t 3 4 
irlacen pagus por el cable, x-a catan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Uondrc», New York. 
New urleans, -Milán, Turln, Homar. Veuecla. 
Florencia, Napoies, L.Uoua, uporto Gibral-
tar, Breiuen, Wamburgo, París, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cáai/, Uyon. Méjico, 
Yeracruz. Ssin Juan de Fuer tu Hico. etc. 
bubre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Maiiurca, ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Teneriíe. 
sobre JUatanzas, cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, tia^'.ia ia Grande, Trini-
dad. Clentuegos, SancU bpiruus, ¡santiago 
de Cuba, Ciego ae Avila, Manzanillo, r** 
Mar del Río. Gibara. Puerto Pr).uclpe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 
" E K U 1 R 0 U H " 
Corresponsal de l Banco d* 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba-
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y va lo re» cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 646 
Y 
(3. eu CJ. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
& corla y larga vista 'sobro New YorS, 
Londres, París y sobre todas las capitale* 
y pueblos de EspaCa 6 Islas Baleares V 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 I56-1JÍ 
Z A L D O Y C O M R 
Hacen pagos por el caoie,'giran letras 
corta y larga vista y dan cartas de crédit 
«obre New i'ork, Pilaüelna, Nevv OrleaE 
han Francisco, Uondrea, París, Maurio 
Barcelona, y demás capitales y c1 "̂*1 
importantes de ios Kstauos Luidos. ^^Jj/J 
y Furopa. asi como sobre todos ios i j " . ^ 
de España y capital y puertos de ^ ^ i , u 
En combinación con los señores 
Hullin etc. Cu., de Nueva Yorlc. reci^?eg ó 
denes para la compra y venta de 'V»J°1 . 
acciones cotizables en la Bolsa de " ^ i 1 * ̂ t,,. 
dad, cuya cotizaciones se reciueu pur 
diariamente. 
C. 1473 78-1J1. 
C. 1492 IS-UL 
E m p r e s a s l e r c a n t i l é s 
y S o c i e d a d e s . 
INSTRUCCION Y RECREO 
Se pon& en conocimiento de los señores 
socios, qué con esta fecha se han trasladado 
las oficinas de la Secretaría de esta Asocia-
ción, a Teniente Rey númefo 71, esquina ft 
Cristo. & donfle deberá, dirigirse la corres-
pondencte y todos los asuntos concernien-
ten b. dichas oficinas. 
Habana. 24 de Julio de 1907. 
El Secretarlo, 
Camilo Homero y Lecaona. 
C 1C63 S-2á 
A V T S O S 
C U A S B E S E E f A D A S 
Las tenemos en n ú e s ora .Bóve-
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l an tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
ciases, bajo l a p rop i a cus tod ia da 
ios interesados. 
E n esta of ic ina daremos t o d i a 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 ü i . 
AGUIAR N. 108 ' 
N . C E L A T S Y C O M P 
O. Sitó 
N . C E L . A T S Y C o m p . 
108, A G U I AJI 108, esqui"* 
A. A i M A K G U K A . 
Hacen pagos por el cable, tacilitau 
cartas de c r éd i to y grirau letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orieans, Ve 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
dres París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
burgo, Roma. Ñapóles. Miian. .QéiUrv». « 
! sfc lL Havre. Eella. Nantes, Saint Qum 
! Dieppe Toíoüse. Véncela, Florencia, TU 
Masimo. ele así como sobre todas las 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS 
C 1476 CANARIAS láS-Ub 
H i j o s d s R . A r g u e l l e s 
B A N Q Ü Í : K Ü S 
MESCAMEs 38, H A B i M 
TcICtouo ntkixx. 7C. Cablen: • Kamonmri 
- Deí 
del Depósitos y Cuentas Corrientes, sitos de valores, naciéndose cargo 
bro y Remisión de dividendo» é 
Préstamos y FisnoraciOn de X ^ ^ I / M I O Í 
tos. — Compra y venta de valores pubacc 
fe industriales. —Compra y venta de le» 
de cambios. —Cobro de letras. cuPoneJ?;fní i-
por cuenta agena.—Giros tfjf->ro la> P-'*drj 
pales plazas y también sobre los p u o ^ " 
España. Islas Baleares y Canarias.—^a»"^ 
por Cables y Cartas de Crédito. 
•te' 
n i ise-iJA» 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agesto Io, de 1907 3 
La « l a c m europea 
E l gran movimiento de la emigra-
ción europea á los países de Ultra-
mar, que es uno de los fenómenos so-
ciales más importantes del siglo X I X , 
sino el más importante, lejos de ha-
berse debilitado se prosigue con acen-
tuada intensidad en los comienzos de 
la actual centuria. Así resulta de los 
informes y noticias que contiene la 
Estadística de la Emigración IfaUaña 
en 1903, recientemente publicada con 
un apéndice sobre la emigración é in-
migración en otros pueblos civiliza-
dos. 
En 1883 llegó en el siglo pasado á 
su máximiwn el éxodo de europeos á 
América y Oceanía. con un contin-
gente aproximado de 850,000 emi-
grantes. Pero en estos últimos años el 
movimiento ha sido mucho más consi-
derable, excediendo en 1905 de millón 
v medio las personas que han aban-
donado el viejo solar de Europa para 
buscarse la subsistencia en el Nuevo 
.Mundo y en Australia. Como el creci-
miento normal de la población europea 
(excedencia de los nacimientos sobre 
las defunciones) es de uno por cien-
to, ó sea cuatro millone?, resulta que 
es, poco más ó menos, un 40 por 100 
de ese crecimiento el que emigra. 
Por razón de su procedencia, la 
emigración se descompone de este mo-
do, representando las cifras milares: 
Italia 459 
Rusia 197 
Aust r ia -Hungr ía . . . . 187 







Noruega. . . . . . . 25 
Francia 14 
Dinamarca 8 
Bélgica. . . . . . . . 5 
Holanda . 5 
Suiza. . '. 4 
En cuanto á la distribución por paí-
ses, la emigración europea se reparte 
del modo siguiente en América y 
Oceanía: 
Estados Unidos . . . . 974 
Argentina 214 




Colonias bri tánicas . . 7 
Uruguay 7 
Méjico. . 5 
Otros países de América 3 
Los rasgos más característ icos de 
los dos cuadros precedentes son. des-
de el punto de vista de la emigra-
ción, el enorme efectivo de la italia-
na, la importancia considerable de las 
austro-húngara, rusa, española y br i -
tánica, y el descenso de la emigra-
ción alemana, que durante el postrer 
tercio del siglo X I X fué la mayor de 
todas. Desde el punto de vista de la 
inmigración se advierte que los Esta-
dos Unidos absorven mucho más de 
la mitad, y que la Argentina ocupa 
también bajo ese aspecto un lugar 
privilegiado. La inmigración á Cu-
ba, aún siendo superior á la de Mé-
jico y el Uruguay, es modesta en pro-
porción con el incremento que va ad-
quiriendo la riqueza en este país y 
con las necesidades de su agricultura, 
y podría ser mucho mayor á poco 
que aquí se hiciese un ligero esfuerzo 
por conseguirlo. 
Pasan de sesenta mi l los emigran-
tes españoles que llegaron en 1905 á 
la Argentina. ¿Cuántos de ese nú-
mero no hubieran preferido venir á 
Cuba si en esta isla se les brindase 
las facilidades, las garant ías y las 
ventajas que oficial y extraoficial-
mente se les ofrece y se les da en la 
República del Plata? 
Respecto á España, el número de 
emigrantes en 1905 no es normal, y 
han contribuido al aumento las malas 
cosecha. Algo análogo ha ocurrido 
respecto á Italia, pues el número de 
emigrantes en el año citado fué su-
perior al de nacimientos, lo cual re-
presenta una pérdida en seco para la 
población; pero en cuanto á los otros 
países no se ve motivo para que el 
éxodo disminuya, en unos porque las 
cifras de emigrantes no son excesi-
vas y en otros por su gran densidad 
de población, como Alemania, por 
ejemplo, cuyo superabit de naci-
miento sobre defunciones es pró-
ximamente de novecientos mi l por 
año. 
Como la situación demográfica de 
Europa ha de i r aumentando todavía 
por tiempo indefinido, es seguro que 
los países nuevos encontrarán para 
poblarse, y por consiguiente para 
desenvolver su riqueza y su fuerzza, 
1 facilidades mayores aún que en el 
siglo X£X, durante el cual, y gracias 
á la emigración principalmente, se 
han convertido los Estados Unidos 
de modesta potencia, en una de las 
primeras naciones del mundo, tal 
vez vez en la primera. 
D e s p e d i d a 
En la tarde de ayer hase embarca-
do para la madre patria, acompaña-
do de su distinguida esposa, el digno 
cónsul de España en esta población, 
señor don Francisco Yebra. 
En el tiempo que desempeñara aquí 
su cargo, ganóse generales s impa t ías : 
prueba de ello fueron las manifesta-
ciones de cariño que recibió en el mo-
mento de abandonar este t ier ra ; ma-
nifestaciones que hizo expresivas prin-
cipalmente el Casino Español, cuyo 
Presidente, cuyo secretario y cuyos 
vocales fueron al muelle á rendir al 
viajero queridísimo un tributo que 
dictaba la amistad. 
En manos de la esposa del señor 
Yebra puso la Comisión nombrada por 
el Casino un bellísimo bouquet, con 
flores amarillas y encarnadas: los co-
lores de la bandera española. 
El señor Yebra va á España, con l i -
cencia, á descansar de las fatigas in-
herentes á su cargo ¡ acompáñenle 
nuestros deseos de un felicísimo via 
je y de que regrese pronto. 
B A T U R R I L L O 
Que encuentre ó no resonancia el 
movimiento iniciado en Oriente; que 
vuelvan á sus hogares los convulsi-
vos, ó se les cace y extermine, ello 
no qui tará importancia y trascenden-
cia á esta últ ima curva ascendente de 
la fiebre fatal que nos enerva. 
También la revolución de Agosto 
tuvo sus avanzadas. Todavía se re-
cuerda, aquel peregrino procedimien-
to de apagar una sublevación po-
niendo al servicio de los alzados el 
automóvil de la Secretar ía de Gober-
nación y haciendo de Roban y Cas-
ti l lo héroes de leyenda. 
También lo de Lajas fué una alga-
rada y un aborto lo de Purnio, y al-
gunos meses después estallaba la gue-
rra que dió f in al poderío español y 
nos puso á merced de la diplomacia 
norte-americana. 
Sartorius quedó eclipsado, y Má-
ximo Gómez impuso la revolución. 
Purnio y Lajas (juedaron. obscureci-
dos, como en 1906 Güira y Alquizar 
permanecieron tranquilas. Pero el 
volcán abrió nuevos crá te res ; Baire 
y Peralejo, precursores de Mal tiem-
po y Coliseo abrieron la marcha á la 
invasión, y Rio Feo y Palacios pre-
pararon el regreso de los acorazados 
americanos. 
No hay en nuestra vida nacional 
movimiento alguno de rebeldía, in-
significante y despreciable, porque 
todos ellos son síntomas de honda 
dolencia social, manifestaciones cla-
rísimas de una afición latente á la 
guerra y al desorden, que ha adqui-
rido caracteres de cronicidad. 
Oí decir á un buen facultativo, que 
siempre que era llamado para ver á 
un febril, consideraba grave el caso 
y se reservaba el pronóst ico: tantas 
y tan complicadas son las clases de 
fiebres, tan fáciles las complicacio-
nes y tan indicada está la perturba-
ción orgánica general cuando la tem-
peratura sube y la sangre circula 
anormalmente. 
Yo opino eso de los movimientos 
armados, en un país de naturaleza 
convulsiva como el nuestro. No im-
porta bajar los grados de calor ob-
teniendo la presentación de los cabe-
cillas, como hizo Préire , ó calmar la 
agitación descubriendo á tiempo el 
movimiento y dejando á Pino y Bra-
vet solos en la vega vueltabajera. La 
lesión interna permanece, la infec-
ción perdura, el organismo está en-
fermo, y no porque se cure un sínto-
ma, dejará de abrir nuevos crá teres 
el volcan. 
Lo he dicho muchas veces: inie;nda 
la era de turbulencias, soliviantados 
una vez los ánimos, perdido el hábi to 
dé paz y el asaor al descanso, que cua-
tro años de Intervención y los tre4 
primeros años de República habían 
producido, no hay motivo rr.cion&l al-
guno para esperar que el pueblo cu-
bano se diferencie de los hermanos 
del Continente, en una conducta pa-
cífica, un respecto profundo á las le-
yes y un constante laborar por la evo-
lución en el desenvolvimiento na-./T-
nal. 
Trillados los senderos .que condu-
cen á la manigua; aureolados por la 
admiración po'mLir héroes auténticos 
y falsos; hech v sugestiva moda la 
manía de los grados militares, y con-
vencidas las masas de que más obtie-
ne el que grita y se impacienta que el 
que ruega y aguarda, casi no se ex-
plica cómo pasa un trimestre sin 
conspiraciones y una semana sin ame-
nazas. 
De mí sé decir que no me he en-
gañado en este punto; las cantigas 
del optimismo no me han sugestiona-
do n i las esperanzas de paz durable 
me han acariciado. Cuando todos 
han creído que la presencia de las tro-
pas de pacificación bastar ía ; i impe-
dir trastornos, yo he sentido ( . te-
mor de nuevas turbulencias e í plena 
intervención. 
No es la confianza del éxito lo que 
determina alzamientos entre nos-
otros; no serán cañones y acorazados 
lo que amedran ta rá á los quijotes del 
patrioterismo; en la finalidad de la 
empresa no piensa nadie: se conspi-
ra por háb i to ; se abandonan las vías 
legales inconscientemente, por in-
vencible necesidad de hacer algo, que 
dé notoriedad y produzca sensaciones 
extrañas . Siéntese el ardor bélico co-
mo un mandato del instinto. E l tra-
bajo no seduce, n i el orden cautiva. 
Media población se fatiga en la paz. 
Es el mal de Hispano-América, h i -
pócri tamente disfrazado de patrio-
tismo, apoderado de analfabetos y co-
diciosos, que son muchos, muchísi-
mos, principalísima porción de esta 
a b i g á r r a l e población cubana. 
Y pues eso es indudable y no hay 
razón alguna para esperar que un 
pueblo así, cada día peor guiado por 
sus clases directoras, alcance una fa-
vorable reacción y se dé cuenta de lo. 
que á su personalidad, progreso y 
libertad conviene, lo cuerdo será ro-
bustecer los medios de acción de la 
política civilizadora del pueblo veci-
no, obligado por cuantiosos intereses 
materiales en peligro, á garantizar la 
tranquilidad pública, ya con ofertas, 
ya á cañonazos; reprimiendo las 
propias nostalgias del ideal y conde-
nando severamente las agenas impa-
ciencias. 
Quien no creyó del todo justificada 
la revolución en la Colonia, mal 
puede transigir con estos suicidas es-
pasmos, con estas vergonzosas con-
vulsiones. 
Si hay oue amputar, ampútese. 
De Alacranes, que como pueblo 
chico debe tener algo de infierno y, 
como población de Cuba intervenida 
no será ejemplo de confraternidad 
entre sus vecinos, me dicen que hay 
un juez municipal llamado Francisco 
Diaz Hernández, abogado, erudito y 
honrado, que lleva muchos años en 
el cargo y que hace poco tiempo es-
tuvo en peligro, á causa de un fallo 
que creyó dictar en justicia, siendo 
juez interino de Ins t rucción y p r i -
mera instancia, pero que no estimó 
así la parte perdidosa. 
Y de Alacranes me dicen que se 
han recogido firmas al pie de una ins-
tancia en que se ruega al Gobernador 
Magoon, que no vuelva á nombrar al 
Diaz, sino á un señor Morejón, que si 
no es abogado como previene la le-
gislación vigente y ratifica el art ícu-
lo 47 del Proyecto de Ley Orgánica, 
es buen médico, circunstancia que 
sustituye á la práct ica curialesca y al 
conocimiento de las leyes penales. 
Todo ello no tiene nada de particu-
lar, n i explica la extrañeza de mi co-
municante. Con seguridad que no 
nace de los obreros la oposición á 
que sea otra vez nombrado el Diaz; 
ni habrán mostrado interés en el cam-
bio los que no hayan tenido pleitos 
n i demandas en el juzgado de Ala-
cranes. 
La instancia debe estar hecha en 
maquinita. en estilo oficinesco escrita 
y en agravios personales inspirada. 
Es lo corriente. 
Los mejores amigos no son los del 
oficio. Los que adtninistran just i -
cia no tienen generalmente muchos 
amigos. Y en pueblos pequeños de 
Cuba intervenida, el procedimiento 
de las firmas es tan usual como el de 
tomar al fiado en las bodegas. 
Que el hombre haya sido Alcalde, 
Fiscal Municipal. Gobernador de Pro-
vincia, etc. etc. poco significa: en 
cambio no ha sido n i siquiera Mayor 
General. 
i Si prosperará la instancia? Reser-
vo mi opinión. 
Afortunadamente, hay ahora en el 
Departamento de Justicia, alguien 
que es honor de la clase. 
A su juicio me atengo. 
J. N . Aramburu. 
Hemos J^nido el gusto de recibir la 
visita del joven comerciante de Cien-
fuegos don ^Leopoldo Suero, hijo de 
nuestro distinguido amigo don Ale-
jandro Suero Balbín, uno de los más 
acreditados y respetables hombres de 
negocios de esta Isla. 
Que sea bien venido. 
L A P R E N S A 
La Asamblea Municipal del partido 
liberal Je Madi .iga ba publicado un 
manifiesto recabando para ese partido 
el honor de haber sido el primero en 
pedir al gobierno la realización de las 
obras de aquel balnéario para las que 
ahora pide un crédito el general Emilio 
Núñez á Mr. Magoon, después de dadas 
las órdenes para el estudio técnico de 
las mismas, cosa que el manifiesto atri-
buye á un ardid :lel señor Núñez, con 
el propósito de adueñarse de la conce-
sión de una obra de utilidad pública. 
Celos mal disfrazados se nos antoja 
ese cargo contra el gobernador civü 
de la Habana. ¿Por qué ha de ser \m 
ardid que una autoridad se interese en 
el progreso material de su jurisdiecióni 
y coincida en eso con un partido políti-
co, por nuls que ese partido no sea el 
suyo? Nunca por mucho pan fué mal 
año; y antes hay motivo en eso para 
agradecer al señor Núñez su concureo 
á la pronta realización de las obraSj, 
que para censurarle. 
En cuestiones de esta índole todo 
exclusivismo nos parece malsano. Des-
graciado el día en que se declarase p r i -
vilegio de un grupo político ó de un 
partido determinado el desarrollo da 
los intereses locales, porque entonces 
quedarían éstos sometidos á la misma 
suerte de esos partidos, florecientes 
cuando alcanzan el poder y decaden-
tes cuando estuvieran en la oposición^ 
no disfrutando así más que de una efí-
mera existencia oficial. 
Es conocido de todos los habitantea 
de este término—dice el documenta 
que analizamos—el abandono general 
que ha existido y existe en toda la ad-
ministración, en cuyo abandono noa 
han tenido los que se han hecho Uaanar, 
padres del pueblo, y como prueba de lo! 
que dejamos afirmado, retamos á que 
se nos señale la más insignificante obra 
pública que se haya realizado por ellos 
durante ¡ nueve años! que han domina-
do y dirigido la administración munici-
pal. 
Muy al contrario, todo ha perdida 
mucho del estado en que quedó al cesan 
la dominación española! 
Ahí están nuestros baños, calles, pla-
za y rastro, que á todo el que los ha 
visto hace nueve años y los ve hoy, na 
se ocultará la notable diferencia da 
gran empeoramiento que en todos 
ellos se nota. 
Sin negar que pueda ser verdad to-
do eso y que el término i e Madruga 
deba ser comprendido entre los pueblos 
abandonados por los padres del pue-
blo, si ahora el Gobernador provincial 
reconoce ese abandono y trata de po-
ner remedio al daño cai^sado por otras 
situaciones, realiza un buen acto quo 
no se puede censurar sin cstablecec 
prejuicios acerca de las intenciones, en 
que no es lícito penetrar en tanto na 
nos sean conocidas. 
La filiación conservadora del séñou 
Núñez no le incapacita para secundar 
el criterio de los liberales y auxiliarlos 
en sus nobles intentos de mejoras loca-
les. Hicieran todos los gobernadores lo 
mismo, identificándose con las necesi-
dades del país que gobiernan sin pa-
rarse á averiguar qirien expone sind 
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Bien ha entrado el verano; bien 
empieza para los que bien le quieren; 
pero en cambio, para cuantos lo de-
testamos no puede empezar peor; es-
tamos en plena canícula ; la columna 
termométrica tiene la poca caridad 
de elevarse sin descanso; las trazas 
son de que hemos de padecer un ve-
rano muy caluroso. El calor que es-
tos días se ha dejado sentir en Ma-
dr id ha sido verdaderamente insopor-
table. Parece que en estos momen-
tos tiende el tiempo á refrescar un 
poquito, para que respiremos v has-
ta para poder escribir sin ahogarse, 
sm que los nervios se alteren entre 
la falta de aire y la abundancia de 
insoportables moscas. 
Los Reyes continúan muy satis-
fechos en San Ildefonso (La Granja). 
A l a Meina, sobre todo, le gusta mu-
chísimo el campo y hacer vida tran-
quila. 
Allí se encuentra el gran pintor So-
rolla. Se propone pasar con su fa-
milia toda la temporada veraniega en 
tan ameno Real sitio; pero no crean 
ustedes que por esto descansa; traba-
ja siempre; ahora se ocupa en hacer 
los retratos de los Reyes y el del 
Príncipe de Asturias; y según he leí-
do, no quiere seguir el ya trillado ca-
mino del retrato frío y ceremonioso 
con el rojo cortinaje al fondo y el 
dorado sillón de adorno, sino que ha-
rá los retratos á toda luz, donde su 
vigoroso colorido pueda expansionar-
se más, al aire libre, en los propios 
jardines de palacio. E l retrato del 
Rey ostentará uniforme de húsares . 
E l Rey sigue cada vez más aficio-
nado á jugar diariamente al golf; 
por regla general, los jugadores son 
el duque de Santo Mauro, el mar-
qués de Viana y el doctor Glendining. 
Dias pasados se verificó la excur-
sión á lo alto del puerto de Navace-
rrada. donde titvo lugar la entrevis-
te de toda la real familia, para tomar 
juntos el te. El camino que recorrie-
ron eb £recio80.i la c i n f i e r a está xnuy 
bien cuidada ¡ la Pradera es un pue-
blecito aunque muy humilde, suma-
mente pintoresco; las casas son todas 
de un sólo piso y están forradas de 
tabla por la parte Norte, para res-
guardarlas de la nieve; Balsain y el 
Pinar ensanchan los pulmones; el te-
rreno está atestado de gigantescos pi-
nos, unidos, compactos; tanto, que se 
unen dos y tres en un mismo tronco; 
la temperatura no puede ser más 
agradable ni más perfumado el am-
biente. La cita era en " L a Cantina", 
la antigua venta donde hacían en 
otro tiempo parada las diligencias; 
desde aquel alto la temperatura es 
deliciosa, el panorama encantador. 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
llegó el primer automóvil wde los que 
iban á la entrevista. Era el del Hby, 
que. como de costumbre,1 había sali-
do el último y llegaba el primero. Po-
co después llegó la Reina Victoria 
opn la duquesa de San Cárlos, y to-
dos, puestos en un alto de la vertien-
te de Madrid, esperaron ansiosos la 
llegada de los coches que venían de 
esa parte. Enseguida apareció á lo 
lejos, subiendo con bastante trabajo 
la cuesta, el automóvil en que iban 
i los infantes doña María Teresa y 
¡ don Femando. Poco después llegó 
otro con la Reina Cristina y la infan-
ta Isabel, y por últ imo, el del prínci-
pe don Cárlos acompañado de su her-
mano don Reniero y el conde de Gro-
ve. Casi al mismo tiempo llegaban 
de la Granja los automóviles en que 
iban el general Bascaran, los ayudan-
tes Jordana y Castejón, el duque de 
Santo Mauro, el marqués de Viana. 
el caballerizo señor Sevane, la conde-
sa del Puerto y algunos otros perso-
najes palatinos. Se reunieron hasta 
once automóviles. Poco después tras-
ladáronse todos al sitio en que se ha-
llaba preparado el te, sitio encanta-
dor, en un claro del Pinar, á unos 
doscientos metros de la carretera. E l 
mantel y el servicio estaban puestos 
en el suelo; alrededor había unas al-
fombritas. para que sobre ellas se 
sentaran los invitados. La merienda 
fué suculenta, y se celebró en medio 
de la mayor animación y alegría ¡ 
terminó poco antes de las siete; y los 
unos por un lado y por el otro los 
otros, emprendieron el regreso á sus 
respectivas residencias. 
Begún parece, l a fecha exacta en 
que los reyes se proponen abandonar 
La Granja es el 20 del próximo Ju-
lio. Es t a rán en San Sebast ián algu-
nos dias, y luego i rán á las regatas 
de Sautander, que son en los últ imos 
dias de dicho mes. Nuevamente vol-
verán á San Sebast ián después de las 
mencionadas regatas, y durante el 
mes de Agosto ha r án la excursión ma-
rítima á las costas gallegas. La Rei-
na Victoria desea mucho conocer to-
das aquellas rías, y tal vez alguna 
gran población de la costa, siendo 
muy probable que visiten la Coru-
ña y permanezcan cuatro ó cinco dias 
en ella. La estancia en Cortegada se-
rá brevísima. En los primeros dias 
de Septiembre i rán á las regatas de 
Bilbao. Después volyerán otra vez á 
San Sebastián, y desde allí regresa-
rán á La Granja, ó ta l vez al Pardo. 
El homenaje á Vico y Calvo resul-
tó muy solemne. 
A Madrid llegaron los restos de es-
tos insignes hombres inolvidables 
creadores del Don Alvaro y el Quz-
mán el Bueno, que aquí, en el Pan-
teón de hombrea ilustres, hallaran 
descanso eterno. E l comerciante cu-
bano señor Domenech, distinguido» 
señor entusiasta de Vico, que hac ía 
el viaje desde la Habana por rendir*, 
le este últ imo tributo, ha sido objeta 
de atenciones y elogios merecidos. 
La Junta Directiva de la Asociación 
de actores se hizo cargo de los dos 
féretros, que fueron trasladados a l 
templo de San Sebastián, Allí espe-
raba la Junta de la CoiLgregajción 
de Nuestra Señora de la Novena, con 
el clero de la Iglesia. Se entonó un 
responso. Inmediatamente quedaron 
expuestos en la capilla especial que 
allí tiene la mencionada Congrega-
ción y se estableció un tumo entre los 
actores para velarlos. Los hermanos 
de Calvo y los hijos de Vico perma-
necieron constantemente en la capilla. 
Desfiló por ésta numerosísimo públ i -
co. 
A las once de la mañana del día 
siguiente se celebró en dicha capiHa 
solemne funeral. Presidieron el ac-
to los hijos de Vico y Calvo, don Jo-
sé Echegaray y el presidente de l a 
Congregación de la Novena, señor Ma-
rio. Asistió numerosa y lucida con-
currencia. Se recibieron infinidad de 
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quien siente esas necesidades y algo 
más grandes y permanentes serían los 
progresos de los pueblos sometidos hoy 
á los altibajos de la influencia caci-
quil y á la inestable dominación de los 
partidos. 
Por lo demás, una cosa hay evidente 
en ese • manifiesto y es que "todo ha 
perdido mucho del estado en que quedó 
al cesar la dominación española. ' ' 
•No son españoles, son cubanos los 
que lo dicen, y debemos creerlos. 
Ah^está, a'm ir más lejos, La Debadle 
—nada sospechoso en punto á cubanis-
mo—el cual escribe á propósito del 
"Siempre que se ha tratado de per-
seguir el juego en la Habana, se han 
dado algunos golpes de efecto para ha-
cer creer á la opinión pública que el v i -
cio era batido rudamente en toda la lí-
nea; pero después de ese efecto teatral, 
en que cayeron algunos desgraciados 
sin importancia como tahúres, las 
aguas han vuelto á su cauce, los ban-
queros siguieron tallando pacíficamen-
te ; y los funcionarios de policía conti-
nuaron viviendo casas de veinte cente-
nes con un sueldo de ochenta, de se-
senta ó de cuarenta pesos americanos. 
Va resultando, pues, ana fábula r i -
dicula eso de las inmoralidades de la 
coloma. Jamás , en los tiempos de la 
dominación española, existió la inmo-
ralidad que hoy existe en todos los ór-
denes de la vida social. Decir otra co-
sa sería faltar insoleaitemente á la ver-
dad y nosotros somos de ella esclavos. 
Jamás en los tieínpos. coloniales se 
jugó en Cuba como hoy se juega." 
Con el título de Diario Mercantil 
hoy debe aparecer el primer número 
de un periódico defensor de los comer-
ciantes é industriales de la isla de Cu-
ba, que será dirigido por el popular co-
merciante de esta plaza, señor Pennino 
Barbato. 
En carta circular que á guisa de 
prospecto hemos reeibido, se dice: 
"No venimos á Henar ningún vacío; 
venimos con la fe y con el entusiasmo 
apartados por completo de las luchas 
políticas que invaden hoy el suelo cu-
beja^, L defender los intereses del co-
mercio y de las industrias del país. 
No necesitamos hacer nuestra apolo-
gía. 
E l comercio, del cual procedemos, nos 
conoce. 
Defenderemos todo lo que merezca 
interés del pueblo y será objeto de cen-
sura todo lo que pugne con el desarro-
llo económico. 
Publicaciones como la nuestra, son 
cabalmente las que conviene protejer, 
jKies ellas llevan al escritorio las últi-
mas noticias comerciales, y detallan las 
nuevas invenciones y triunfos de la in-
dustria. 
Desearacrs al nuevo colega larga vida 
y muchas prosperidades. 
Víctima de traidora enfermedad, 
ayer ha dejado de existir en la Haba-
na el simpático joven Luis Aunautó y 
Hernández, hermano de nuestro parti-
cular amigo y distinguido compañero 
en la prensa Ricardo Arnautó, direc-
tor de La Dehaclc. 
Sinceramente compartimos el dolor 
qu^ en estos momentos entristece el ho-
gar de nuestro amigo y enviamos' á to-
da su familia la expresión de nuestra 
profunda pena. s > 
E l señor Sánchez Mármol publica en 
el número llega-do ayer de La Corres-
pondencia, de Cienfuegos, un artículo 
acerca (Je las deudas municipales ante-
riores á 1899, lamentando que no se 
haya incluido en los presupuestos para 
el ejercicio de 1907 á 1908 partida al-
guna destinada á la amortización de 
esa deuda en aquel Ayuntamiento. 
"Solamente los espíritus refracta-
rios á toda idea de justicia—dice el ar-
ticulista—son los que niegan á los 
acreedores del Ayuntamiento su dere-
cho, reconocido por altos poderes del 
Estado, y qua, por decirlo así, es de 
sentido común, puesto que la sucesión 
trasmite las obligaciones junto con los 
bienes. 
La equidad exige que los acreedores 
del municipio sean tratados por igual, 
y no consiente que los derechos de al-
gunos de ellos & aplacen indefinida-
mente. Esto equivaldría á establecer 
una nueva división entre los ciudada-
nos; y ya que, apesar de nuestra de-
cantada democracia, no tenemos igual-
dad ante la ley pqnal, pues hay ciuda-
danos á quienes no alcanzan las pres-
cripciones deLCódigo, ni aiite ía ley ci-
ÍV7? por estar exentos de embargos los 
sueldes de les empleados, ni ante el im-
puesto, exigido á unos con todo rigor 
fiscal, y aliviado, cuando no suprimido, 
respecto de otros, y no por razones 
atendibles, cuales serían la mísera con-
dición de los contribuyentes ó los esca-
sísimos proventos de su industria: tam-
poco tendremos igualdad para el cum-
plimiento de las obligaciones contraí-
das por el municipio y sus acreedores 
se clasifican en privilegiados y preteri-
das. 
Las disposiciones dictadas por la Se-
cretaría de Hacienda desde la Circular 
de 23 de Febrero de 1903, previniendo 
á los Ayuntamientos de la inclusión 
en sus presupuestos de alguna consig-
nación ap|icable al pago de ks deudas 
anteriores á 1699, son preceptos obli-
gatorios, que el de Cienfuegos ha debi-
do cumplir, y ai infrinjirios ha ejecu-
tado un acto completamente ilegal. Esa 
ilegalidad no prevalecerá, porque la 
Secretaría de Hacienda, velando por el 
cumplimiento de la ley, formulará el 
correspondiente reparo, como ya lo hi-
zo en caso análogo al Presupuesto de 
1905 á. 1906. 
La falta de recqrsos que se dice mo-
tiva el acuerdo del Ayuntamiento no 
puede sostenerse en seno, porque el 
presupuesto llega á la no despreciable 
cifra de $22-4.000: y todos sabemos que 
no pocas obligaciones del municipio 
son atendidas por el Estado. Péro si 
efectivamente los recursos escasean, en 
las manos del Ayuntamiento está el re-
medio al mal, haciendo que todos los 
que deben contribuir á las cargas del 
municipio, por cualquier concepto que 
sea, contribuyan, sin admitir exenoio-
iies, que püedeu ser defraudaciones, ni 
establecer desigualdades irritantes. 
No me ocuparé de la promesa de for-
mular proyecto para la amortización de 
las deudas por medio de la emisión de 
bonos, porque, además de que esta no 
se ajustaría a lo dispuesto, parece más 
bien una hnAk íangrienta lanzada a 
los acreedores á quienes llamó el muni-
cipio para la liqvAdacÁón de sus crédi-
tos hace más de cuatro años, ó sea en 
Mayó de 1903." 
Hace bien el señor Sánchez Mármol 
en no fiar de promesas. 
Con ellas se tapa la boca á los que 
piden con razón y se les entretiene 
mientras hacen su negocio los malos 
pagadores. * 
Nosotros teníamos grandes esperan-
zas de que el Ayun ta miento de Cien-
fuegos, siguiendo el ejemplo del de la 
Habana, consignase algo, aunque fuese 
poco, para una atención tan sagrada 
como el pago de esas deudas. Pero nos 
hemos equivocado. 
i Será el de nuestro Ayuntamiento 
un caso único de heroísmo? 
Desearíamos saberlo para proponer 
que se^mande acuñar una medalla. 
La Correspondencia de Cienfuegos. 
reseñando la velada ofrecida por el se-
ñor Segovia en aquella ciudad para dar 
á conocer su poema sobre Quevedo, di-
ce entre otras cosas: 
Abrió la velada, con una preciosa 
sinfonía de Gkeisa, la Banda Munici-
pah 
Siguió á ésta, la presentación, hecha 
por nuestro querido amigo el doctor 
don Joaquín Mart í Puig, con la gala-
nura , de palabra peculiar en él y con 
la hermosura de conceptos y la profun-
didad de ideas á que nos tiene acos-
tumbrados. Hizo un elogio caluroso del 
poeta; construyó una brillante apolo-
gía del poema descriptivo "D.^Fran-
cisco de Quevedo," obra que iba á ser 
recitada por su autor el señor Segovia, 
y terminó con una hermosísima invoca-
ción al poeta. 
Fué aplaudido ruidosamente. 
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E l Sr. D. Angel María Segovia co-
menzó la lectura de su poema, con el 
sentido prólogo, que es una síntesis 
brevísima del mismo. 
Ocho versos, y queda trazada la si-
lueta del gran Quevedo. 
Seguir paso á paso el desarrollo de 
la obra no es trabajo de un articulejo 
de periódico. Xo podemos hacerlo. Bas-
te saber que fué oída la primera, la se-
gunda y la tercera parte con una aten-
ción sorprendente y que las carcajadas 
y los aplausos interrumpieron frecuen-
temente al poeta. 
Contó con inimitable gracejo episo-
dios curiosísimos de Don Francisco. 
Uno de ellos, en el que el ingenio 
del gran satírico resplandece más, es el 
que-tuVo con las rondas de la Inquisi-
ción. Estaba prohibido por el Rey Fe-
lipe "andar ' ' en la calle después de 
las diez. Quevedo no cumplía esa dis-
posición real. Todas ó casi todas las 
noches, á deshora, corría de acá para 
allá en busca de aventuras amorosass 
Pero tanto va el cántaro á la fuente 
que un día se quiebra; y se le quebró 
también á Quevedo una noche la suer-
te. Venía de cortejar á una dama y di-
visó á lo lejos las linternas de una 
ronda de la Inquisición. No se inmutó 
por ello: dió media vuelta y se dispo-
nía á volverse atrás para esquivar el 
encuentro oon ella, cuando se le apa-
rece en sentido inverso á la primera, 
otra ronda. No había modo de escapar: 
por delante una y por detrás otra y sin 
calles laterales por donde poder esca-
par, ocurriósele una ingeniosísima sa-
lida: sentóse en medio de la calle. E l 
bando del Rey prohibía "andar en la 
caMe, no "estar." Acércase una de las 
rondas y al divisar un hombre en el 
suelo lanza el ¡a l to! ¿quién va? 
—¡ Nadie!—responde Quevedo. 
—¿Cómo nadie?—le arguyen.—No 
sabe vuesarcé que está prohibido "an-
dar" en la calle á deshora? 
—Sélo. Y por eso me ven vuestras 
meroedes aquí sentado. Iba para mi 
posada; sonaron las diez; y fiel cum-
plidor de los mandatos de nuestro Rey, 
s&ntéme á esperar aquí la mañana. Por 
esto he dicho que ' * nadie " va; se "es-
t á . " 
Esta salida ingeniosísima aturdió á 
las rondas, que no supieron qué ha-
cer. 
A l siguiente día contaron lo ocurri-
do á Felipe I I I , y se rió mucho. Pero 
maadó rectificar el bando en este sen-
tido : " . . .nadie ' ' a n d a r á " ni " esta-
r á . . . " 
Como este, se narran centenares de 
chistes.. 
belleza de la forma y por la ternura é 
inspirsvión que rebosa. 
Fustigó el \Br. Segovia duramente á 
los cómicos, que estropean casi siempre 
las producciones del escritor, y abogó 
porque cada autor, ó semejanza de él, 
dé á conocer personalmente sus compo-
siciones. 
En resúmen: la velada fué de esas 
que dejan grata impresión en el ánimo 
y que se escuchan sin bostezar. 
Y eso que duró cerca de tres horas. 
Nuestro querido amigo el Sr. Sego-
via ha regresado ya de su excursión á 
esta capital, donde se embarcará en 
breve para España. 
La Gomisló!) Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se decla-
ró abierta la sesión de ayer. 
E l Secretario, Sr. Juan Gualberto 
Gómez, dió lectura al acta de la an-
terior, siendo aprobada. 
Se leyó una comunicación que d i -
rige á la Comisión el Representante 
Alfredo Betancourt Manduley, rela-
t iva á la categoría que se dá al Juz-
gado de Guanajay en el artículo 13, 
aprobado provisionalmente por la 
Concisión. 
También se leyeron otras comuni-
caciones sobre supresión de Juzgados 
Municipales. 
Continuó la discusión del art ículo 
69 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, y se acordó pasarlo á la Sub- presidencia, que ocupa el señfr Silve 
Da Corporación queda enterada de 
una comunicación del joven Arturo j 
Casado, empleado del Consejo, dando 
las gracias por la designación que se 
le hizo pensionándolo para pasar a l , 
Sanatorio Liberty, para curase de la 
tuberculosis. ' » 
Se conceden licencias por enfermas 
á los empleados señoritas Ondina Pi-
ñeiro, Juan Blanco y N . Sánchez. 
Pasó á la Comisión de Hacienda una , 
moción pidiendo un presupuesto ex-
traordinario para pagar varios asun-
ten correspondiente al presupuesto de 
1904 á 1905, que quedaron sin pagar 
por haberse agotado el capital porque 
debía abonarse. 
Se acordó se sacaran á subasta las 
obras de desagüe del pueblo'de Gua-
ra, presupuestadas en más de mil pe-
ses. / 
Se dió cuenta de una instancia del 
señor Justo Pár raga . á nombre de la 
Asociación de Propietarios de la Ví-
dada por el Consejo no son calles que 
comprenden á ningún reparto, y á cu-
yo efecto acompaña un certificado del 
Arquitecto Municipal. 
E l señor Camejo pide se cumpla lo • 
acordado, desechando por completo el 
iniorme del Director de Obras Provin- ( 
cíales. 
Esta proposición es apoyada por los i 
señores Lima y doctor Casado. 
E l doctor Silverio, apoya el informe 
técnico, y por lo tanto, se deja sin 
efecto el acuerdo de1. Consejo. 
E l lioenciado Cartañá, abandona la 
E l Sr. Segovia recitó de un modo ad-
mirable. En esta materia, el Dr . Mar-
tí le comparó con dos lumbreras de lo 
escena española ya desaparecidas: con 
Rafael Calvo y Antonio Vico. No exa-
geró el Dr. Mart í . Dan calor y una 
vida á los paisajes de su poema, reales 
en verdad. 
Como poeta, quizás peca á veces de 
incorrecto en la forma. Sin embargo, 
su "Oda á España y á la América Es-
paño la" es un canto admirable por la 
comisión, con las enmiendas presen-
tadas, para que estudiándolo nueva-
mente presente otro artíciiio. 
A las siete se levantó l a sesión, 
quedando citados los Comisionados, 




La sesión de ayer.—Lectura y apro-
bación del acta anterior.—Una be-
ca en la Escuela de Artes y Oficios 
para un niño pobre de Casa Blan-
ca.—Donación de 200 pesos para 
. un periodista enfermo—Una ins-
tancia del Centro de Detallistas.— 
E l joven Ar turo Casado.—Licen-
cias á tres empleados.—Sobre am-
pliación de crédito.—El desagüe 
del puerto de Guane.—La carrete-
ra de la Víbora á Marianao.—La 
hora reglamentaria. 
A las cinco menos cuarto de la tar-
de de ayer celebró sesión ordinaria 
el Consejo Provincial, con asistencia 
de los señores Cartañá, Camejo, Lima, 
Casado, Pérez, Cossío, Luzuriaga, Val-
dés Bardos, La Fe, Silverio y Aran-
go. 
Presidió el licenciado señor Carta-
ñá, y actuó de secretario el doctor 
Casado. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta del lunes último, se dió cuenta de 
una comunicación del Ejecutivo de la , n • •, . n , , i ris porque no son necesarios, pero hay Provincm. en la que informaba al ¡ / ^ ^ üü ^ 
Consep, que existía la vacante de una | ^ j j ^ C0I1 lo que ofrecen aqu€llas 
rio, para combatir, como lo hace, la 
petición del doctor Pár raga , y apo-
yando, en un todo, el infoj-me de la 
Dirección de Obras Provinciales. 
E l señor Lima, refuta al señor Car-
tañá en sus argumentos, pero á ve-
ces trata de llevar la discusión al per-
sonalismo, por lo que es llamado al 
orden. 
E l señor Lítaa, hace votos de aten-
der las indicaciones de la presidencia, 
pero á lo mejor de su peroración vuel-
ve á las andadas. 
Por haber llegado la hora regla-
mentaria, y no acceder los señores 
consejeros á que se prorrogara la se-
sión, ésta se suspende, quedando el se-
ñor Lima en el uso de la palabra para 
la próxima. 
los recorsos 
de Centro América 
PRECAUCIONES P A R A LOS V I A -
JEROS 
s 
Las capitales de las repúblicas 
hispanoamericanas varían en pobla-
ción, pero todas poseen hoteles cómo-
dos y buenos clubs. No abundan allí 
heteiles como los de Nueva York y Pa-
beca de nueva creación en la Escuela 
de Artes y Crficios, correspondiente al 
Ayuntamiento de la Habana. 
ciudades. E l que las visite debe i r pro-
visto de abundante ropa de verano, de 
trajes ligeros hechos de d r i l , khaki ó 
Con este motivo se acuerda pasar. frajiela ^ qil€ resguardarse del sol 
una con^uincación al Alcalde Mumci- á m^diodía ^ u.sar quitasol ó llevar 
pal para que por esa Corporación se s o b r e r o á propósito para aquel cli-
se designara un nmo pobre del barrio ma ^ u ^ o el sol se refresca el aire in-
de Casa Blanca, para que ocupara di-1 mediatamente y las noches son por lo 
general agradables. Con excepción de 
los puntos más elevados el mosquitero 
es absolutamente necesario y ningún 
viajero por la costa ó las tierras ba-
jas puede omitirlo. Si hay que pasar 
cha vacante, teniéndose en cuenta la 
petición hecha por ese Ayuntamiento, 
según moción de los Concejales seño-
res Lávale y Domínguez. . 
Se concede un donativo de 200 pe-
sos, con cargo al Capítulo de "Gastos algún tiempo en estas regiones-convie 
Varios" para que pase al Sanatorio 
Liberty, el periodista Ar turo Sainz de 
la Peña, por estar atacado de la te-
rrible enfermedad la tuberculosis. 
Pasó al Ejecutivo de la Provincia ¡ 
para su resolución, por ser asunto de 
su competencia, la instancia del Se-
cretario del Centro de Detallistas, que 
á »ombre de varios asociados del Gre-
mio de víveres, solicita la devolu-
ción de las cantidades que indebida-
mente se le cobraran, por el impues-
to del 30 por 100 sobre Pesas y Me-
didas. 
ne tomar quinina á intérvalos regula-
res, para evitar la malaria. Cuídese 
también de tomar alimentos sanos y 
cuídese sobre todo, de ver qué agua se 
C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I G H " 
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bebe. 
i No se trata de alarmar á nadie, ni 
hacet creer que los viajes por aquellos 
países ofrecen peligro especial. M i úni-
co objeto es dar algunos consejos que 
contribuyan á hacer tales viajes ino-
fensivos y placenteros. De mí puedo 
decir, que tras muchos años de residen-
cia en diversos países del Oriente y de 
América en calidad de Ministro de los 
Estados ün í ibs , con ipchisióij de un 
año en Pan&má, antes de que el coro-
nel Gorgü.-; hubiera realizado su gran 
campaña sanitaria en aquella región, 
jamás he tenido un sólo día de enfer^ 
medad causada por mi residencia en 
los trópicos. Lo único que se requiere 
es un poco de sentido comúu. Hoy vi-
sito los países tropicales con mucha 
menor vacilación que á la Nueva In-
gdaterra en invierno. 
COMERCIO Y SITUACION F I N A N -
. CIERA 
A fin de que esta revista de Centro 
América' contenga datos exactos sobre 
su comercio, tráfico y negocios en ge-
neral, reproduciré sumariamente los 
informes preparados por la Oficina In-
ternacional de las Repúblicas America- " 
ñas, cuya dirección me ha sido con-
fiada. — 
E l comeri'io exterior total de laa^ 
cinco repúblicas, importación y expor-
tación, llegó el año pasado á la impor-
tante cantidad de $56,133.000. Las ex-
portaciones fueron $32,170,000 y las 
importaciones $23,963,000, lo que da 
en su favor un balance de cerca de 
$10,000,000. Es interesante apuntar, 
la participación de los Estados Unidos 
en ese comercio porque llegó casi á la 
mitad, ó sean $26,376,000 en total. La 
exportación á los Estados Unidos fué 
de $14,992,000 >* nosotros enviamos á 
Centro América productos por \%lor 
de $11,384,000. Tomando cada una de 
las repúMicas separadamente los re-
sultados son los siguientes: 
Guatemala sostiene un comercio ex-
terior de $15,082,000 por año, dividi-
do en $6,844;000 de- importación f 
$8,238,000 de exportación. La porción 
correspondiente á los Estados Unidos 
es de, $5,582,000, ó sean $2,707,000 de 
importación y $2,875,000 de exporta-
ción. E l presupuesto de 1906-1907 es-
tima los ingresos del gobierno en 
$25,000,000. 
E l Salvador cuenta con un comercio 
exterior de $9,986,000. Exporta 
$5,640,000 é importa $4,346,000. K l 
tráfico con los Estados Unidos es de 
$2,580,000; exportación, $1,225,000; 
importación, $1,355,000. E l presupues-
to del corriente año fija en $8,644,295 
los ingresos nacionales. 
Honduras mantiene con todos los 
países un comercio total de $7,857,000. 
Exporta $5,564,000 é importa $2,293,-
000. Su tráfico con nosotros es de 
$6,322,000 que en »u mayor parte, 
$4,632,000, lo representa la exporta-
ción á los Estados Unidos, y $1,960,000 
su importación. Según el último pre-
supuesto, les ingresos oficiales son de 
$3,043,000. Aunque su deuda exterior 
es creeiida, Honduras posee recursos 
maravillosos que bien desarrollados le 
permit i rán saldar todos sus compromi-
sos. 
En Nicaragua llega el comercio con 
las otras naciones á un total de 
$7,128,000; la exportación representa 
$3,926,000 y $3,202,000 la importa-
ción. Casi á la mitad alcanza la parte 
de los Estados Unidos con $3,757,000. 
Nos envía Nicaragua $2,089,000 y nos 
compra $1,668,000. Los ingresos anua-
les de la administración son de unos 
$20,000,000. Esta república da pruebas 
de halilarse en vías de ,gran progreso 
material y ofrece oportunidad muy fa-
vorable para la inversión de capitales 
en minería y agricultura. Se proyec-
tan también grandes mejoras públicas 
que aumentarán la prosperidad del 
país. 
Aunque Casta Rica es la cuarta re-
pública" en extensión superficial figura 
en segundo lugar por su comercio ex-
terior, que alcanzó en 1906 á 
$16.000,000. Exportación, $8,802,000; 
importación, $7,287,000. La participa-
ción de los Estados Unidos vino á ser 
de una mitad, $8,135,000, con expor-
tación é importación respectivamente 
de $4,171,000 y $3,964,000. Los ingre-
sos de 1906-1907, se estiman en 
$3,372,795. \ 
Cuantos á Costa Rica visitan con-
servan muy grata impresión del país y 
manifiestan gran confianza en su por-
venir. La exportación de plátanos ha 
tomado tales proporciones que se ha 
convertido en segura fuente de riqueza 
para el país y para el pueblo. No se 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
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coronas. El traslado de los . res toá ' 
se verificó á las cuatro y media de 
la tarde. E l cortejo y el acto resul-
taron imponentes, conmovedores. La 
carroza es una obra de arte admira-
ble, debida á la genial inspiración 
de Beulliure y de Coraba. Formaban 
la presidencia el presidente del Con-
sejo, señor Maura, en representación 
del Rey y con la oficial de su cargo; 
el ministro de la Gobernación, el Go-
bernador Civi l , Fernando Díaz de 
Mendoza y la junta directiva de la 
Asociación de artistas líricos y dramá-
ticos; don José Echcgaraj-, por la^So-
ciedad de Escritores y Artistas; con 
todos los diputados y concejales de 
M a d r i d ; los señores Moróte. Marinas. 
Blanco y Puig Domenech, por el Jai 
Ala i de la Habana, los señores Sán-
ebez Pastor y Ramos Carrión. por la 
Sociedad de Autores; los señores Ma-
rio y Pérez Zúñiga, por la Congrega-
ción de la Novena; los señores Caves-
tany y Conde de Reparaz, por la Real 
Academia Española. De la familia de 
ambos muertos ilustres figuraban en 
la presidencia del duelo don Ricardo, 
doi^Rafael. don Luis y don Eduardo 
Calvo; don Manuel y don Gonzalo V i -
co; don Rafael y don Gonzalo Per r in 
Seguían á todos estos señores, y á 
otros muchos que. siento no recordar, 
numerosos admiradores de los ilus-
tres maestros. 
A l llegar la carroza frente al teatro 
Español, de sus balcones, donde esta-
ban nuestras más famosas actrices, és* 
tas arrojaron sobre los restos un ver-
dadero diluvio de rosas y claveles, 
mientras la orquesta ejecutaba la mar-
cha de E l Profeta y los actores en-
tregaban monumentales coronas. Des-
pués, los artistas de ambos sexos se 
unieron al cortejo, y en varios landós 
tomaron asiento María Guerrero. Ro-
sario Pino, Nieves Suárez, Matilde 
Rodríguez. Balbina Valverde, Leoca-
dia Alba, Concha Ruíz, Juana Man-
so, Felisa Torres, Loreto Prado. Joa-
quina Pino. Matilde Asquerino, Ma-
tilde Moreno y las señori tas Rodrí-
guez Menéndez y Clotilde Domus. 
A l llegar á la Comedia se repitieron 
las manifestaciones de duelo ¡ lo mis-
mo sucedió en la Zarzuela, en Eslava, 
en Apolo y en el Real. ' Los balcones 
de todos estos teatros estaban adorna-
dos con colgaduras negras; en los del 
Conservatorio, que M halla contisruo 
al teatro Real, hal lábanse las alum-
nas todas, quienes también arrojaron 
flores. Todas las vías ^)or donde pasó 
el fúnebre cortejo, estaban atestadas 
de público, queise descubría respetuo-
so ante la carroza que conducía los 
restos. 
En el cementerio de San Justo, don-
de á más del clero esperaban también 
en representación de la Sociedad de 
Escritores y Artistas, los señores Cas-
ti l lo y Soriano, Larra y Cerezo y V i -
llegas, cantadas las preces de r i tual , 
tuvo lugar la inhumación de las dos 
urnas en una misma sepultura (jun-
to á la que ocupa el cadáver de Nú-
ñez de Arce), y pronunciaron breves 
y sentidas frases en honor de los ilus-
tres muertos el distinguido represen-
tante de Cuba, á más de Moróte y 
Fernando Mendoza; allí hallaron defi-
nitivo descanso Antonio Vico y Rafael 
Calvo, glorias dé la escena española, 
que hoy reposan en el Panteón de 
Hombres Ilustres del siglo X I X . 
Buenos Aires, donde el marqués va á 
desempeñar el cargo de segundo se-
cretario en nuestra Legación. 
Los marqueses de Faura inaugura-
rán en breve su nueva ^y bonita v i -
l la de Biarr i tz , donde pasa rán el ve-
rano ; v nxás adelante sa ldrán para 
Magnífica resultó la fiesta dada úl-
timamente por la marquesa de Squi-
lache. Hubo banquete y baile, en ho-
nor uno y otro de la señori ta de Pec-
ci, hija de una cubana, Silvina Bue-
no y Barzón, que casó con el conde 
Pecci, sobrino de León X I I I . A la 
comida asistieron la duquesa de Santo 
Mauro y su hija Casilda, el conde de 
Guaqui, el duque de Medinaceli, el 
conde del Real, los condes de San Fé-
l i x y su hija la señori ta de Castella-
nos, el marqués de la Scala t su her-
mana Mar ía Luisa Maldonado y Sa-
labert (hijos de los condes de^Villa-
»onzalo)', el conde de Agrela, don 
Joaqu ín Caro y don Eugenio Escale-
ra. 
Dirigieron el cotillón la señor i ta de 
Pecci con el duque de Medinaceli, y la 
señori ta de Santo Mauro con el du-
que del Real. La concurrencia, tan 
numerosa como selecta. 
La condesa del Puerto, hija de la 
duquesa de San Carlos y hermana del 
marqués de Santa Cruz, ha sido nom-
brada tenienta aya del Príncipe de 
Asturias. 
En honor de la duquesa de Pino-
hermoso y de la señori ta Luisa M i -
ramón, hi ja de los condes de Torre 
Muzquiz. la condesa de Pardo Bazán 
y su hija la ilustre escritora c^oña 
Emilia, dieron una espléndida comi-
da inaugurando el comedor nueva-
mente decorado, que es precioso. 
Veranearán en Biarr i tz nuestras dis 
tinguidas paisanas las señori tas de 
Mojarrieta. 
Bodas: 
Se ha celebrado la de la señorita 
Al ic ia Suárez Inclán con el joven abo-
gado don Rafael Crespo; la de la se-
ñor i ta María Fernández de Castro con 
don Enrique Lagasca; y en breve se 
efectuará la de la señorita Mar ía R. 
Mellado, hija del ya difunto general, 
con el catedrát ico de la Universidad 
Central, don Alfonso Retortillo. 
E l ilustre hombre publico don Se-
gismundo Moret, «s tá pasando por 
trances muv amargos: á la muerte de 
Sux amadísimo hijo don Lorenzo, no-
table ingeniero, joven caballeroso y , _ 
querido, justamente querido, de cuan-^ 
tos íe trataban, que ha fallecido des-i 
pués de los más grandes sufrimien-;. 
tos, hay que agregar la de su hijo 
político, ' don José de Labastida, por 
quien también sentía el señor Moret 
gran afecto, y por cuya desgracia ve i 
hoy sin consuelo á su hija, viuda val 
Mucho valía también Labastida. 
La enfermedad penosa y larga q o M 
padecía el conde de Crescente, ha te-
nido funesto desenlace en Par ís . F~ 
taba casado con una hija de la mí 
quesa de Manzanedo. 
En San Juan de Luz lia fallecido 
la señora doña Clara Ilaoul Albora, 
marquesa viuda de Guadalmina, damr 
de relevantes virtudes. 
Y , en fin, no recuerdo si he dicho 
4 ustedes que en el Convento de la« 
Reparadoras ha profesado la angeli-
cal señorita Remedios Santos Gh1*" 
mán ; y que en breve t endrá lug 
idéntica ceremonia en el convento dé 
las Agustinas, en una de las sobíina* 
del jefe del partido carlista, don M i 
tías Barrio y Mier. 
Salomé Núñez y Topete. 
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practica la minería en grande escala, 
pero existe k creencia de que sus mon-
tañas contienen vasta riqueza mineral. 
P B I X C I P A b E S ARTICULOS VEX-
DIDCS Y COMPRADOS 
Para apreciar mejor la clase de co-
mercio que Centro América sostiene 
con el mundo y con fes Estados Uni-
dos en particular, conviene citar los 
prim-ipales artículos que figuran en su 
exportación é importación. Los centro-
americanos venden en el extranjero ca-
fé, plátanos, caucho, cacao, made^s 
tintóreas y maderas valiosas como la 
caoba y otras usadas en la ebanistería, 
cueros y pieles, arroz, azúcar, añil, b-ál-
que esperaba. La Ciudad de Guatema-
la, por ejemplo, es una capital nota-
ble, con cerca de cien mi l habitantes y 
que se convertirá en punto predilecto 
de los viajeros y turistas de los Esta-
dos Unidos cuando estén completados 
el Ferrccarril Panamericano y la nue-
va línea férrea de^de orillas del Mar 
Caribe. La verdad es que Guatemada 
tiene ante sí un porvenir grandioso, 
pero el mundo ha empezado apenas á 
conocer sus reeurí-os y las ventajas que 
ofrece. Mucho podrá decirse asimismo 
sobre las circunstancias y atractivos de 
otras capitales centroamericanas como 
San José, Managua, Tegucigaipa y 
! San Salvador, pero para ello no hay 
samo, fe»b«eo y mmerales. Compran te- io en este brevísimo artíeulo. 
jidos de algodón y lana, maquinaria 
equipes eléctricos, mineros .y para fe-
rrocarriles, harina de trigo, drogas y 
medicinas, artefactos de hierro y ace-
ro, sacos para exportar café y frutas, 
provisiones en latas y mult i tud ie 
otros artículos en menor Cantidad. La 
lista es suficienle;mente larga para re-
velar cuán buen mercado se ofrece en 
Centro América á los fabricantes y ex-
portadores de ios Estadas Unidos si -e 
esfuerzan por aprovechar esa oportu-
nidad de la manera debida. Como este 
comercio alcanzará el año próximo á 
unos $60,000.000. no hay para qué de-
cir que merece cuidadosa atención por 
parte de cuantos tienen algún interés 
en él. Í 
Los principales centras ie comercio 
y la indus t r^ son la Ciudad de Gua-
temada. con 96,000 habitantes; Co-
bán. Tonicapán y Quezaltenango, po-
blaciones guatemailtecas de unos 25,000 
habitantes. En Honduras la.s de Tegu-
cigaipa y Comayagua tienen respecti-
vamente'34.000 y 10,000 almas, León 
con 60,000, Granada con 30,000 y Ma-
nagua con 25,000»en Nicaragua. La ca-
pitel salvadoreña tiene 60,000 y Santa 
Ana 48,000. Y Costa Rica tiene las ciu-
dades de San José, ,de 25,000 habitan-
tes, Heredia 10,000 y Limón 7,000. 
Muchas de estas poblaciones poseen 
también notables establecimientos de 
enseñanza, como son las Escuelas de 
Jurispru-iiMiria y Medicina de la Ciu-
dad de Guatemala, el Instituto de Ju-
risprudencia y Ciencias Políticas de 
Tegucigaipa. la Universidad .Nacional 
de San Salvador, las Escuelas de De-
recho, Medicina y Farmacia de Mana-
gna y León y las de Leyes y Medicina 
de San José. 
Mucho se equivocaría quien creyese 
que porque en Centro América hay al-
gunas revoluciones y el clima e,? algo 
tropical no existe allí gran número de 
hombres y mujeres le muy alta educa-
ción, sobre todo en las ciudadas más 
importantes. Muchas de las personas 
de buena posición han viajado por el 
extranjero y envían sus hijos é hijas á 
cotlegios de los Estados Unidos y Eu-
ropa, completando así la instrucción 
que reciben en sus países respectiva. 
Cada una de esas repúblicas ha pro-
ducido escritores..historiadores, poetas, 
novelistas, jurisconsultos, facuitátivos 
y cirujanos conocidos en teda la Amé-
rica Central no menos que sus estadis-
tas y á quienes se empieza á conocer 
mejor en ios Estados Unidos. Los cír-
culos socialesxque allí encuentra el via-
jero resullan invariablemente más in-
beresantes y de mayor cultura de lo 
BENEFICIOS DE UN FERROCA-
R R I L I N T E R N A C I O N A L 
Sea cualquiera el número de líneas 
de vapores que se establezcan entre los 
puertos nar.ieamrricanos del Golfo, del 
Atlántico y el Pacífico y los puertos de 
Centro América, nunca será pasible 
llegar con gran rapidez á las ciudades 
y otros puntos de aquella región, ni 
llevar á ella gran número de viajeros, 
hasta que quede terminado el sisitema 
del Ferrocarril Panamericano desde 
México, por las cinco repúblicas cen-
trales, hasta Llegar á Panamá. La vía 
está tocando ya en la frontera de Gua-
temala y no es difícil empresa la de 
ponerla en comunicación con los siste-
mas menores que ya se explotan ó es-
tán en construcción en aquellos Esta-
dos. Si ese proyecto, tan encarecido 
por el ex-senadqr Da vis. de West Vir -
ginia y aprobado por las sucesivas Con-
ferencias Panamericanas, se lleva á fe-
liz realización, será uno de los m;';> 
grandes pasos hacía la unificación pan-
americana. Dentro de diez años podrá 
el viajero salir le Nueva York y visi-
tar las cinco capitales centroamerica-
nas en cómodos coches de Pullman. 
Por 300 años estuvo Centro x\méri-
ca bajo la autoridad española, á partir 
de las invasiones de Pedro y Jorge de 
Alvarado en el norte y de Gil Gonzá-
z de Avila en el sur. Los primeros 
procedían de México y llegaron poco 
antes de entrar el último por el sur y 
apoderarse de lo que es hoy Costa Rica 
y Nicaragua. Por muohcs años se 11a-
mr» á Centro América el Reino de Gua-
temala, con Gobernadores nombrados 
por España. Desde la proclamación de 
la independencia en 1812 hasta 1847. 
continuaron dichos países formando 
una república, y á partir de su sepa-
ración se han hecho varios esfuerzos 
para unirlas otra vez. aunque hasta la 
fecha sin éxito completo. 
J O H N BARRETT. 
Dr. T A I M A 
DENTISTA 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno núm. 57, donde continrta 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
0000 2 M 0 J l 
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4 » H A B A S ' A . 
P O R L A S J F I C I M S 
Varios asuntos 
El general José Miguel Gómez es-
tuvo ayer tarde en Palacio solicitan-
do de Mr. Magoon el despacho de los 
asuntos siguientes: 
Que se lleve á cabo, por medio de 
un decreto, el proyecto de ley rela-
tivo á la erección de una estatua 
ecuestre del general Antonio Maceo; 
el indulto de los obreros Tamayo y 
Sierra, de Manzanillo, condenados por 
el Juez Correccional de aquella ciu-
dad; el de Rufino Fernández y Da-
niel Hernández, condenados por la 
misma causa que el señor Collado, 
quien ya fué indultado. 
Dicho general solicitó también que 
la b^ca adjudicada á favor del joven 
en 
)n-
| tadas actualmente resultan deñeien^ 
lieS'+Se tomarán medidas para hacer-
as todo lo severas y extrictas que sea 
necesario nam rU,. ¿ *. oanu para ctar hn a esa costum-
I ore. 
Medalla á e oro 
pecreto número 67 de 1907. A (De 
^ ae Junio), por el cual se nombra un 
Comisionado especial y se le asignan 
Honorarios. 
Presidente de la República 
"so de sus facultades legales v 
Aderando: 
Q«e la Ley Segunda de 1906 orde-
no al Poder Ejecutivo hiciera acuñar 
"na medalla de oro para ofrecerla al 
Honorable Charles E. Magoon como 
muestra de reconocimiento por parte 
del país de los esfuerzos hechos por 
el en favor del progreso nacional; 
Que el Poder Ejecutivo ha dado 
cumplimiento á dicha ley y es llega-
do el caso de ofrecer el obsequio al 
don Antonio María Moleón, para cur-1 Honorable señor Mñgoon, v 
sar. la carrera de ingeniero en los ¡ Que con tal-motivo es conveniente 
Estados Tu dos. pueda utilizarla en el nombramiento de un Comisionado 
ia rniversidad, de la Habana. especial que se encargue de poner en 
Hizo entrega, además, de una ins- ¡tnanos eU|] <eñor Magoon la medalla 
en alusión. 
N o m b r a m i e n t o 
Los señores F. X. Ruz é Hijos, tan 
conocidos y tan acreditados en el alto 
comercio y la alta banca de la Haba-
na, han sido nombrados corredores 
oficiales del Henry Clay and Bcck & 
Co. Ltd . , Cuband Land and Leaf To-
bacco Co. y de todas las otras empre-
sas del importante trust tabacalero. 
En su consecuencia, los señores 
Ru/, serán, desde esta fecha, los úni-
cos que a tenderán los negocios ban-
caribs de las citadas compañías. 
Vuelve eí S u e ñ o K e s t a u r a J o l 
despu's de u n b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Ó i r a al m i s m o tiempo que U m . 
pia. S u s cualidades mcdicinalts 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las Quemadas,nencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR5TTENTON CO., 
1(5 Fulton St.. New York. U. S. A» 
PKr''VDCION : — K l Jetón PnK-aro«o Ó» 
Oienii (eí único "orlaftnar ) es Im ompars^* 
V maraTllloac ?n sua efectoscuraÜTo' . No ta 
WR'iUairíM otro. Vóndeseea las drái 
tancia de don Tomás Alpizar y ot^os 
señores, solicitando el indulto del ve-
cino de Remedios Luis Sánchez Na-
varro. 
Finalmente, sclicitó un crédito de 
^20.000 par.'i c( n^truir casas Escue-
las en la ciudad de Pinar del Río. 
Nombramiento 
Don Moisés Maestre López, ha sido 
nombrado Escribano del Juzgado de 
Instrucción del Este de la Habana. 
Indultes parciales 
El Gobernador Provisional ha in-
dultado parcialmente á Vicente y M i -
guel Martínez Suárez. -T '• Díaz Cla-
nes, Manuel Leiva Sandr le. Ignacio 
Bravo C4on/ález, Santos González Cor-
dido y á Félix y Antrel Martínez Suá-
nv . perdonándoles la prisión que su-
fren en el Vivac, por falta de paero 
fio la multa impuesta por el capitán 
de puprto, por infracción de la Ley 
de pesca. 
E l s«ñor Zayas 
El señor Zayas se entrevistó con 
el Gobernador Provisional, paiv" ges-
tionar la resolución de la instancia 
presentada por. el señor Ruaix, repre-
srntante de una fábrica de licores de 
Caibarién, quien protesta de nue el 
fisco haya decomisado aguardiontes 
que varios comerciantes habían ad-
quirido en dicha fábrica, llenando las 
formalidades de ley. 
Sobre los duelos 
E l Gobernador Provisional llam(^ 
ayer á su despacho al Jefe de la po-
licía secreta, señor Jerez Varona, or-
denándole que proceda con el mayor 
cnlo y diligencia para acabar con los 
duelos. 
Mr. Magoon dijo al referido jefe que 
había sabido que durante la primera 
intervención mil i tar muy pocos ó nin-
gún duelo se había verificado, y que 
deseaba ojie sucediera lo mismo du-
rante la presente intervención. 
Añadió además dicha autoridad, 
que si las leyes tal^eomo están redac-
Decreta: 
Artícuio X.—Comisiónase al señor 
don Jerónimo Ossa para que entregue 
al señor Charles E. Magoon, la me-
dalla que el Poder Ejecutivo ha he-
cho acuñar en cumplimiento de la Ley 
segunda de 1906. 
Artículo 2.—Asígnase al señor de 
la Ossa como honorarios y viáticos de 
ida y regreso á la Capital'de Ouba la 
cantidad de quinientos balboas (B. 
000-00). cuyo gasto se imputará al 
Capítulo 18. artículo^, 62 del Presu-
puesto de Gastos de la vigencia eco-
nómica en curso. 
Comuniqúese y publíquese. 
Dado en Panamá, á 6 de Junio de 
1907.-—M. Amador Guerrero.—El Se-
cretario de Gobierno y Relaciones Ex-
teriores, Ricardo Arias. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
A s c e n s o s y n e m b r a m i e n t o s 
En el Departamento de Estado y 
con la aprobación del Gobernador 
Provisional, se han realizado los si-
guientes ascensos: 
A Jefe de Sección, el doctor Pe-
dro C. Salcedo, actual Jefe de Can-
cillería : á Jefes de Negociado de Pri-
mera Clase, los señores Adriano L . 
Payne. Pagador del Departamento de 
Estado y de la Representación Diplo-
mática y Consular y Enrique A. Le-
cerff, Jefe de Interpre tac ión de Len-
guas; á Oficial Segundo, el señor Fer-
nando Br ida t ; á Oficiales Pendolistas, 
los señores Miguel García y Manuel 
de la Carrera. 
También se han hecho los siguien-
tes nom'bramientos: 
' Oficial Segundo, al señor Meyer 
Stern y Escribiente al señor Mamrd 
G. Blanco, cuyos individuos venían 
desde hace algún tiempo prestando 
servicios como temporeros. 
S E - G R C T A R I A D B 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
A don Benigno Brito ê le ha acep-
tado la renuncia del cargo de oficial 
tercero de la Sección de calles y par-
ques de la Jefatura de la ciudad. 
Piedra picada 
Ha .sido aprobado el anuncio y pliego 
de condiciones para el suministro ie 
piedra picada con destino á las carre-
teras de la provincia de la Habana. 
S u b a s t a a d j u d i c a d a 
Se le ha adjudicado á don Hermene-
gildo Quintero la subasta para la pro-
longación de la carretera de Sagua á 
la .lumagua. por ia suma de $34,471.77. 
Composición de calles 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la 





A S U N T O S V A R I O S 
Una comisión 
Ayer tarde visitó al doctor Ju l i án 
Betancourt una comisión del Ayunta-
miento de San Juan y Martínez, en-
tregándole copia certificada del acuer-
do de la referida corporación por el 
que fué nombrado hijo adoptivo de 
aquella localidad. 
Feliz viaje 
Ayer partió en el ferrocarril con 
rumbo á las Villas, nuestro estimado 
amigo el doctor José A'lvarez Guanaga. 
E^íe distinguido médico vino á esta 
capital, para despedir á su hermano 
construcción de las calles de ! Saturnino que marchó á Europa con 
Perdomo. 24 de Febrero y Recreo, en objeto de estudiar la especialidad en 
Regla, ascendente á $2,497. l ^ enfermedades de los ojos, en las 
También ha sido aprobado el presu- Universidades de Par í s y Berlín, 
puesto para la reconstrucción de la oa- Deseamos un feliz viaje á tan dis-
We $B Fresneda, entre Perdomo y Díaz tinguido amigo. 
Fiesta á San Vicente de Paul 
Siguiendo ta costumbre anual, se ce-
lebrará el domingo cuatro á las ocho y 
media de la mañana, la solemne fiesta 
de'l Patrono San Vicente en la Capilla 
del Colegio Asilo de niña» pobres, si-
tuado en el Cerro 797, predicando en 
ella el P. Felipe Caballero. 
E l director del Colegio R. P. Guezu-
raga, las señoras que componen el Cen-
ias Rvdas. 
pa-
dres de las educandas, á los feligreses 
del Cerro y á todos lo* que con donati-
vos y limosnas contribuyen al sosteni-
miento de dicho plantel de educación. 
Terminada la fiesta, todo el que de-
see podrá visitar el Asilo. 
Fardos Postales interiores 
A fin de que los servicios que ac-
tualmente presta el ramo de Correos 
en el territorio de la República > > va-
yan implantando en todas las localida-
des donde sea posible establecer ca-
da uno de ellos, el Director General de 
Comunicaciones ha dispuesto que d'.js-
de el día primero del mes de Agosto 
próximo venidero se inaugure el de 
Fardos Postales en las estaciones que 
á continuación se expresan: 
Alto Cedro. Anti l la . Arroyo Arenas, 
Bartle, Bayate, Boquerón, Beñavides, 
Cabaiguán, Cabezas, Cacqcum, Cam-
pecheuela. C d s a Blanca, (Vballos, Co-
lumbia Barracks, Contreras, Cotorro, 
Cuatro C a m i n o s , Chaparra, Daiquirí , 
El Salvador, Ensenada de Mora, Fal-
cón, Floridano, Galafre, (¡'unu'. Gua-
yabal. Guayos. La Guanaja, La Ya-
gua. Luyanó. Majagua. Paso Estan-
cia. Pi juán, Presión (Xipc) , Quinta-
na, Rancho Boyeros, Rioja. Sábalo, 
S a e t í a , San duan de las Veras. San 
Ramón. Sumidero, Timicú. Villalba, 
Zaza del Medio. 
¡ E n t r e m á s p r o n t o , m e j o r ! 
¡No descuide usted esa to> Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiem-
po cuando, se pone crónica é incu-
rable. Tome la Emulsión de Angier. 
Suaviza la garganta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
la tos, y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
der para curar. 
S E G R G T A R I A 
D B A G R I G U L » T I J R A 
Marcas de i ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Ramón Yero. Car-
men Velázquez y José M . González. 
También se han concedido inscrip-! s^j0 3e las Conferencias y las  
ciones- de marcas á los señores Ro.- Madres de la Caridad invitan á Jos 
sendo Irola, Mariano Castellano. Es-
teban Alvarez Vázquc;/. -losé Rosa 
Valido. Félix Hernández. Angel Es-
trada, Teresa González, Clisos Bertol, 
Feliciano Charón, Fél ix Charón, H i -
lario Correoso. Manuel Coll, Saturni-
no Fonseca, Dámaso García, Victoria-
no Hechavar r ía . Donato Montoya, Ca-
milo Orozeo, Rafael Silveira, Alfredo 
Hernando', y se han negado las soli-
citudes de los señores Eladio Reyes. 
Rafael Ugalde. Estanislao Romero. Jo-
sé Pérez. Santiago Rodríguez. Delfín 
Morfí, Isidro Morera. Cristóbal Ra-
mírez. María Esquerdo *y David Cas-
tro. 
I n m i g r a n t e s 
Hasta el día 31 del presente mes 
de Julio se ha tramitado por la Ofi-
cina de Inmigración la salida de 470 
inmigrantes de los cuales 427 se han 
quedado en la Habana, y 43 han ido 
al campo. 
Diferencia en contra del mes á e 
Junio: 65. 
Premiada con medalla de oro en la últ ima Expos ic ión de Faria. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n { j e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los a l a o s . 
C. 1506 26-1J1. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : 9 J E E L & L l o & L i O L & k , 
O o n s m J - t a , » c ± o J - X ¿a- 1 y 
C. 1487 
c i ó 3 
la 
M U I N I G I P I O 
L a B a n d a M u n i c i p a l 
A petición del Presidente 
AsoeiaeiÓB de Dependientes el Alcal-
de ha dispuesto que la Banda Muni-
cipal amenice el acto de la inaugu-
ración del nuevo edificio de dicha 
asociación, que tendrá efecto el do-
mingo próximo-
Una Comisión del Ayuntamiento 
asistirá á ese acto. 
L e s C a r r e t o n e n 
Ayer por la tarde se reunió en el 
Ayuntamiento la Comisión mixta que 
viene modificando el reglamento ac-
tual de canetoneros, para impedir 
arbitrnriedadts por parte de los Ins-
Ayu  
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
E s á l t U e O r o , ' O Ü R F f l V q R I T E " 
(Lavable) 
i i 
Par.*, llorar rauebles, brlc-»-brtc, ornamen-
tos, marco» do cuadros, crucifljo». etc, 
Paroc© y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura jrvstamente 
como la porcelana. ])e blam-o y bonitos colores. Pnede lavarse p C n ) & | f Q 
cuando se ensucie aln que por ello so afecten el color ó brillo. • •« •USSItw 
PZTíTüRAS D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
T I N T E D E I L U S T R E ' P A R A * M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S --. • 
eít&n hechos de los mejores materiales para producir bonitos eolo 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil 
Estos artlonlos los hemos estado vendiendo en ese mercado por i 
losrado saber lo que es justamente más apropiado para ese cliqia. I 
olantas en Pinturas le dirán q-ie ninguna otra mercancía dá la mism» satisfacción. Haga la prue 
y »a convencerá de ello. QBRSTENDOllFER BROS. • NURVA YORK. E. U. de A. 
S T A R " 
( " S A P O L I N " 
Las principales CUMIS ñeco-
poa 
26-1J1. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
m DE PAPAYINA 
d e G a n d u l , 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
«le K D U A U D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distia^uido? facultatiroi de esta Isla emoleaa esta preoaración can 
í x i t o , en el traLatniento de l o s G A T A R í l JS de M VEJKiA., los COLICCH NEFÜI-
CO¿, la H ü M A T U R I A ó derrames de sanare por la uretra. Su uso facilitadla ex-
pulaión y el pasaje á loa rifiones de las areotilas ó de los cálculos. CÜ&K. LA. B E T h N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N ' D E L A V E J I G A , y flQalm3at3, sin 83r uní 
panacea, debe probarse en la generalidad de loa casos ea que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos géaito-urinarios, 
DOSIS: Cuatro cncaaraditas de cafó al dia, es d^jir, una cad» trei horas eaaiJ-
día copita de agua. 
V E N T A : üOTICA F R A N C E S A , San Ra&el esqu:na á Camnanario, y en todas las 
demás * armacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
e l 4*3 i J l 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
LOS E N F E R M O S CORADOS M A P L A U D E N , LOS M E D I C O S L A R E C E T A N 
H A B A N A -
ü y i á e z l iónico g e u ü a L — T r a t a m i e m o r a c i o a i í d e I33 p é r d i d a i . 
temvnaies, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a = c D l l e v a a n t o l l e o o ü i e e x D i i c a c : a r o v d e t a l l a d a -
n e n t e e l o í a n q a e á y . j - o D ^ r v M M s p I M á l c a a z i r G D . a o U c D é r i c o 
D E P O S I T O S : ? ^ : . n i : i x 3 I 3 S i t : í 7 J a ' a u s m . 
y e u c o l a s l a s o a c i c * » a s r ^ l i r . >ft<M I A U i -
C 1 0 3 26-1JL 
E s t i m a d o S r . : T e n g o e l g u s t o d e d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y a g r a d e c i d a á 
e s a m e d i c i n a q u e c o n s o l o c u a t r o p o -
m o s m e h a c u r a d o l a s h é r p e s y u n e c z e -
m a r e b e l d e q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s . 
Y o t e n í a m i s a n g r e b a s t a n t e d e s c o m -
p u e s t a y m u c h o s b a r r o s , y v e o q u e m e 
v a n d e s a p a r e c i e n d o r á p i d a m e n t e p o r l o 
q u e m e s i e n t o m u y s a t i s f e c h a . 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r á n y 
t e n g a V d . l a s e g u r i d a d q u e l o r e c o m e n -
d a r é á m i s c o n o c i d o s p o r q u e e s u n a m e -
d i c i n a b u e n a d e v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
p a r a q u e p u b l i q u e e s t a s i V d . q u i e r e . 
¿ u v a a f f r a a . 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
> del Dispeosario Tamayo, 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en casos de es<Vrófulas, herpes y raquitis-
mo en los n iños siempre con satisfactorios re-
eultadoa. 
E l "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
H*bana Abril 26 de 1907, 
F I R M A D O 
5 T 9 0 i . Drj^A. Portocarrero. 
A 
- £ 1 I 0 . D 0 X A L M O R A N s u s t i t u y e a l ace i t e d á b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e 
s\c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
S a b a n a , E n e r o 8 de 1 0 0 7 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Ea para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, coa 
su medicina l O D O N A L M O K A N ; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin íin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I G D Ü X A L M O R A N y clompró uu 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y veo con sa isíacción 
infinita que mi hij i to está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan couh nta 
de ver como mejora que considero im deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños on ias 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
a r ó a r í t a T i o d r í é u e z 
ŝ c Alcantarilla 22 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e lo m i s m o e n v e r a n o q u e 
e n i n v i e r n o . E l I O D O X A L M O E A N se v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s aJt 13-2 o 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto le. de I W i . 
C R O N I C A S D E G A L I C I A 
Otra vez en nuestros lares. Otra vez, 
dentro de lo posible, la vida del des-
canso, del repóeo, del verdadero saba-
tismo, lejos del bullicio de la ciudad, 
del menti iero político, de la intriga so- j 
cial. Lo anhelábamos; semtiamos ya la ¡ 
nostalgia del terruño; echábamos de 
menos las placideces de la vida de al-
dea, los coloquius. insulsos, hueros, al 
parecer, pero de profundo sentir so-
ciológko de las veladas campesinas. 
Paroce paradógico. pero nada, sin du-
da, tan encantador y sugestivo. Des-
pués de un rodar continuado entre el 
bullicio, contemplando á todas horas el 
vértigo del modernismo, cuando el es-
píritu, oprimido por decepciones y de-
sengaños, hastiado de prodigalidad, 
desfallece y se enerva, nada para com-
pensación de pérdidas morales, como és-
ta rústica íranrjuilidad de los campos 
gallegos, donde •nuestros labradores, 
con esa filosofía de intuición, peculiar 
y exclusiva de ellos, discurren á diario 
sobre las necesidades creciemtes del 
obrero agrícola, las provocaciones del 
sibaritismo, la moral de leyendas y 
traiiciones. los sortilegios y cabalas de 
la superstición, los amaños é intrigas 
de la política rural en Galicia. Así 
ocurre; sólo así se explican determina-
das transformaciones y contrastes en 
los caracteres y cu las costumbres. 
Pero no divaguemos. La actualidad 
erige registrar en nuestras Crónicas— 
por algo constituyen un cuadro sincró-
nico—algunas notas de resonancia pa-
ra Galicia, enttre ellas la del triunfo al-
canzado por la rondalla ferrolana Ai-
riños d'a miña térra en su excursión 
artística á Cataluña, y es hora de sa-
tisfacer esa necesidad y esa exigencia. 
Fué un triunfo colosal, inmenso. A 
raiz de iniciarse en Barcelona un mo-
vimiento de solidaridad política que 
aspira á tener en Galicia ramificacio-
nes y predominio á los que el gobierno 
parece conceder importancia, tanto 
contra aquel se previene y su acción y 
propaganda se fiscaliza; cuando en la 
región de los almogábares. los elogios 
á Galicia han venido sucediéndose sin 
interrupción, reconociendo aquella 
prensa, como lo hicieron no ha mucho 
L a Tñhum, Le Vcu de Catalunya y 
otras importantes publicaciones de la 
capital del principado, que es Galicia 
un emporio de encantos cuyas mujeres 
''las más estéticamente hermosas de 
nuestra España" constituyen lazos po-
derosos para hacer sentir acendrado 
amor al terruño "bajo cuyo espléndi-
do cielo se deleita el espíritu contem-
•plando feraces campiñas, cultivados 
campos, majestuosas montañas, selvá-
ticos bosques y hermosas marismas de 
contornos siempre variados por la ma-
rea fjue coquetea besando sus laudas, 
áridas y accidentadas;'' á raiz de pre-
gonarse desde Reus que el suero fisio-
lógico para salvar á España, sería la 
unión solidaria de Cataluña, Vasconia, 
Galicia, Navarra. Valencia y demás re-
giones, estrechadas sus manos eii amo-
rosos lazos de amistad pura y santa, 
para danzar juntas una colosal sarda-
na de amor y cariño á la madre patria ; 
en instantes en que la música gallega, 
recogida en el pentagrama por Baldo-
mir y en cuyas notas "se trasluce toda 
la poesía de la tierra de Galicia," re-
cibe calurosas ovaciones en París, el 
Havre, Burdeos y otras capitales fran-
cesas, interpretado por Mlle. Marig-
nau y Mr. Wit, y en Wiesbaden, Ma-
guncia y FrancforiL, en Alemania, 
cuando en conciertos de suprema re-
sonancia y alternando con música :le 
So'humann. de Schubert y de La-
chuert,la ejecuta el liederista Pfeil y la 
orquesta del maestro Stembart; en mo-
mentos, decimos, en que Galicia, la ol-
vidada y desconocida de antaño, re.su r-
ge en los mundos del arte, reconocién-
dose en todos los ámbitos sus bellezas, 
sus virtudes y su preponderancia, la 
iniciativa del general Comerm. inge-
niero ilustre del Dique de la Campana 
del Ferrol, dé llevar la rondalla que 
E E Á Ü N T R A B A J A D O R D E 
S U M A H A B I L I D A D 
Y SIN EMBARGO MUEIO DE 
Se contó el otro día una historia muy 
patética de la mala fortuna y los sufri-
mientos de un trabajador habllísmo en 
su oficio especial quien sin embargo era 
tan negligente en su aseo que siempre 
sus manos estaban sucias. Siempre que 
hacía trabajo fino, lo ensuciaba con sus 
manos grasosas y sucias, y lo echaba á 
perder; por esto al fin perdió su trabajo 
y llegó á ser tan pobre que acabó por 
morir de hambre. 
Hay un caso de semejante carácter en 
el campo de la medicina. Es el aceite de 
hígado de bacalao que á pesar de conte-
ner propiedades medicinales y curativas 
capaces de tener una eficacia excelente 
para restablecer el cuerpo, para curar 
y parar proprocionar fuerzas, no puede 
cumplir con su misión porque el aceite 
grasoso é indigerible qae contiene, tras-
torna el estómago ó impide á estas pro-
piedades excelentes á obrar como debie-
ran. 
Como ese trabajador, el aceite de hí-
gado de bacalao en su forma antigua ha 
"perdido su trabajo", y poca gente en es-
tos días quiere usar el aceite 6 sus emul-
siones, supuesto que el Vlnol lo está 
reemplazando rápidamente. ' 
Vlnol es absolutamente libre de acei-
te, grasa ú otras sustancias desagrada-
bles; es delicioso al paladar y conviene 
perfectamente con el estómago debilitado, 
en cualquier tiempo, aún en la estación 
más calurosa. AI mismo tiempo el Vinol 
contiene cada átomo de los elementos 
medicinalps y curativos los cuales se ex-
traen directamente del hígado del baca-
lao y su aceite, conteniendo además hie-
rro orgánico combinado con Peptonato de 
Carne y vino viejo. Esta preparación de 
hierro por ser combinada orgánicamen-
te, como lo es en la sangre, se absuerbe 
y se asimila más fácilmente que cual-
quiera otra forma de hierro. Vlnol hará 
más bien de lo que jamás se ha hecho 
por el aceite de hígado de bacalao 6 sus 
emulciones. ( 
Vinol se vende en todas partes por loa 
principales farmacéuticos. Chester Kent 
y Comp., Químicos, Boston, Mass. E D 
d-. 
preside á rendir homenaje de devoción, 
depositando á sus piés monumental co-
roja. ynte lo.s bronces que perpetúan 
la memoria del inmortal Clavé, no ha 
podido ser más acertada, más oportu-
nibta, ni que en ningún tiempo pudie-
se producir más beneficiosos resultados 
para Galicia, cubriendo laureles y tro-
feos á la colectividad artística predi-
lecta de su ciudad departamental. 
Fué una ovación continuada la de 
Airiños d'a miña térra en Cataluña. Al 
recibimiento, entusiasta y cariñoso, 
que á la rondalla dispensó la indus-
trial Sabadell, donde en concierto 
magno y entre vivas y aclamaciones á 
la región gallega, la laureada colectivi-
dad ferrolana logró alcanzar uno de 
sus mayores, más renombrados y más 
legítimos triunfos, al extremo de sa-
tisfacer aquel Ayuntamiento los gas-
tos causados y de destilar por el "Ho-
tel España" donde les rondallisías se 
hospedaban, todas las asociaciones ar-
tísticas y recreativas de Sabadell, las 
mitoridades, elementos obreros y el 
pueblo entero que en manifestación 
grandiosa acompañó á la rondalla 
hasta el apeadero de la Rambla; al 
recibimiento de Barcelona que Le Vcu 
de Catalunya describe en. sendas co.-
lumnas de nomparell, expresando que 
á recibirle á la , estación ferroviaria 
concurrieron la Lliga Regionalista, Jo-
ventut Propagandista Federal de la 
Harcelonete, Schola Orpheónica, Orfeo 
Nova Catalonia, Catalunya .Nova, 
Agrupació de quartets La Filarmóni-
ca, La Violeta. Alba, Joventut Grá-
dense, Centre Éepublicá Autonomisiía 
de Sant Gervasi, Orfeó Gracieneh, Fo-
ment Martinense, Orfeó Catalá, Ate-
neu Autonomista del districte V i l . 
Centre Autonomista Catalá de Sant 
Gervasi, Orfeó Barcelonés, La Corar-
m-ónica. Unió de St. Andreu, Amicha 
de l'Unió, de Granollers, La Perla 
Agustinense, L'Eclipse, L'Armonía de 
Sans, La Fratemitat de Gracia, 
Amichs Tintoress de Barcelona, Unió 
d'Hostafrancha, L a Palma, La Lira, 
La Floresta de. la Bórdela. Euterpe, 
Associació Euterpense deis chors den 
Clavé y altres; á las salutaciones del 
Alcalde y Ayuntamiento de Barcelo-
na, del Gobernador Civil y demás au-
toridades, concurriendo á la recepción 
en el Palacio Municipal los represen-
tantes de más de 100 asociaciones re-
gionalistas catalanas, que aplaudieron 
frenéticamente al general Comerma, 
cuando éste, en elocuentísima perora-
ción, significó á Cataluña el afecto de 
Galicia,, depositando en manos de la 
autoridad popular la bandera azul y 
llanca de la rondalla; al éxito inmen-
so obtenido en los conciertos del Tea-
tro Principal, Teatro del Bosque, Pa-
lacio de Bellas Artes. Fomento de la 
Producción Naval y Orfeó Gracieneh, 
de Barcelona; Ateneo Tarraconense, 
de Tarragona. Teatro de Wals y Cír-
culos de Tarrasa, donde la rondalla in-
terpretó magií^ralmente las obras de 
Veiga, de Chañé, de Baldomir y de 
Montes, dando á conocer, asimismo, con 
parejas que vestían el traje típico de 
Galicia, Etts hf^iosuras y encantos de 
al \i'ád]r\i\]\¡j0r i'.ifi';ra: á un número 
de ovacioMpi'oníinuadas en despedi-
das, serenatas y banquetes que obtu-
vieron los rondallistas. dándose en to-
dos esos actos la nota realmente encan-
tadora de la "Unión de Cataluña y 
Galicia en el amor de la patria co-
mún," como se expresó en telegrama 
desde Barcelona á la viuda del inolvi-
dable regionalista Alfredo Brañas que 
llora en Santiago, como lloramos todos 
en el resto de Galicia, la prematura 
muerte de aquel ¡lustre gallego, de im-
perecedera memoria; únase á éste cú-
mulo de triunfos, discernidos por los 
ágenos, los abrazos, los aplausas. las 
manifestaciones delirantes de entusias-
mo tributados por los propios, en Ca-
taluña, primero, y á sn regreso á Ga-
licia, después, en Mouforte, en Lugo, 
en La Coruña y en Ferrol, y sin pecar 
de exagerados, sin desvanecimientos y 
sin efectismos, dígase con ingenuidad, 
con nuestra ruda y habitual franqueza, 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
O A L i l l e g r a r á á v i e i o . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia» Tome 
ja Pepsina y Kuibarbo de ÜUdQü^ 
Y se curará en pocos días, rocoorari 
subuen haraory su rostro ¡>c pondrá, re-
tado y aiegre. 
LA PEPSINA Y PvUI8.U;B;) hE I09VJI 
produce exc'elencei r&sulwidoj en 
tratamienco de u>dat< las enfermeda-
des del estómaeu, dispepsia, sastraizU 
indigestionea, diarestioaoá lentas y aici-
ciles. marsüs, vómitos de las embarazi-
das, diarreas, esireñ'niiení.o, neuraste-
nia gástrica, etu. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila .ni, 
el alimento y pronto Iie¿a a la cura-
ción completa. 
Loo prmoipaies médicos la rM5üW 
L>oce años de éxito orsoieate. 
te veace en to as las ootioas de la isl». 
si el éxito, los lauros y los triunfos de 
la rondalla Airiños no tenían necesaria-
memíe que repercutir en Galicia toda y 
registrarse en el libro histórico de la 
patria como efemérides gloriosa, dig-
na de ser perpetuada para honor y 
orgullo de esta tierra bendita. 
Airiños d'a miña ffrra. descansa hoy i 
en Ferrol, pero aprestándose para nue-
vos éxitos en festivales de resonancia 
universal próximos á celebrarse, y la 
ciudad de Amboage. con sus elementos 
populares por vanguardia, dispónese á 
festejar el triunfo de los suyos dispo-
niendo en San Juan de Filgueira un 
banquete monstruo en obsequio de la 
Rondalla, donde se consoliden los afec-
tos y las aspiraciones de la más pura y 
más legítima solidaridad: la que pro-
pende al enaltecimiento, al progreso y 
á la glorificación de Galicia, bajo la en-
seña, santa y venerada, de nuestra ex-
celsa España. 
RAMÓN ARMADA T E I J E I R Q . 
D E M I V I A J E 
Gíbraltar—IMew York 
— • 
L a que sigue es la primera de las cró-
nicas que desde América envía u E l L i -
beral de Madrid el brillante literato Al-
fonso Hernández Catá, nuestro querido 
amigo. 
L a partida. 
Flota una vaga tristeza sobre el 
trasatlántico: la tierra que le queda 
detrás, el hosco peñón, trae á todos el 
recuerdo de la patria. Nosotros he-
mos visto cómo un vaporcito blanco y 
cruel se ha llevado hacia el muelle la 
última persona querida, y en la al-
bura del casco el albo pañuelo íingía 
la pluma rebelde de uu cisne. Va-
mos á zarpar. Ascienden las anclas 
con estrépito férreo;"todo el aire se 
llena de un alarido bronco. Luego, el 
vapor se precipita convulso y trepi-
dante. La proa rompe el mar en cru-
jientes espumas, que después de resba-
lar por los flancos del buque se fun-
den en una estela luminosa, ilusión 
de un camino de nieve en la llanura 
inmensa y azul. A lo lejos. la tierra 
es una línea oscura, cada vez más te-
nue. Más tarde sólo es visible des-
de cubierta el círculo de mar que 
brilla con metálicos reflejos de es-
malto. Antes de penetrar en la cá-
mara para establecer conocimiento con 
los que han de ser nuestros compañe-
ros nueve días, mi mujer y yo, incli-
nados sobre la borda, dejamos vagar 
la vista por la serena ondulación del 
mar. Hablamos poseídos de un gran 
amor, de una máxima comprensión 
de las cosas. Poniendo en la pre-
gunta un poco de unción, yo le digo: 
—¿Amor, qué te parece el mar? 
Hay un silencio en el cual nues-
tras miradas pretenden arrancar á las 
aguas el secreto de su definición. Lue-
go dice ella: 
— E l mar es la gran inmensidad se-, 
dante que dulcifica todo anhelo y to-
da soberbia. Nos da la realidad tris-
te de nuestra pequeñez. y en sus man-
sedumbres y en sus cóleras es extre-
mado.. . ¿Qué te parece á tí? 
Hay otro silencio. Yo, queriendo 
aprisionar en una sola frase la volup-
tuosidad de las olas al resbalar gra-
ves y serpeantes, con las lentas cur-
vas de un cuerpo enarcado en la dan-
za, le respondo: 
— E l mar debiera tener nombre de 
mujer; el mar . . . M i r a . . . ahora se-
meja un gran lienzo húmedo bajo el 
cual una multitud de bacantes se des-
perezasen luego de una noche de or-
gía. 
Las sombras van cayendo muy poco 
á poco. Las nubes, después de fulgir 
con raros matices, pasan con gris uni-
formidad. Las aguas han cambiado 
su â zul brillante por un verde sucio, 
que más tarde se ha trocado negro. 
E l trémolo polícromo de la bandera 
desciende de la máxima altura de uno 
de los mvástilcs, y en su lugar un farol 
tiene rutilares de estrella. E n torno 
de nosotros voces ásperas y voces dul-
ces hablan en idiomas extraños. Ka-
jo el silencio de la noche el barco 
cabecea majestuosamente. L a brisa 
plañe entre la complicación de la ar-
boladura, y arrastra sobre el mar los 
dulces giros de la orquesta que to-
ca dentro, en el salón. Luego, todo se 
extingue, y ya de noche abandonamos 
la cubierta, sintiendo bajo nuestros 
pies'el constante jadear de la máqui-
na y la eterna monotonía de las olas, 
que bajo el sol. y en el crepúsculo, y 
entre las tinieblas, se persiguen unas 
á otras tenazmente, angustiosamente. 
E n el mar. 
A la hora de comer, nuestra curio-
sidad se extiende por la sala. Ha-
ríamos un gran sacrificio para pagar 
á quien nos dijese uno á uno el pasa-
do y los designios de todas aquellas 
personas, que silenciosamente correc-
tas se alinean á los lados de las me-
sas, largas mesas cubiertas de vaji-
lla y de flores. Los camareros pasan 
las fuentes llenas de manjares exóti-
cos—raras combinaciones de fiambres 
y dulces, platos selectos de cocinas sa-
jonas.— E l capitán preside nuestra 
mesa : es un hombre maduro que habla 
familiarmente á los comensales en 
sendos idiomas. Por él sabemos que 
ía mayor parte de los viajeros son ita-
lianos, procedentes de Xápoles. y que 
los hay también alemanes é ingleses. 
Poco á poco se van estableciendo 
entre todos relaciones de cortesía, y 
el idioma francés viene á ser en la 
sala de este buque germano interme-
diario espíritu bienhechor. 
Y tiene este buque un extraño as-
pecto militar: su mole, negra y adus-
ta, recuerda la silueta de los acora-
zados armipotentes; con frecuencia, 
del puente bajan voces de mando; y 
ocho veces durante el día—para des-
pertar, para advertir las horas de co-
mer y para marcar la máxima altura 
de sol—.la corneta deja oir sus so-
nes, desgarrados é imperativos. . 
Por las tardes nos reunimos en la 
cubierta, expulsados del camarote por 
eV calor. En la cubierta hemos ido 
conociendo á todos los viajeros. E l 
Comisario, un oficial genÜenum dema-
siado cortés, que al penetrar en el co-
medor nos saluda con genuflexiones 
tan rápidas que le dan semejanza con 
esos muñecos animados por mecanis-
mo, ha hecho galante las presenta-
ciones. 
Mi compañera y yo somos los úni-
cos españoles á bordo. A nuestro la-
d^, en cómodas sillas oblicuas, una jo-
ven americana platica con un caballe-
ro de quien solo hemos podido averi-
guar que toma cuotidianamente, para 
desayunarse citico pares de huevos 
fritos. Algunas veces también hace 
con ellos tertulia, un joven posse}irs 
y políglota, ennoblecido por un títu-
lo pontificio; pintoresco joven que lle-
va su sectarismo borbónico hasta po-
seer joyas con la flor de lis tallada 
en todos los metales conocidos. Ha-
blan rápida y agriamente, y si sus 
frases guardan directa relación con 
sus carcajadas, deben decirse cosas 
graciosísimas. 
Más lejos, algunas señoritas entre-
tienen su hastío jugando á juegos do 
prendas. Una familia napolitana se 
incorpora á nuestro grupo, y uno tras 
otro, guardando un cómico orden de 
edades.nos hacen saber su propósito de 
ir á Cleveland, para vivir á expensas 
de un hijo enriquecido en un negocio 
fabuloso. Luego exclaman fervorosa-
mente, evocando al generoso Creso: 
—; Oh el mió figlio ! . . . 
¡Oh. el mió fratello!... 
Y al evocarlo, por sus ojos pasa la 
visión de los tesoros acumulados por 
el pariente, en una mirada áurea y 
verdosa: color de oro y color de bi-
1 lletes de banco. 
| Abajo, en la sentina, la lividez sudo-
rosa y enflaquecida de los emigran-
tes, es un remordúniento por nuestro 
lujo. ¡ Tristes gentes alejadas de los 
hogares donde vieron la luz, por el 
azote de la miseria! ¡Precitos soña-
dores que sueñan, entre la mezquindad 
sucia de dos ranchos, una vida labo-
riosa y tranquila en el país joven, fal-
to de brazos y sobrado de oro! Man-
sas epopeyas sin sangre la de esas 
Vidas: gentes que, concluido el marti-
rio de sus carnes, bajo el sol, añoran 
con lánguidas canciones la patria, la 
siempre amada patria, donde sus ma-
dres aprendieron de sus abuelas las 
consejas que á ellos les regocijaron de 
niños. 
Todas las noches en el salón hay 
una tertulia pintoresca. Por naciona-
lidades, por simpatías, por comunidad 
de aficiones, se forman los grupos. 
Completan el nuestro un joven gre-
co, hombre inteligente y eradito, con 
quien pasamos largas horas perdida 
la vista en el azul del cielo ó del mar, 
departiendo sobre el pasado emporio 
de su patria, y un caballero ruso, el 
más interesante de los compañeros. 
Este señor tiene un nombre com-
plicadísimo, imposible de retener en 
la memoria. Por eso, nosotros le he-
mos confirmado con el nombre d* su 
nacionalidad: E l Ruso. Es un hom-
bre alto, de noble frente, bajo la cual 
una intensa mirada melancólica hace 
sospechar alguna historia análoga á 
su historia triste de deportado. Des-
de el primer momento nos ha unido 
gran simpatía, y al fin, amargamfnte, 
en un tono monótono y triste, sin exal-
taciones de ira, me ha narrado su his-
toria de mártir: 
—Yo era profesor en Warschava. 
profesor de derecho natural, y fui 
destituido por que, en sazón de las 
agitaciones de Peters'burgo, publiqué 
una conferencia ensalzando la liber-
tad del ciudadano y el noble ejemplo 
de los pueblos libres: Los Estados 
Unidos, F r a n c i a . . . Desde entonces, 
ni un solo d ía 'he dejado de conspi-
rar, y ni uno solo he dejado de pre-
sentir detrás de mis pasos los de la 
policía que me buscaba para hacerme 
cumplir destierro en Siberia. ¡Oh 
el éxodo, bajo disfraces múltiples, 
mientras la familia abandonada care-
cía de lo preciso, entre el odio de las 
familias autocráticas y el miedo de 
las familias amigas, temerosas Üe pres-
tarles auxilio. Luego he errado por 
Italia, por Francia: ahora voy á re-
correr el Norte de América: y en to-
das partes he alzado, para los oprimi-
dos de Rusia, compasión y entusias-
mo. E l trono de Nicolás caerá si 
antes no lo derrumban. ¿No es cier-
to que á veces la violencia y el fuego 
se santifican?... ¡Oh, si yo pudie-
r a . . . si algún día ! . . . 
Yo he estrechado una de sus ma-
nos mientras la otra cerraba su pu-
j ño amenazando al mar, queriendo 
! alargarse, hasta herir justiciera y se-
i gura al Zar tirano, que allá en el im-
perio firma las condenas de muerte 
y los destinos, esas largas agonías en 
I la Siberia trágica, llena de silencio 
i y de f r í o . . . 
Los días pasan monótonos y lentos. 
E l mar presenta casi siempre diver-
sas formas; obra el milagro de mos-
trársenos vario y distinto. Unas ve-
ees es verde, glauco ot^s. las más 
azual. y muchas de dos toma distintos, 
¡ indecisamente gris cerca, y casi azul 
I prusia en la lejanía. 
Y a nos conocemos todos: el trato 
superficialmente cuotidiano nos ha re-
lacionado sin acercarnos. Los italia-
nos, á la mañana, nos saludan blanda-
| mente: 
—Buon giorno. 
Y cuando entramos en el comedor: 
—Buon appetito. 
' Así han transcurrido ocho días. Al 
E l l o f f l t a a t a ñ o es su u n i ó taÉctor 
Cada (lia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. En nuestro departamento de ahorros. 
Donde ie aseguramos estará completamente seoruro, y más á, salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
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COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recib imos onlenes de compra y veut í i 'I© toda* claso* «lo l iónos y V a -
lores ectizabses en los Mercados de X<; v Y o r k . Caatutá,^ Liondrs*. y en ei 
d© la H a b a n a , para K e u t a j t a m b i é n cu é s p é c u l a c i o u e d cou diez puntos de 
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L a s cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s M ilier y Comp. , Broadvrav 2í>. 
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U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
bervación de lu dentadura' 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petente» autoridades científicas 
E l í x i r Dentí f r ico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Caja* y fra»co.> de varioa tama-
ños. 
E n todas lah D roguería.j, perfu-




La p u r e z a de l a PEP TONA CHAPO TEA UT 
l a t í a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O P ^ S T E U l * , 
V I N O D E P E P T O N A 
d e C D A P O T E 4 1 1 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuliciencia de alimentación. 
Con él se nutre á les Anémicos, los Cunvalcctevles, 
los Tísicos, los Ancianos y a toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rúa Vivienne, y en todas las Farmacias. 
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Sabas E . de A l varé . 
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J o s é 1. de la Gáuiara. 
E l i a s Miro. 
Feder i co de Zaldo. 
Marcos C a r v a j a l . 
L e a n d r o Valdá*. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ¿iros s'.ioro B ! in-
terior y el extranjerc. Ofrece toda clase de facilidades oaucariai. 
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P O L I F O R M I A T A D O 
Del D I C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas .y el vigor, s u p r í m e l a 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: neurastenia. Anemia, Gríppe, DlúPetes , Aí t iuminar la . 
Hace adquirir en breve la euergia necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
FARIS. 8, Rué Vivienne. y en todas las Farmacias. 
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„ ,x i. i . * i í^utiiites y tídiftcios de acero, l a l l e r e s d e Humboldt , A l e m a m a . < 
(.Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
^iudicato A l e m á n de Tu&erias de h ierro luodido. 
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Se hacen cargo de los planos é Instalación complací do olantM pan Jalrilln, da sii 
borar toda claso de madera, trituradoras, fabrio*ute da ¿daoj, on/culatas, duiódjy'pi * 
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y tolij siembras. 
C o n t r a t i s t a de mater ia l p:ira ferrocarri les . Ingenios y toda clase de má<| i i iua 
Si utited desea una máquina de cualquier clase o marca, pídanos catálogos y precioj 
y ahorrar&n tiempo y dinero, si ^ediri ge auosotioj. 
c 150ó 1 J l 
D I A R I O L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o Io. de 1907. 
I 
r u a r t o l a s i s la s A z o r e s fingieron des-
f i lar ante n o s o t r o s s i n u o s a s ^ v e r d e s , 
ga lp ieadas de c a s i t a s b l a n c a s que 
t r a e n e l r e c u e r d o de e s t a m p a s v i s t a s 
en l a n i ñ e z . C u a n d o l a e r e c c i ó n de 
sus moles se h a q u e d a d o d e t r á s des-
v a n e c i é n d o s e , h a s t a f u n d i r s e en l a ne-
b l i n a y d e s a p a r e c e r , e l e s p í r i t u , u n 
poco deso lado , h a v u e l t o á v a g a r en-
t r e l a s dos i n m e n s i d a d e s a z u l e s . O t r o 
'día. u n v a p o r h a p a s a d o c e r c a d e l 
n u e s t r o . L a s b a n d e r a s u r d i e r o n e n 
sus m á s t i l e s el g e r o g l í f i c o de u n s a -
l u d o ó de u n a p r e g u n t a ; y a l s e g u i r l e 
nosotros c o n l o s gemelos , gozamos l a 
v a g a e m o c i ó n de s a b e r q u e c r u z á b a -
mos m i r a d a s l l e n a s de deseos de p r o s -
p e r i d a d , de i n t e r é s , de t e m o r e s , (le 
d u d a s . ¡ S u a v e e n c a n t o el de estos en-
c u e n t r o s ! S i e m p r e n o s q u e d a copio 
u n a a r o m a d e l m i s t e r i o que p a s ó h e r -
m é t i c o ante n o s o t r o s ; y á l a l e c t u r a 
de a l g ú n p e r i ó d i c o que c u e n t a l a h i s -
t o r i a de u n v i a j e r o s i n g u l a r , nos de-
c i m o s c o m p l a c i d a m e n t e : " Q u i é n s a -
be s i en a q u e l d í a . . . , en a q u e l b a r -
co , i " 
U r i h m a ñ a n a h a o c u r r i d o u n t r i s t e 
a c o n t e c i m i e n t o que q u i e r o s a c u d i r de 
m i p l u m a p r o n t a m e n t e : e n l a s e n t i n a 
u n a m u j e r h a m u e r t o , y de n o c h e h a n 
a r r o j a d o s u c u e r p o a l m a r . 
S o l o u n a v e z e l t i e m p o h a d e j a d o 
de s er b o n a n c i b l e . L a v e n t o l i n a n o r -
este h a p i c a d o e l m a r y s o b r e l a c u -
b i e r t a S . M . e l m a r e o se h a p a s e a d o 
t r i u n f a l m e n t e . L o s f r a s c o s de sa les 
h a n sa l ido d e l fondo de los m a l e t i n e s . 
L a s l í v i d a s c a r a s d e s e n c a j a d a s , c a s i 
c a d a v é r i c a s , p u s i e r o n u n a lgo t r á g i -
co ^ n los s i t ios l a t a r d e a n t e r i o r l l e -
n o s de a l e g r í a . D e s p u é s S . M . y t o d a 
s u cor te de n a u s e a s , d e s e q u i l i b r i o s de 
c a b e z a , flacidez de m i e m b r o s y a l te -
r a c i o n e s de e s t ó m a g o s , h a n d e s c e n d i -
do á los c a m a r o t e s , d o n d e los m á s 
f u e r t e s i n t e n t a b a n e l u d i r el v a s a l l a j e . 
E n e l c o m e d o r , el v a c í o en t o r n o de 
l a s m e s a s h a h e c h o s o n r e í r á los s i r -
v i en te s . 
P o r l a t a r d e e l t i e m p o se h a tor -
n a d o sereno , y p a r a s o l e m n i z a r l o , e n 
el s a l ó n se h a p r e p a r a d o u n g r a n fes-
t í n , i * 
T a m b i é n nosotros , n u e s t r o g r u p o , 
h e m o s t e n i d o u n a fiesta í n t i m a ; f u é 
á m e d i a n o c h e e n l a c u b i e r t a . L o s 
v e r s o s de E s q u i l o h a n d e s a f i a d o c o n 
s u h a r m ó n i c a g r a n d e z a l a g r a n d e z a 
d e l m a r ; G o g o l h a i m p r e g n a d o e l a m -
b i e n t e de u n a s á t i r a h á b i l y a c e r b a ¡ 
y p o r ú l t i m o , u n o s dedos l a r g o s y a l -
bos , e n a r c a d o s c o n v u l s i v a m e n t e sobre 
el m á s t i l de u n a g u i t a r r a , h a n des-
g r a n a d o l a h e r e n c i a l í r i c a de ios m o -
r o s , de los v i e j o s raoros a r t i s t a s ex-
p u l s a d o s de E s p a ñ a p o r r e y e s c r i s -
t i a n o s . 
L a t a r d ^ a n t e r i o r á l a m a ñ a n a de 
l a l l e g a d a , u n a a c t i v i d a d i m p a c i e n t e 
r e c o r r e el b u q u e . T o d o s a r r e g l a n sus 
m a l e t a s . E n los g r u p o s h a y m á s a n i -
m a c i ó n . E l r e c u e r d o d e l a m u j e r 
m u e r t a que p e s a b a s o b r e l a c o l e c t i v i -
d a d de v i a j e r o s se d i s i p a ; s ó l o de v e z 
en vez lo t r a e u n a f r a s e ó u n a m i r a -
d a h a c i a l a s e n t i n a . M a ñ a n a , ad d i s -
p e r s a r n o s , c a s i d e s a p a r e c e r á p o r c o m -
pleto : r e p a r t i d o e n t r e todos , es b i e n 
p o c a cosa lo que á c a d a u n o c o r r e s -
ponde . 
L a noche a v a n z a s o b r e el m a r . E s -
t a m o s á p r o a . D e t r á s de n o s o t r o s se 
a p a g a e l r u m o r de l a s c o n v e r s a c i o n e s . 
S ú b i t a m e n t e l a l u n a e m p i e z a á e m e r -
g e r de l a s a g u a s , t r é m u l a s b a j o e l a r -
g e n t a d o c l a r o r . L a h e m o s v i s to s u r -
g i r en s i l e n c i o , y c u a n d o a l fin se a l -
z a de l m a r en b u s c a d e l m á s s ereno 
a z u l cons t e lado de e s t r e l l a s , , l a v o z 
amiga, d e l a m u j e r h a e n t o n a d o g r ^ 
c i o s a m e n t e : 
—"Bonne soir, madame lunc . . . 
Y ante e l d i s c o b l a n c o - a m a r i l l e n t o 
d e l as tro , e l b u q u e h a h u n d i d o , l l e n o 
d e m a j e s t a d , l a p r o a , c o n s c i e n t e n u ite, 
€ n u n a r e v e r e n c i a . . . . 
L a l l e g a d a . 
E n l a d u l z u r a de l a m a ñ a n a , l a g r a n 
e s c u l t u r a de B e r t h o l d y er ige s u s í m -
bolo de l i b e r t a d g a l l a r d a m e n t e . E l 
r u s o l a m i r a , c o n l a r g a m i r a d a me-
l a n c ó l i c a . L u e g o m e d i c e t r e m o l a d a 
l a voz p o r u n a r d o r d e s c o n o c i d o : 
~ ! O h , y o q u i s i e r a a r r a n c a r l a d e 
a h í , p a s a r c o n e l l a l a m a n c h a a z u l d e l 
m a r , c r u z a r E u r o p a , y y a en S a n P e -
t e r s b u r g o , c o l o c a r l a en l a p e r s p e c t i v a 
N e w s k y , en l u g a r d e l P a l a c i o de I n -
v i e r n o . 
E n t r a m o s en el p u e r t o . H a y en 
el tantos b a r c o s que c a s i no se ve e l 
m a n E l b u q u e j a d e a , t r e p i d a , y a u n 
antes de d e t e n e r s e t i ene u n l a r g o e s -
t r e m e c i m i e n t o e p i l é p t i c o . N u e s t r a v i s -
ta y n u e s t r o s oidos s i e n t e n el deseo de 
m u l t i p l i c a r s e . ' 
A l f r e n t e , l a u r b e se l e v a n t a m o d e r -
n a y f a b u l o s a . U n o s h o m b r e s r u b i o s , 
a t l é t i c o s y poco g a l a n t e s , i n v a d e n l a 
cubierta." L o s v a l o r e s de l a s m o n e d a s 
l l e g a n á n o s o t r o s r e p e t i d a m e n t e , e n 
tonos d i s t i n t o s , en t o d a s l a s c o n v e r -
s a c i o n e s : N e w Y o r k . 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t a . 
B a h í a de N e w Y o r k . 9 J u l i o 1907. 
i ¡ 6 I M P E R I A L E S P O R $ 1 . 0 0 ! ! 
E n ia a f a m a d a g a l e r í a O t e r o , C o l o -
m i n a s y C * a l m a c é n de efectos foto-
grátieoí», se h a l l a n de v e n t a á prec ios 
de c a t á l o g o . 
32, m PiFAEL 32. TEL. 4143. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
J U L I O 
E l a r s e n a l de C a r t a g e n a 
E l p r o y e c t o de o b r a s p r o p u e s t o p o r 
e l m i n i s t r o de M a r i n a e n e l C o n s e j o 
p a r a s o l u c i o n a r el conf l i c to obrero de 
l a M a e s t r a n z a de C a r t a g e n a , cons i s -
te en l a s s i g u i e n t e s o b r a s y sus c o r r e s -
p o n d i e n t e s p r e s u p u e s t o s i 
C a r e n a d e l fUque f l o t a n t e : M a t e -
r i a l e s . 60,000 p e s e t a s ; j o r n a l e s , 
75,000. T o t a l , 135,000. 
C r é d i t o s n e c e s a r i o s h a s t a final de 
a ñ o : M a t e r i a l e s , 40 ,000 p e s e t a s ; j o r -
na l e s , 45,000. T o t a l 85,000. 
P r e p a r a c i ó n de l a d r a g a y cons-
t r u c c i ó n de sus caldera"?: M a t e r i a l e s , 
69,382 p e s e t a s ; j o r n a l e s , 65,829. T o -
t a l , 135,211. 
C r é d i t o s n e c e s a r i o s h a s t a f i n a l de 
a ñ o : M a t e r i a l e s , 35 ,891'25 p e s e t a s ; 
j o r n a l e s , 52,169. T o t a l , 88 ,060'25. 
R e p a r a c i ó n de g á n g u i l e s d e l t r e n 
de l i m p i a : M a t e r i a l e s , 8 ,730'29 pese-
t a s ; j o r n a l e s , 14.007. T o t a l , 22.737-29 
C r é d i t o s n e c e s a r i o s h a s t a f i n de 
a ñ o , i g u a l c a n t i d a d . 
E e p a r a c i ó n de p a r r i l l a s p a r a los 
b u q u e s de l a e s c u a d r a : M a t e r i a l e s : 
8 , 0 0 a p e s e t a s ; j o r n a l e s , 20,000. T o -
t a l , 28,000. 
I g u a l c a n t i d a d h a s t a f i n de a ñ o . 
R e p a r a c i ó n de los t r e s v a r a d e r o s 
de M a r r u e c o s : M a t e r i a l e s , 25,000 pe-
s e t a s ; j o r n a l e s 21,000. T o t a l , 46,000, 
I g u a l c a n t i d a d h a s t a f i n a l i z a r e l 
af^o. 
R e p a r a c i ó n d e los t i n g l a d o s d e l v a -
r a d e r o de S a n t a R o s a l í a : M a t e r i a l e s , 
8 ,727'28 p e s e t a s ; j o r n a l e s , 4.850, T o -
t a l , 13 ,573'28. 
I g u a l c a n t i d a d p a r a c o n c l u i r e l 
a ñ o . 
T o t a l e s . — C r é d i t o s n u e v o s : P a r a 
m a t e r i a l e s , pese tas 179 ,840 '07 ; p a r a 
j o r n a l e s , 200,086. T o t a l , 380,526'07 
pese tas . 
C r é d i t o s n e c e s a r i o s h a n t a f i n d e l 
a ñ o a c t u a l : P a r a m a t e r i a l e s , 126,349 
pese tas 32 c é n t i m o s ; p a r a j o r n a l e s 
157,025. T o t a l 283 ,375'32 pesetas . 
O b r a s p o r s u b a s t a : R e c o n s t r u c c i ó n 
d e l p o l v o r í n i n c e n d i a d o en l a A l g a -
m e c a , y c r é d i t o s n e c e s a r i o s en el con -
cepto de c a r e n a s p a r a l a p r o s e c u c i ó n 
e n lo que r e s t a de a ñ o de l a s o b r a s e n 
c u r s o de e j e c u c i ó n : P a r a m a t e r i a l e s , 
30,000 p e s e t a s ; p a r a j o r n a l e s , i g u a l 
c a n t i d a d . 
E l m o n u m e n t o á los m á r t i r e s 
Y a h a termina-do e l e s c u l t o r s e ñ o r 
P o l a el g r u p o e s c u l t ó r i c o ' c e n t r a l d e l 
m o n u m e n t o á los M á r t i r e s de l a P a -
t r i a , y m u y e n b r e v e se c o n c l u i r á e n 
los t a l l e r e s de los s u c e s o r e s de L ó p e z 
l a f u n d i c i ó n de l a g r a n c ú p u l a y de 
l a e s t á t u a de t r e s m e t r o s y m e d i o de 
a l t u r a , que h a n de c o r o n a r e l m o n u -
m e n t o , c u y a s o b r a s de c a n t e r í a e s t á n 
y a c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a s . 
E l s e ñ o r A g u i l e r a t iene g r a n inte-
r é s , r e s p o n d i e n d o a l e n c a r g o c o n que 
l e d i s t i n g u i e r o n los s e ñ o r e s P p l a v i e -
j a , d u q u e de T a m a m e s , O r d a x , C r i a -
do y C o r t e l l i n i , en que t a n i m p o r t a n -
te o b r a se i n a u g u r e s o l e m n e m e n t e a l 
r e g r e s a r l a cor te de s u e x c u r s i ó n ve -
r a n i e g a . 
E l ed i f i c io t iene p r ó x i m a m e n t e 30 
m e t r o s de a l t u r a , y a p a r t e de l a g r a n 
e s c a l i n a t a , de l a s c o l u m n a s , d e l r o m a -
n a t o y de l a i n m e n s a c ú p u l a , c u y a 
c o n s t r u c c i ó n h a d i r i g i d o e l a r q u i t e c t o 
s e ñ o r B e l m a s , con l a c o o p e r a c i ó n d e l 
s e ñ o r B u s s a t o , c o n t i e n e diez e s t a t u a s 
de g r a n d e s p r o p o r c i o n e s , que y a h a n 
t e r m i n a d o los e s c u l t o r e s s e ñ o r e s P o -
l a , P i n a y C a b r e r a . 
C o n g r e s o de A r q u i t e c t u r a 
D e l 5 a l 13 d e l mes p r ó x i m o , a m b o s 
i n c l u s i v e s , se c e l e b r a r á en B i l b a o el 
c u a r t o C o n g r e s o N a c i o n a l de A r q u i -
t e c t u r a , e n e l que se d i s c u t i r á n los s i -
gu ientes t e m a s : 
P r i m e r o . — B a s e y m e d i o s p r á c t i c o s 
p a r a h a c e r i n v e n t a r i o de m o n u m e n t o s 
a r q u i t e c t ó n i c o s en E s p a ñ a . 
S e g u n d o . S o l i c i t a c i o n e s de a r q u i -
tectos m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s . 
T e r c e r o . — H i g i e u i z a c i ó u de p o b l a -
c iones y h a b i t a c i o n e s . 
C u a r t o . E s t u d i o de p r o y e c t o s 
p r á c t i c o s de e s c u e l a s a l a l c a n c e de to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s , s e g ú n e l c l i m a , 
a s í como m e d i o s p a r a c o n s t r u i r l a s en 
breve p lazo . 
Q u i n t o . S i g n i f i c a c i ó n de l a pro-
f e s i ó n de los a r q u i t e c t o s . 
S e x t o . R e s p o n s a b i l i d a d d e l a r q u i -
tecto t o m o a u t o r de d o c u m e n t o s , de 
p r o y e c t o s y como d i r e c t o r de cons-
t r u c c i o n e s . 
S é p t i m o . C r e a c i ó n de M o n t e p í o s 
p a r a a r q u i t e c t o s . 
O c t a v o . O r g a n i z a c i ó n d e l C u e r p o 
de a r q u i t e c t o s forenses c o n r e l a c i ó n 
c o n l a l e y de E n j u i c i a m i e n t o . 
V i a j e s de l a i n f a n t a I s a b e l 
L a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , se propone 
r e a l i z a r v a r i o s v i a j e s c o n a r r e g l o a l 
s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : ^ 
D i a 16. . S a l i d a de M a d r i d , y p o r 
A r g a n d a y T a r a n c ó n l e g a d a á 
C u e n c a . 
D i a 17. V i s i t a á l a p o b l a c i ó n y 
a l r e d e d o r e s , y s a l i d a , p o r l a t a r d e , p a -
r a d i r i g i r s e p o r M o t i l l a y L a R o d a 
á A l b a c e t e . 
A e s t a c i u d a d l l e g a r á s u a l t e z a á 
ú l t i m a h o r a de l a t a r d e . 
D i a , 18. D e s p u é s de a l m o r z a r 
m a r c h a r á l a i n f a n t a p o r l a c a r r e t e r a 
de M u r c i a . 
D i a 19. E x c u r s i ó n á L o r c a , y re -
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Cartorla es sd substituto inofen«ho del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
nm^i8 C4lnni*nte8' í>e gusto agradable. No contiene Ople, Morfina, el ninguna otra substancia 
i « n i üestru-ve Ia» Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
uoiores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
proooce un sueno natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
I Í O S N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d © F l e t c h e p 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j u i -
c ios de d e s a h u c i o , cobros^ de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me hago c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a el cobro 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, ba jos . 
26-J1-19. 
greso . 
D i a 20. 
v r e g r e s o . 
D i a 21. 
r ededores . 
D i a 22. 
D i a 23 . 
puntos . 
D i a 24. 
E x p e d i c i ó n á O r i h u e l a , 
V i s i t a á l a c a p i t a l y a l -
S a l i d a p a r a C a r t a g e n a . 
V i s i t a a l A r s e n a l y o tros 
V i s i t a L a 
U n i ó n . L u e g o , e n a u t o r a ó ^ l , á T o -
r r e v i e j a . D o l o r e s y E J c h e , a r r i b a n d o 
p o r l a n o c h e á A l i c a n t e . 
D i a 25 . V i s i t a á l a c a p i t a l , - p u e r -
to, etc . 
D i a 26. D e s p u é s d e a l m o r z a r m a r -
c h a r á á B u s o t , y v i s i t a a l S a n a t o r i o . 
D e s p u é s , p o r V i l l a j o y o s a y B e n i s a , 
á p e r n o c t a r en D e n i a . 
D i a 27. S a l i d a de D e n i a p o r l a 
m a ñ a n a t e m p r a n o ¡ l i g e r a v i s i t a á P e -
go, A l b a i d a y A l c i r a , y l l e g a d a á V a -
l e n c i a , en a u t o m ó v i l , á ú l t i m a J i o r a 
de l a t a r d e , p o r l a c a r r e t e r a de M a -
d r i d . 
E n V a l e n c i a p e r m a n e r á l a i n f a n t a 
h a s t a e l d i a 2 de agosto p o r l a t a r d e . 
R e g r e s a r á luego p o r M a d r i d , p a r a 
c o n t i n u a r s u v e r a n e o d o n d e h a y a de-
c i d i d o p a r a entonces . 
D e s d e V i g o . -
gio. 
-De ta l l e s de u n n j i u f r a -
V i g o 8. 
L o s n á u f r a g o s d e l v a p o r n o r u e g o 
" S u n d e l " h a n l l e g a d o á este p u e r t o 
e n e l b u q u e i n g l é s " D e v e w e l l " . 
S o n en n ú m e r o de 24. E l " S u n d e l " 
z o z o b r ó e l f c á b a d o ú l t i m o f r e n t e a l c a -
bo de F i n i s t e r r e en l a s s i g u i e n t e s c i r -
c u n s t a n c i a s : á c o s a de l a s n u e v e de l a 
m a ñ a n a , c o n el d i a c l a r o y eV t i e m p o 
a p a c i b l e , e l b u q u e c h o c ó c o n t r a u n a 
r o c a . E n s e g u i d a c o m e n z ó á h a c e r 
a g u a e n p r o p o r c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s , 
q u e d a n d o c o m p l e t a m e n t e h u n d i d o á 
los pocos i n s t a n t e s 
I s o m é t r o p e 
E s u n n u e v o c r i s t a l p a r a e s -
p e j u e l o s . 
I s o m é t r o p e 
E l r e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s 
O C U L I S T A S c o m o e l m e j o r c r i s -
t a l p a r a E s p e j u e l o s y L e n t e s . 
i s o m é t r o p e 
E s e l c r i s t a l ' m á s p u r o , m á s 
b l a n c o y m á s t r a n s p a r e n t e d e t o -
d o s l o s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . 
En el "A lméHdares" 
h a l l a r á V d . los n u e v o s cr i s ta l e s , p u e s 
los d u e ñ o s de l a a c r e d i t a d a c a s a de ó p -
t i c a son los ú n i c o s ageutes de los c r i s -
tales 
I s o m é t r o p e 
O B I S P O 6 4 . 
c 0000 ÜO-00 
M a n u e l A l v a r e s E u e i l a n 
ConMulas «le V¿ á 3. 
12525 
Luz 10, altoli. 
26m-31Jl. 
Ü e r e s a M e á t e S r a s . ! 
S i p a d e c e V d . d e l u teru , o v a r i o s , 
Odjos, etc. , y s i desea t e n e r h i j o s 6 
no desea, c o n s ú l t e s e c p n l a i l u a t r a d a 
p r o f e s o r a p a r l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a de l a H a b a n a y M a d r i d N a t a l i a 13. 
de M o i i n a . . ¿ p o n e de gabinetes p a r a 
casos pro fe s iona le s . P a r t o s , o p e r a c i o -
nes y c u r a c i ó n de t o d a s l a s e n f e r m e -
dades p e c u l i a r e s de l a m u j e r . C u e n t a 
con l a d i r e c c i ó n de notab les espec ia -
l i s tas . Consu i t . - s de 2 á 4. 
S a n I g n a c i o 134, e s q u i n a á M e r c e d 
10700 . 2B-2J1 
Ksíreñimiei i to 
y Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
l l O J U l ú O P A T A 
Especialista en ]as enfermedades del est j -
mago c inr,e5>tiuoi, jas propias úc las señoras y 
las crónicas en Ke^erai. Trutaniiento especia', 
ea ia Ul.HOTciN'JiA y eulermeaaae.i secreou,i. 
>o vis iu: caua, consulta 1 peso, Oor-uia JT, 
L o s que o c u p a b a n l a e m b a r c a c i ó n | de ü a • 
a p e n a s t u v i e r o n l u g a r p a r a l a n z a r s e 
á t o d a p r i s a a los botes, s i n que t u -
v i e r a n m e d i o 'de p o n e r á s a l v o n a d a 
de lo que l l e v a b a n . P o r f o r t u n a , h u -
bo p o s i b i l i d a d de d e s p e r t a r á los t r i -
p u l a n t e s que en l a noche a n t e r i o r h a -
b í a n h e c h o l a g u a r d i a y que se en-
c o n t r a b a n d e s c a n s a n d o . ^ 
E l " S u n d e l " , i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s d e l c h o q u e h izo u n m o v i m i e n t o 
de cos tado y se s u m e r g i ó d a n d o u n a 1 
v u e l t a en f o r m a d é c a m p a n a . 
E l h u n d i m i e n t o e n g e n d r ó u n t re - i 
m e n d o remolino# que a m e n a z ó t r a -
garse á l a s f r á g i l e s emba'reac ieues 
s a l v a d o r a s en que los n á u f r a g o s en-
c o n t r a r o n acomodo . E s t o s s a l i e r o n 
h u y e n d o á todo r e m o , c o n s i g u i e n d o 
e s c a p a r á u n § m u e r t e i n m i n e n t e . 
E U b a r c o n á u f r a g o h a b í a sa l ido de 
L u r m e s . I b a c a r g a d o de m i n e r a l , y 
t e n í a 2,000 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
m i e n t o . E r a de c o n s t r u c c i ó n m u y 
rec i ente . 
E l c a p i t á n que m a n d a b a el b a r c o 
l l e v a b a á b o r d o á s u s e ñ o r a y asegu-
r a que l a r o c a e n que c h o c ó no e r a co-
n o c i d a de los n a v e g a n t e s . 
L a gente de m a r g a l l e g a , s i n em-
b a r g o , d i c e que es c o n o c i d í s i m o por 
lo. pe l i groso el l u g a r en que a c o s t e c i ó 
e l s i n i e s t r o . 
Á V Í S O -
60(«rmos qas r e s i d n l'usri de 
iiitoan.i pueden curarse sin u-
uauü^.Hi-su CKsa m ocupa^ioues, c o u á u l u u d o 
por escruo. l^üü L O - / JÍ 
l í o c t o r J o s é T . í g o i r r e 
M é t l i e o - C i m i i i n ; ! . 
E u . ' e i n i e d a d e s de la btHiil y O i r u j í a g é -
n e r a l de tu j m i. 
l íníermeaads.s del apj,r¿i;j J I ; Í Í ; > J 
C o i i s t i l t a d i a r i a d o % á - i . 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. G R E C O ; 
curso completo para aprender I N G L E S con 
perfección en su casa sin perder ni tiempo 
ni dinero. Precio $3.25; se manda por co-
rreo por $4 americanos. C. G R E C O , P R A D O 
;4. Habana. 
,12597 8-1 
P A R A - R A Y O S 
E . .Morena, Decano ElectrlcVgta, construc-
toi é instalador de para-rayos sistema rao-
• tíerno a edincios, polvorines, torres», panteo-
I nes y buques, garant iendo su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
i siendo reconocidos y probados con el ayara-
j lo para mayor ijarantía. i n s t a l a c i ó n de tim-
•a-es oléciricos . Cuadres indicüdores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda la I sü , 
¿teparaciones de toda clase de aparatos uel 
oléctrlco. Se garautix.an todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 2t;-7My. 
Los que desean ir & la hermosa capital 
francesa deben necesariamente aprender el 
francés par sacar mejor provecho de la in-
finidad de entretenimientos que allí existen. 
Se les presenta una buen aportunidad; una 
competen** profesora e n s e ñ a á hablar di-
cho idioma en poco tiempo. Darán razón en 
L A MAISON F R A N C A I S E , O Reil ly núme-
ro 37. 12583 8-1 -
P R O F E S O R I > £ P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, á. módicos precios. 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
y á 11 "mañana y de 3 á 4 tarde. 
12437& 26-S0J1. 
A L B E R T O 6 B R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
C r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
l a s h e r n i a s o q u e b r a d e r a s m á s d i f í c i -
les . 
T e j a d i l l o 3 9 . . — H a b a n a . 
11711 : 6 - 1 7 J L 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de intmera y se-
gunda enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
e l \ngreso en las carrerais e spec ía le s y en el 
98. 'Pet i t Par í s magisterio. Obispo 
Santos Su&rez 45. 
6 en 
G. 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i u f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i u a t l u . 
Por un peso mensual, limpia, ajusfa, y se 
hace cargo de la composic ión en general de 
su máquina .—Lampari l la 63UC. Teléf. 3004. 
I N G L E S enseñado á habla* en cuatro me^ 
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio á precios módicos, de idiomas, música, 
dibujo é instrucción. Otra igual desea casa 
y comida en cambio vde lecciones. Dejarlas 
s e ñ a s en Escobar 47, 12410 4-28 
Ü M l M r i M M ' " 
Primera y Begunja enseñanza , Trocadero 
31. L a creciente fama de este nuevo Centro 
docente, se debe á los grandes adelantos 
de sus alumnos y á la esmerada educación 
que en él reciben. Pensiones módicas . I n -
ternado. 12309 10-27 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OFLANÜUAGSJ 
A M A R G U R A , 712, a l t o i. 
CIENFÜEGOS: A R G U E L L E S , 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
IJA8 DE SCO ACADEMIAS EN E l . MÜNDD 
Clases colectivas y particulares. 
c 1031 38Ó-14 Mv 
1-Y2- ENSüMMA 
A c a d e m i a M e r c a n t i l ó I d i o m a s . 
C E R R O 4 7 8 
Este plantel no da vsftantes y sigue sus 
clases de preparación para ingreso a Se-
gunda Enseñanza , 3/ para Contabilidad, 
cuenta cun un profesor üe Ingles euucado 
cu el Canadá y en los Estados Unluos. se 
admiten pupilos y medio pupilos. 
Ur. FruAclsco G. «1c Silva 
12308 12-r7Jl. 
C O L E G I O 
EL NliVO m BELEN 
De k Kntícuaaza. L^LUdios 
¿.VJ.3 y 1 ranee» ^ 
Lareu y v ei n^ndez, 
nica VZMm, Aniista.! i . . . 
'̂Mu C2e.'iCiu.iili«lii.o i j -
"^¿•ticu.u ei 
c 00000 ¿ti-10 





C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
([>. T a l e s y ^ o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
f i taC4 *m ¡'•aso 
Pos uaa p,xf ,a'Xiou 
¿'or uiii* eitracción ¡fin t:¿Ior. , . 
i'or una iiitii»iczu u¿; !3*iteBWdlU«.. 
Por ui'.a cui^.uaiauura porceian 
o fiatiiio . 
Poi -J--. oiiuoicicp, desde. . . . 
Per uu dieuie espida 
Por una coroaa vro '¿2 kt.*s. , . 
> Por una deutodura üe x « 2 pzaa. 
Porania, deutuúura de 3 á ü pzas. 
Por una dentadura de 7 a 1-1 pzs. 
Puentes a nueon úe $-1.0U por cada jn —... 
Lonsuit*t y éf*ri¡0*mti ¿i j a* U¡ t/unen* é % 
^ i * ia mrat J ~ :o u« ia noen*-
WOTA. — tita casa cuerna con «paróte; para 
poder electuar Us tur.-.jos, tamoien tic noche. 
11400 26-1J1. 
DR. EERNAMDO SE&ÜI 
LA ÜJDkATlCO D E L A UMV EKblDAD 
tnfermeáadej ¿*l ¡retío 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
HAVAZ Y OIDOb 
NEPTWICT u r . DE 
Para eoreripos pobre* ds Garganta 
Oídos.— <wO(i¿uiti¿ y operaciones en c 
Mercedes, a las d de U mañana. 
C. 1415 
•2 i ; 
UaapifcU 
l o - U l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedi^des ac Señoras.—VÍAS Urina-
r ia s .—Cnuj i . i «ii generai.—Cc—saiLas de 12 
2.—San LAza.ro ¿M.—Teléfono 104i.— 
C. 1425 26-1J1 
t-'nniera y ae^nndi 
CoiiieiCIUII-w. i¿ 
.Directot; i'rancia * 
en su espaciusa. c .i.o--
Jfor uú alaterna aiu-i.-e 
cionai, los mnos compicuaui, 
tol que (IM lus Cuaca,o. 
Los E j t u i i o s coir.ei oía its 
Leu. y aencillamer.ie, piMi-.'ii i 
t:; eu-Uro tiieses. 
Alumnos internos, m^dio internos, ter^u 
uuc.iioa y externos. 
111-10 26-1JI. 
á y á M i í A O U M E O i i r 
b A - N J U - V A C Í O -Jtü 
" i A TUILA \ \ l 
D i r e c t o r : L Ü l á B . C O R R A L A S 
Asís-naturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Citlr^raíiu.. ' iatiui(;raíia. 
^ioca.no^i'aIia & ing lé s . 
Nuestro sistema de en3eüanza es f / á c t i -
;o y t/oi lo tanto, muy r^piuo. 
admiten inteinos. medu iuter,ios. ter-
cio internos y externos. 
I K S l ^ 2C-1JI 
jKKOKjSBOR <lc Ing lés A. AUUCSI'Ltí K u -
E E U T i J , autor do¡ .Método Nov í s imo pura 
cv.p.t-iiüer niij iés, da c i a s ^ í r e n -u academia 
y á domiciiu. Amistad IÍS. por ban .Migue!. 
„L/eSeu ustüd uprenuer pronto y bien el 
i'ünma infeiés? Compro usted el Método No-
vís imo. li7!)U 13-1Í»JI 
A R T E S Y 0 P ! C i m 
Se extirpa completamente por uíi procedí, 
miento inialible, con ueinta años de prác-
tica. Informes en iiernaza lo. Tel5íono 2034 
Joaquín García. 12585 ^ I I I ^ * -
MODISTA CÜSTUUEKA se hace cargo de 
toda clase de prendas para señoras , caballe-
ros r n iños; tanto interiores como exte-
riores, lo mismo en su casa particular Gal la 
110 42, bajos, como en casa de la cliente;, 
.so tiene inconveniente de salir á los alrede-






• 1$, rus & 'a Grange-SateHire. PA?.!S J 
• pan lo: Anuncios Fra.'icasas son los / 
i S m L . ^ A Y E N C E y C 6 
DIGESTIONES ftSFÍCliLES 
E Ü X I R G R E Z 
C H A R T e E ü S l 
La C h a r t r e n s o no tiene ni tuvo j;imá's 
necísidad de reclamo. Su reputación secular 
basfj ayer para su triunlanic éxito, y olla 
basta también para asegurar su éxito dé hoy. 
Desde hace algún tiempo, so ha desencade-
nado un recrudecimiento de falsificaciones y 
de competencias desleales. Ccnvicne que los 
• consumidores eston .sobre HV¡S'>, recordándoles 
'quo W C h a r t r e u s e — ei licor siempre incom-
parable cuyo éxit" j !TE's lia sido tan g:ande 
como ahora — no »r f^hriea ru puuile ¡.iliricarse 
sino en l i G r a n d e r . ¡ a r t r e u s o « ••u l"s próc^-
ilimientos gracias á |I>A cuales su ruputacidá 
lia sido consugrada. tujansa hbbro ios róiniba 
'a lirtna y ios emblemas \ . i conocidos, únicos 
por los cuales se justifica su la^óticKlai). 
C H A R T R E U S E 
JAQUECAS. NEURASTENIA • todai 
ENFEHMtOADES NERVIOSAS, ClrUÍ» 
cierta por las PtUlORAS 
PARÍS. 3 í:-. la cajjt cru KOTICIA IT-HÍCV. 
OROWlEa ¿: O . 75, caüerio Ta B^t;*». Pir!» 
«n La Habana •• Viuda d» '̂CSÉ "AfifiA ó i-íüc 
El VnUft npribado 
•;or la Af odomla r.r Medicina dft P=rl8 
IBA : WUAik, ClOüQSISi ÍÍE2ÍÜMD, 
ÍES. — JSsiff'r el v ^ r d a í t A i y 
, coa el «lio de li "Iĥ on des Fabrican.i". 
c: 
10§A POR TABLA 
Hueca y maciza se han recibido en 
fanta 55 materiales c o n s t r u c c i ó n 
Antonio Chicoy. 
12382 lb.2o 
C O L E G I O " E S T H E R P I 
M Ñ ' A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f a f c í l i t a u R e g l a m e n t o s . 
O B I S P O 3 7 . A L T O S . 
c 16V4 
A c a d e m i a P r á c t i c a ele I n g l é s 
P R A D O 44. Teléfono 177:.. clases v leccio-
PÍ-S individuales, para caballeros, ' señoras 
s eñor i ta s y niños. Se hacen traducciones de 
todas clames. 12598 4 1 
Y B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 , — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d e n g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos, d i p l o m a s , acc iones , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
nos y l i c o r e s , be r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de \ft I s k . 
12007 13.23 H 
E» el más 8CtI»o. «I inás eco;itci¡'o jj^u 
do lo', «e-.iecs j i ' único f«'ru;;no£o j { \ 
i*"ALTttr!ABLEen los pns's rali io* 
50 AÑOS D E ÉXITO 
¡ 4 £ci 4et fiuax-ix U , P U Í Í 
coi.ocirio hasta hoy no 
ha op'cr.ido tanto 
é l i t e en Friocia 
ni »n f;i f*\. V ' 
Extranjero > - ^ ^ > A ^ j f y Z ? :,"s 
como J 
ñ£ünATÍSí?!ALES 
A G U E D A S Ó CRONICAS 
W M U Í ba^'»!) pan apicigiiar los tecosos 
r loi roks violeaia* sin tcmir de trns'adar el m » . 
a rM-ric tranco a« la IfoÜcíé sobre pédílc. 
! Depósito general. P O I U T E T • G I R A R D 
2. rué Elzevir. PARÍS. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B t S I N 
T I N T U R A V E 6 E T A L 
absclutúitentii inofensivi. 
Dfvnelvi" i los Cabellos y á la 
Barba su color piimiuvo, liáadoles 
¿booiiaiicú, fluíbiliiiad y brillo. 
Rtcomtuiiúi por los Sr«s. Doctorea 
L o c h e C n a r b o n n i s r 
para Belleza del Cutis. 
ICI2TÉ EEBePÉESIIE.87,BJ lagenta,P¿SI 
Te venta en L» Habana 
T¡i<t¿e JoséSarri&Hijo; l'Manue! *ohnton. 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
" F r a n c é s . 
r ^ _ E L N O M B R E 
VICHY CÉLESTINS G % ^ n ^ r 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E ' " t 3 ' 1 
VICHY KOPITAL Enfernedades del Estómago. 
j P A S T I L L E S V I C H Y ^ F T A T W P ^ ^ m 
i w • v e M i B M 8 díisme üe la coi-. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o Io. de 1907 
EL CIERRE DE TIENDAS 
N u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de eomer-
c l a n í e s p r e s e n t ó s e anoche e n esta R e -
d a c c i ó n , con objeto de m a n i f e s t a r n o s 
ei inc idente que les acababa de o c u r r i r 
en u n a j u n t a que estaban ce lebrando. 
R e u n i d o s dichos s e ñ o r e s en u n co-
merc io de la c a l z a d a del .Monte, á fin de 
d a r cuenta y t o m a r nota de las firmas 
recogidas á los d u e ñ o s de es tablec imien-
tos que e s t á n conformes en pro te s tar 
de l c i erre de t i endas á las seis de la 
tarde , f u e r o n inesperadamente sor-
p r e n d i d o s en s u tarea por u n g r u p o 
como de c i n c u e n t a ind iv iduos que. con 
tono descompuesto, p e d í a se le e n s e ñ a -
r a n las l i s tas y documentos re lac iona -
dos con e l c i e r r e . 
A n t e l a a c t i t u d de los v i s i tantes , 
a c o r d a r o n los reunidos s u s p e n d e r la 
junita que ce l ebraban y l l e v a r l a pro-
testa a l A l c a l d e m u n i c i p a l con las fir-
mas recogidas has ta ese momento. 
Noticias Judiciales 
A m e n a z a s 
E n l a S e c c i ó n p r i m e r a de l a S a l a 
de V a c a c i o n e s t u v o l u g a r a y e r t a r d e 
l a v i s t a de l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a 
J o s é E n r i q u e V a l d é s por u n de l i to 
de a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s . P a r a es-
te p r o c e s a d o p i d i ó el r e p r e s e n t a n t e 
d e l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , h a c i e n d o de-
finitivas s u s c o n c l u s i o n e s , l a p e n a de 
sois a ñ o s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l c o n 
el abono de t o d a l a p r i s i ó n p r e v e n -
t i v a . 
L a d e f e n s a c u s u i n f o r m e a b o g ó 
p o r c i a a b s o l u c i ó n sos ten iendo que s u 
p a t r o c i n a d o e r a inocente . 
E n l i b e r t £ d 
L a S e c c i ó n p r i m e r a en s e n t e n c i a 
que d i c t ó a y e r a b s u e l v e á L á z a r o F e r -
n á n d e z , i n d i v i d u o que h a b í a s ido p r o -
c e s a d o - e n c a u s a i n s t r u i d a p o r tenen-
c i a de i n s t r u m e n t o s p a r a e l robo . 
H o m i c i d i o f r u s t r a d o -
A n t e l a S e c c i ó n s e g u n d a d e l m i s m o 
t r i b u n a l se c e l e b r ó a y e r l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a p o r u n ' d e l i t o de h o m i -
c id io f r u s t r a d o c o n t r a P e d r o R a m o s . 
T e r m i n a d o e l des f i l e de los tes t igos 
que f i g u r a b a n e n el p r o c e s ó , i n f o r m ó 
el s e ñ o r F i s c a l , el' que c o n s i d e r a n c l o 
a l R a m o s a u t o r d e l de l i to que e n l a 
c a u s a le e r a i m p u t a d o , s o l i c i t ó d e l 
t r i b u n a l que le i m p u s i e r a l a p e n a de 
ocho a ñ o s y u n d í a de p r e s i d i o m a -
y o r . E s t a p e n a f u é c o m b a t i d a p o r e l 
l e t r a d o e n c a r g a d o de l a d e f e n s a que 
t e r m i n ó s u i n f o r m e s o l i c i t a n d o l a ab-
s o l u c i ó n d e l R a m o s . 
D i s p a r o y l e s iones 
T a m b i é n c o m e n z ó a y e r e n l a S e c -
c i ó n s e g u n d a d e l a S a l a de V á c a c i o -
nes , l a v i s t a de l a c a u s a i n s t r u i d a 
p o r d i s p a r o de a r m a de fuego y de 
les iones c o n t r a L e a n d r o H e r n á n d e z . 
D e s p u é s de t e r m i n a r l a p r u e b a tes-
t i f i c a l y p o r h a b e r s e e x t i n g u i d o l a s 
h o r a s r e g l a m e n t a r i a s , l a S a l a a c o r -
d ó s u s p e n d e r l a v i s t a . 
S e p r o c e d e r á á nuevo s e ñ a l a m i e n t o 
p a r a l a c o n t i n u a c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S e c c i ó n S e g u n d a . — S a l a de V a c a c i o -
nes . 
R e c u r s o i n t e r p u e s t o por L o r e n -
zo G-are ía y S o c a r r a s c o n t r a r e s o l u -
c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , s o b r e a p e r t u r a de u n a s e r v e n -
t í a en l a f i n c a " D u e ñ a s " . S r . P r e s i -
dente . L e t r a d o S r . Z a y a s ; r e c u r r e n t e , 
S r . F i s c a l . S e c r e t a r i o s e ñ o r S e g u r a . 
Diego T a m a y o , D r . M a n u e l M a r í a C o -
ronado, S r . R i c a r d o de l Monte , S r . 
E m i l i o P r e s a s . D r . J u a n J o s é de la 
M a z a y A r i ó l a . D r . C á n d i d o H o y o s , 
D r . L u i s N a v a r r o , D r . E d u a r d o D o l z . 
P r e s i d e n t a e fec t ivo: S r . A n t o n i o H e r -
n á n d e z A g u i a r . V i c e : F r a n c i s c o P é r e z 
C a n t i l l o . M i g u e l G o n z á l e z P o r t i l l a . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : M a r i a n o A r m e n d i 
A g u i a r . V i c e : J o s é R u i z V á z q u e z . Se -
cre tar io de C o m u n i c a c i o n e s : S r . C é -
s a r A . E n e m a . V i c e : O s c a r N a v a r r o 
P o r t i l l a . T e s o r e r o : S r . M i g u e l C á n d a -
no H e r n á n d e z . V i c e : S r . M a n u e l O 
R e y e s . 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
s D e orden de l s e ñ o r pres idente cito 
á los l ibera les que componen este C o -
m i t é por el M a y o r G e n e r a l J o s é M i -
guel G ó m e z , p a r a u n a j u n t a de s u m a 
i m p o r t a n c i a p a r a l a b u e n a m a r c h a de 
este organi smo. 
R o g a n d o pues , se s i r v a n c o n c u r r i r 
á G a l i a n o 90, altos, á las ocho e n p u n -
to de l a noche e l s á b a d o 3. 
E l S e c r e t a r i o , 
E. Cañizares. 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 r e t í a l o s i m p e r i a l e s por u n peso. 
Otero, Coloimas y Comp. 
3?, San Eafaei 32. Teléfono 1448. 
L O S S U C E S O S 
P r o c e s a m i e n t o s p o r a t e n t a d o c o n t r a 
u n a g e n t e de l a a u t o r i d a d y d a ñ o 
c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a . — U n a de-
n u n c i a . — F a l s e d a d en d o c u m e n t o 
m e r c a n t i l y e s t a f a . — P o b r e n i ñ o . — 
R o b o de p r e n d a s . 
A y e r f u e r o n d e c l a r a d o s p r o c e s a d o s 
d o n J o s é C a s t i l l o S o l e r , p o r a t e n t a d o 
á un agente de la a u t o r i d a d y D . J u a n 
C a j i g a s H a g a y don J o s é M e r i n o , p o r 
d a ñ o c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a . 
E s t o s p r o c e s a m i e n t o s f u e r o n d i c t a -
dos p o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l d i s -
t r i t o Oeste y á los p r o c e s a d o s se les 
e x i g e n dosc i en tos pesos de fianza. 
E l s e ñ o r C a g i g a s se e n c u e n t r a e n l i -
b e r t a d desde l a n o c h e en que f u é de-
t e n i d o p o r o r d e n de l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , á c a u s a de h a b e r p r e s t a d o 
l a fianza que a y e r r a t i f i c ó a l s e r p r o -
cesado . 
L o s o tros dos i n d i v i d u o s se h a l l a -
ban en el V i v a c , y p a s a r o n a y e r á l a 
C á r c e l . 
T e ó f i l o G o n z á l e z . R a d i l l o . v e r i n o de 
L a g u n a s 107, ha p r e s e n t a d o u n es-
c r i t o ante el s e ñ o r Juez, del E s t e , que -
r e l l ó ndose c o n t r a el e s c o l t a de l a C á r -
ce l J o s é G o n z á l e z M a r t í n e z , por de-
t e n c i ó n i l e g a l , v e j a c i ó n , i n j u r i a y c a -
l u m n i a . 
G o n z á l e z R a d i l l o h a b í a s ido a c u s a -
do p o r d i c h o esco l ta ante el J u e z C o -
r r e c c i o n a l p o í insu l to , q u i e n lo ab-
s o l v i ó . 
E n auto d i c t a d o a y e r p o r e l J u e z 
de I n s t r u c c i ó n del E s t e h a s ido d e c l a -
r a d o p r o c e s a d o con e x c l u s i ó n de fian-
z a , e l j o v e n don R o m á n Y u r r i a . á 
v i r t u d de l a c a u s a que se l e s i g u e 
p o r f a l s e d a d en d o c u m e n t o m e r c a n t i l 
y e s ta fa . 
E l p r o c e s a d o , que se h a l l a b a en e l 
V i v a c , f u é t r a s l a d a d o a y e r t a r d e á l a 
C á r c e l . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A -
C I O N A L 
Barrio de la Ceiba 
E n l a noehe del 30, en la cal le de 
S u á r e z . n ú m e r o 25, q u e d ó const i tu ido e l 
C o m i t e % e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a -
c i o n a l en e l b a r r i o de l a C e i b a de esta 
c i u d a d , s iendo electa por u n a n i m i d a d 
l a d i r e c t i v a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s de H o n o r : D r . E n r i q u e 
J o s é V a r o n a , D r . J o s é A . G o n z á l e z 
L a n u z a , G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , s e ñ o r 
R a f a e l M c m í o r o , D r . J u l i o de C á r d e -
nas , D r . P a b l o Des-vernine, D r . M a -
n u e l M a r í a Coronado , G e n e r a l J u a n E . 
Ducassee , S r . M i g u e l C o y u l a , D r . J . J . 
de la M a z a y A r t o l a , D r . L e o p o l d o 
Ó a n e i o , D r . Serg io C u e v a s Z e q u e i r a , 
D r . F r a n c i s c o C'henard, S r . V í c t o r 
C a m p a , D r . R a m i r o C a b r e r a . 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o : A n t o n i o P a r d o 
S u á r e z . 
V i c e s : D . M a n u e l M a r t í n G a r c í a . 
D . G r e g o r i o S u r í n . D . E n r i q u e T e m e s , 
L e d o . A n t o n i o M á r q u e z A r r i a g a , D . 
J o s é D . E s t é v e z . D . Modesto Coi iño , , D . 
J o a q u í n M a d r a z o . 1). J o s é ' M a - ( S a B l a n -
co V a r o n a , D . E m i l i o Loy.s , D . A l f r e d o 
A r r i a g a . 
S e c r e t a r i o d e " A c t a s : D . R a f a e l B e -
n í t e z P é r e z . 
V i c e s : D . E n r i q u e T i z ó n . D.* J o s é 
A g u s t í n B o r g e s . i ) . J o a q u í n del R i o . 
D . M a n u e l R i v a s . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a : D . 
J o s é T o r r a B a t l l e . 
V i c e s : D . J o s é N . H e r n á n d e z . D . A r -
t u r o G a r c í a . D . G u i l l e r m o D í a z de l 
C a s t i l l o , . D . M i g u e l G a l i n d o . 
T e s o r e r o : D . J o s é P a n d o y P a n d o . 
V i c e s : D . P l á c i d o Monge, D . E r n e s -
to P e ñ a , D . M a n u e l L e ó t i , D . E m i l i o 
T é mes. 
C o n t a d o r : D . R a u i ó n - S a l a s . 
V i c e s : D . E r n e s t o P a d r ó n . D . J o á é 
A . M a n í í n e z , D . A u r e l i o A r r i a g a , D . 
J o s é M a r t í n e z y 110 V o c a l e s . 
E l d í a 30 del presente mes se r e u n i ó ! 
este C o m i t é y con g r a n e n t i u i a s m o f u é 1 
const i tu ido el mismo en la f o r m a s i -
guiente : 
P r e s i d e n t e s de H o n o r : G e n e r a l E m i -
l io N v ñ e z . D r . R a f a e l Montoro , D r . 
A n o c h e se r e c i b i ó en el J u z g a d o de 
g u a r d i a u n certif icado m é d i c o del doc-
tor S i g a r r o a , a c o m p a ñ a d o por un ac ta 
l e v a n t a d a •por el oficial de s e r v i c i o en 
l a s e g u n d a e s t a c i ó n de p o l i c í a , r e f e r e n -
te á que e l menor J o s é M . C o r d e r o , .de 
12 meses de edad, vec ino de la casa co-
noc ida por " L a s C a r a v e l a s " , s i t u a d a 
en l a cal le de P a u l a e squ ina á Oficios, 
s u f r i ó q u e m a d u r a s en difererutes p a r -
tes del c u e r p o a l caerle e n c i m a u n j a -
rro 'con agua cal iente , s iendo s u estado 
de p r o n ó s t i c o grave , s e g ú n o p i n i ó n d e 
d icho doctor. 
D u r a n t e la ausenc ia de don R a f a e l 
N ú ñ e z P é r e z , vecino de l a ca l le de S a n 
R a f a e l n ú m e r o 52. le r o b a r o n de s u es-
tablecimie-uto v a r i a s p r e n d a s p o r v a -
lor de unos cua troc i en tc s pesos. 
S e dgnora q u i é n ó q u i é n e s s e a n los 
autores de este hecho. 
POLICIA DEL PUERTO 
A b o r d o d e l " O l e - B u l l " 
A y e r f u é as i s t ido en el p r i m e r cen -
tro de s o c o r r o s e l j o r n a l e r o A g u s t í n 
N e g r i n . de u n a c o n t u s i ó n de s e g u n d o 
g r a d o c o n e s c o r i a c i ó n de l a p i e l , en 
la c a r a a n t e r i o r de l a p i e r n a i z q u i e r -
da . . . . 
L a l e s i ó n que p r e s e n t a este i n d i v i -
duo se l a o c a s i o n ó á b o r d o d e l v a p o r 
noruego " O l e - B u l l " , a l c a e r l e u n a 
l i n g a d a de sacos . 
E n S a n J o s é 
T r a b a j a n d o en el m u e l l e de S a n J o -
s é e l j o r n a l e r o L u i s G a r c í a J o r r i n , 
vec ino de V i l l e g a s 86. a l á i z a r u n a 
c a j a de m a d e r a que c o n t e n í a c a m a s 
de h i e r r o , se c a u s ó u n a h e r i d a á c o l -
gajo , como de 15 c e n t í m e t r o s d e ex -
t e n s i ó n que i n t e r e s a l a p i e l y t e j i d o s 
c e l u l a r , e n l a c a r a a n t e r i o r , en s u t e r -
cio med io , de l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
F u é a s i s t ido en el p r i m e r c e n t r o de 
socorro . 
R e y e r t a 
E l i n s p e c t o r de l a A d u a n a de este 
p u e r t o n ú m . 52. c o n d u j o á l a e s t a c i ó n 
de l a p o l i c í a d e l p u e r t o á los b l a n c o s 
R a f a e l R o m e r o Q u i n t a n a y J o a q u í n 
G a r c í a C a m p o , á los que d e t u v o en el 
m u e l l e d e l t e r c e r d i s t r i t o , p o r encon-
t r a r l o s en r e y e r t a . 
Q u e d a r o n en l i b e r t a d y c i tados de 
c o m p a r e n d o ante e l J u e z C o r r e c c i o -
n a l de l p r i m e r d i s t r i t o , h o y á l a s 9 
de l a m a ñ a n a . 
i ? M i 
L a s e n f e r m e d a d e s de las s e ñ o r a s se 
c u r a n t o m a n d o el g r a n t ó n i c o u t e r i n o 
" L a s G r a n t i l l a s " , que se v e n d e n en 
todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . E s -
c r i b a u s t e d h o y á la c a s a D r . G r a n t ' s 
L a b o r a t o r i e s , 55 "Worth S t . , N e w Y o r k , 
p i d i e n d o el l ibro n ú m e r o 12 que t r a t a 
de esas e n f e r m e d a d e s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n j 
f r a s c o m u e s t r a de G.vtfutillas. P í d a s e , j 
H O T E L L A M A R 
A n t i g u o de A r a n a 
Sépt ima 174.—Vedado Chorrera—Séptima 174 
L a s r e f o r m a s n u e v a m e n t e e f ec tua -
d a s en este H o t e l , p e r m i t e que poda-
mos a n u n c i a r l o como el p r i m e r o en 
s u c lase . 
S u s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a h a c e de 
este H o t e l , é l p u n t o m á s de l ic ioso p a -
r a p a s a r e l v e r a n o . B á ñ a n l o p o r u n 
lado e l m a r , p o r otro e l r i o A l m e u d a -
res , p o r lo que sus • h a b i t a c i o n e s son 
l a s m á s f r e s c a s y v e n t i l a d a s de t o d a 
l a i s l a . 
P a r a c o m e r no t i ene r i v a l en e l 
m u n d o ; es p r o v e r b i a l l a f a m a d e l 
P e s c a d o y d e l A r r o z c o n pol lo que se 
c o n d i m e n t a e n es ta c a s a , por lo que 
de an t iguo t i e n e u n i v e r s a l r e m e m b r e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o de v inos , C h a m -
pagne , s i d r a y o tros l i c o r e s de l a s 
m e j o r e s bodegas f r a n c e s a s y e s p a ñ o -
l a s , h a c e n de e s t a c a s a l a p r i m e r a en-
t r e l a s m e j o r e s p a r a p a s a r u n d í a de 
a g r a d a b l e r e c r e o . 
" L A M A R " A n t i g u a de A r a n a 
V E D A D O C H O R R E R A 
13-J-28 
I B R O S E Í M F R E m 
ALbUMS PARA RÜTRATOS 
Marcos para retratos Albums para pos-
taiea acaban de recibirse en Ublspo 86, l i -
brería. 12394 4r28 
MONOGRAFÓS 0RAT0RIOS 
MARIAS 0 ARAMtíUR] Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: l^a 
Constuuc ión pol í t ica de Aragón. — Elogio 
de Coióu.— Lia organizac ión industrial. — 
i-Tincipios y tendencias de ia demyeracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E i problema colonial. — E a reiorrna 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — E a libertad moral y la 
luerzü irresistible. -— E l Arte. — E i progre-
so en ei siglo X I X . — E i sentimiento del 
derecho., 
tíe vende en la adminis trac ión do este 
periódico a 51.3Ü el ejemplar. 
G. | _ 16J1. 
A r i M i c i Mercantil Teonco-Pracnca 
X'M.IÜ aprender'sm mt.dsuo. Por Celestino 
FernlinQcz cuente. Se venue en Obispo »2, 
Habana eu ei domicil.o dei amor. Sagua la 
Gin-ade calle de Coljn n ú m . 163 y en lua 
priMcipalcd l i b r e r í a . 
7<9( 7S-15-My 
A L Q U I L E R E S 
A quienes interese 
L o s e d i ü c i o s de l a F á b r i c a 1J 1 > 
foros de los s e ñ o r e s M u g u e r z a y Z a -
b a l c t a ( I n f a n t a 44 ) se d a » en . a r r i e n -
do. S o n a d e c u a d o s p a r a u n a g r a u i n -
d u s t r i a ó c a p a c e s p a r a 3 0 / 00 terc ios 
de t a b a c o s . 
I n f o r m a n : e l S r . B a s a ñ a n o , I n f a n t a 
35, de 7 á 9 á. m . y en L u c e u a 8 y 10. 
a l tos de l a S i e r r a " S a n J o s é " , s e ñ o r 
L ó p e z . ' 11571 15-16 
Gran local de esquina 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a , 9 p u e r t a s á 
l a ca l l e c o n c o r t i n a s de h i e r r o , p isos 
de m o s a i c o , c i e lo s r a s o s de yeso, todo 
m o d e r n o puesto que a c a b a do cons-
t r u i r s e , t iene h e r m o s o s sa lones , l a l l a -
ve en l a b a r b e r í a , e l d u e ñ o J e s ú s de l 
M o n t e 418, T e l é f o n o 6022 y e n O b r a -
p í a 57 de 10 á 12. 
12560. 4.31. 
S E A L ^ ^ ^ E A la casa Gervasio número 15 
compuesta de sala, comedor y 6 cuartos co-
rridos, baño. Inodoro y. todo lo de sanidad 
L a llave en el 17. Informan Cuba número 
Jii4. la dueña. 12635 <-i 
D R . B E N I T O V I E T A 
DENTISTA 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
ül t imos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrisos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfeccica. Conservación de las 
muelas cariadas, sin Bufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
us; de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
105S9 26-4J1. 
S E A L Q U I L A N 'os frescos y vent i lado» a l -
tos de la casa Cuarteles 14 acabados de 
construtrv Informará Constantino Huá,reü. 
caratillo 5 por San Pedro 4 todas horas 
12803 g.! 
POE DOCE CENTENES 
S© alquilan cad primero 6 segundo piso 
de la casa núraoro 116 de ja calle de la Ha-
-ma .entre Amargura y Lampari l la , con 
hermoBo hmím iJaio, escritorios 6 muestra-
rio, para comisionista. L a llave é informes 
Teniente Rey 44, Potro Andaluz, Palacio. 
l^87 6m-l-6t-l 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa y bien s i t u a d a easa C a m -
p a n a r i o 176, c o m p u e s t a de s a l a , come-
dor, seis cuartos , coc ina , b a ñ o y dos 
inodoros. L a l lave en l a bodega de l a 
e s q u i n a é i n f o r m a n en la N o t a r í a del 
L i c e n c i a d o M a n u e l A l v a r e z G a r c í a , 
L a m p a r i l l a 33, de 1 á 4 p. m . 
12594 4.1 
SIC A L Q U I L A N á. personas mayores una 
sala, un departamento de dos habitaciones 
con vista & la calle y un gabinete indepen-
apreclar sus ventajas. Egldo 2B. Entregúe-
te, cuyos locales deben verse para poder 
ios, junio á E l Sol de Madrid. 
12606 15-lAg. 
S E A L Q U I L A en diez y siete centenes los 
altos de Salud ó acabados de construir, en-
tre Galiano y Rayo con todos los adelantos 
modernos, compuestos de sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, inodoros y baños. E n los 
bajos es tá !a llave. 12 611 4-1 
S E A L Q U I L A 
I-a hermosa casa Galiano esquina & Xep-
tuno en la misma, bajos, la locería, estt la 
llave. Informa Aguiar número 65». 
12814- 4.1 
ALTOS Se alquilan en Neptuno 120 se exijen y dan referencias. 12589 4-1 
BE ALQUIL.4 OBISPO 36 
Piso principal, sala, tres ventanas con 
balcón corrido y tres habitaciones juntas 
O separadas, con asistencia ó sin ella. 
12593 4-1 
8 e a l q u i l M u 
Unos bonitos bajos en la calle de Troca-
dero número 17. Informarán y la llave en 
el número 13, Su dueño en el l í o t e l Mascottc 
' 12601 •* 6-1 
Q U I E R E usted vivir resefo. cómodo y tran 
quilo, pase por Lagunas 68 y alquile una ha-
bitación que las hay para hombres solos ó 
matrimonios sin niños. E s casa decente y no 
se admiten animales. 
12592 i-1 
S E A L Q U I L A los entresuelos de Amargu-
ra 16 Juntos ó por separados la sala tiene 
3 balcones á. la calle. 4 habitaciones, y en-
trada Independiente. Tiene buen puntal. I n -
formes en los altos. 12G41 4-1 
S E A L Q U I L A para una familia de gusto 
los bajos Independientes de la casa San R a -
fael 99 con siete hermosos cuartos, sala, sa-
leta, comedor, ga l er ía y buenos baños , pisos 
de mosaico; la llave en los altos. Informaran 
su dueño J e s ú s del Monte 386, Te lé fono 6382 
12642 8-1 
C a l l e 17 V e d a d o 
E n esta expléndida calle, cuadra compren-
dida entre las de A, y B se alquila la her-
mosa casa "VUla K a r a " construida eon to-
dos los adolantos modernos. L a llave é In-
-"s en Paseo 34 casi esquina & 17. 
12636 i o - l 
S E A L Q U I L A N los bajos de la elegante 
casa calle de San Miguel esquina á. San Ni-
-.olUs y los altos del número 80 de la ca-
lle de San Miguel cou todas las comodida-
des para familias de gusto. Pueden verso á 
todas horas. 12571 8-1 
EN CASAS OE FAMILIAS 
Se alquilan dos habitaciones altas con ser-
vicios Independientes, en Hayo 58. Asi como 
también en Angeles 22 se alquilan dos ha-
oitaciones. 12562 5-31 
CASA D E F A M I L I A — Hermosas y venti-
ladas habitaciones se alquilan con toda asis-
tencia. Esp léndido recibidor. P r ó x i m a & to-
das las llneds de tranvías . Buena comida. 
Precios moderados. San Miguel 56. 
. 12570 4-31 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa de planta baja J e s ú s María 
70 con hermosa sala, comedor y tres habita-
ciones. E s nueva y tiene sus servicios co-
rrespondlemes, precio ocho centenes. Infor-
mes al lado, tienda de ropas. 
12563 4-31 
S E A L Q U I L A una habitac ión baja, fresca 
y seca & matrimonios sin niños , 6 señoras 
solas. No hay inquilinos. Manrique 106. 
12566 4-31 
S E j j ^ Q U I L A N los bajos de Cristo n ú m e -
ro 14 entre 'teniente Rey y Muralla, com-
puestos de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño 6 Inodoro. L a llave en 
los altos y su dueño Informará de su precio 
y condiclom-s 12529 8-31 
R A Y O 17 p r ó x i m o á D r a g o n e s . S e 
a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l tos de es ta 
ca-sa con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , d e s p e n s a , 
e tc . A g u a a b u n d a n t e . T o d o s los sue-
los son de m o s a i c o s y l a e s c a l e r a ' de 
m á r m o l . E n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
12558. 4-31. 
S£ ALQUILAN 
Los altos de la Calzada del Monte 125, es-
luina ti Angeles. Informarán en la Farmac ia 
L a Libertad. 12653 4-31 
S E A L Q U I L A un espacioso principal para 
escritorios ó familia sin niños . Habana nú-
mero 136. 12512 4-31 V e d a d o 
Á media cuadra de la linea, se alquila, una 
Jru-ca y cómoda casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, con agua abundante, infor-
marán al lado L inea 129, Precios mód'cos. 
12510 4 - .^ 
S E * A L Q U I L A N unos altos en Soledad y 
Neptuna y loe bajos de la misma acabados 
di, tabricar. Informarán en la Botica, Neptu-
no número 233. 12532 4-31 
CALLE I í 
Sala, saleta, 9 cuartos, 2 Jioclnas, 2 ba-
ños, 2 inodoros. Su dueño M^-ced 48. 
12535 8-31 
CONSÜLAiiO NUMERO 99 
Sala, saleta y comedor, 4 cuartos, cocina, 
inuuor y barto, solo para una familia, Su 
dueño Merced 48. 12534 8-31 
a E A L Q U I L A por 32 centens á familia 
do gusto 6 para oficinas l a esp léndida casa 
Chacón 25 de zaguán , 3 ventanas, 11 habi-
taciones altas y bajas, gran .«ala, recibidor y 
aaleta, próx ima á Parques y teatros. I^a 
ilave enfrento; su dueño Manuel de A g ü e r o 
.nguiar 43, de 2 á 5. 
12515 5-31 
S^i A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Consulado 99A 
en la misma informarán. 
12544 4-31 
SE ALQUILAN 
E n casa de familia 4 preciosas habitacio-
nes en $21.20; tiene gas, baño é Inodoro, se 
desea una corta fámula . Cerro 763. 
12545 8-31 SE ALQUILAN 
preciosas habitaciones con pisos de mar-
mol, baño é inodoros, t$i San Cristóbal nú-
mero 39, Cerro y Palatino. 
12546 8-31 
V E U A U U Se alquilan los preciosos altos 
ü l e p e n d l e n t e s de la casa nueva calle 15 
entre G y F compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, otro para criado, dos Inodo-
ros, baño, cocina etc. con preciosa vista 9,1 
mar y entre las dos l í n e a s de tranvías , en 
ios bajos Informan: 
12548 4-31 
V E D A D O A media cuadra de la l ínea c©n 
acera, calle H esquina á 13, se alquila una 
cómoda casa con agua fría y caliente en 
abundancia, dos baños, jardín, arb^feda etc. 
en la misma informan. 
12550 4-31 
E N L A V I V O R A , Jesús del Monte 460, se 
alquila esta casa de nueva construcc ión, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
Inodoro. Todos los pisos son de mosaico y 
está frente á la sociedad E l P R O G R E S O , In-
íornmn en el 462. 12415 4-30 
S E A L Q U I L A una buena h a b i t a c i ó n alta, 
sólo á señoras Prado 64, 
12457 4-30 
ANIMAS 92, en esta exp lénd ida casa con 
pisos de marmol y mosaico, se alquilan 
frescas habitaciones altas amuebladas. Tam-
jién un departamento bajo con vista á la 
calle. Hay baño y ducha. E l porter» Inor-
mará. Media cuadra de todos los tranv ías . 
12498 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Salud 119 con sala 
comedor, cuatro cuarto'», cocina y baño, 
i'oaa de azotea los suelos de mosaicos. L a 
llave al lado. Informan Salud 42. 
12492 » 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Salud 49 esquina 
á Campanario, hay agua abundante. Todo el 
verano, llave é in formación en la misma. 
12480 8-30 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa Malecón 25 con 
todas las comodidades, seis cuartos, sa lón 
comer. Informes Prado 88 altos. 
12483 <-30 
a E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
le Habana número 160 casi esquina á Sol 
compuestos de 3 habitaciones comedor, c«-
ma, baño, inodor y azotea con vista á la 
caile. Informan en la misma. 
1248t • 4-30 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Inde-
pendlentes de LnsuBan número 15, la llave 
en las bajos y los de Campanario número 74 
la llave en el 59. Informan en Manrique nú-
mero 116. 12451 8-30 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina ::3 Al Bou -Vareh* Tros magníf i -
cas habitaciones altas y muy frescas, para 
hombres solos. Se necesitan buenas referen-
cias. 12449 8-30 
« E A L Q U I L A en $50 Cy. la casa calle D 
número 110B entre 21 y 23, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos de dormir, uno 
más para criados, otro para tarecos cocina, 
baño, Inodoros, etc. Agua abundante á todas 
horas. Informarán en la caile D número 110 
O esquina á 23. 12463 4-30 
COMIDA A D O M I C I L I O de esta acreditada 
casa. Galiano 75 te lé fono 1461 se sirven en 
tableros, conamos con dos excelentes cocine-
ros y con art ícu los de primera clase; tam-
bién se admiten abonados á la casa, precio* 
módicos. 1247» 5-30 
CASA. E N E L V E D A D O se alquila la muy 
fresca v hermosa situada en ia calzada n ú -
mero 134, entre 10 y 12. E s de alto y bajo, 
con nueve cuartos, dos salas, zaguán, baño, 
jardines etc. L a llave é informes en la calza-
da número 131 esquina á 12. 
12499 
S E A L Q U I L A N habitaciones con 6 sin 
muebKs en casa de famlla; hay baño y se 
da l lavín , hay un entresuelo propio para bu-
fete 6 médico , un z&gufyn y caballeriza, en 
módico precio. San Lázaro 103, esquina Ga-
liano, Hitos. 12501 4-30 
V E D A D O Se alquila una casa en 6 cente-
nes con sala, comedor. 3 cuartos, cocina, 
baño ^tc. E s t á á una cuadra del Eléctr ico . 
Quinta Lourdes Calle 13 y G. 
12434 
b E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte al costa-
do de la Iglesia, una casa de maniposte-
ría, con sala, saletfa, tres cuartos, agua y 
gas en la calle de Remedios número 2, en 
5 centens. Informarán en Poclto número 2A, 
J e s ú s del Monte. 12462 8-30 
S E A L Q U I L A N un apartamento ^n primer 
piso de tres habitaciones, cocina é Inodoro, 
muy claro y ventilado en $21.20 un cuarto 
muv ventilado en $8.60 y otro id. en |7, es-
tos" ú l t imos para señoras ú nombres solos; 
en Compostela 113 entre Sol y Muralla, por 
la esquina le pasan los tranvías . 
12465 4-30 
M a n r i q u e 4 2 
Esquina á Virtudes se alquilan los altos, 
informarán Blanco número 30. 
12175 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los altos m á s frescos de Cuba. San Miguel 
y Campanario, con 14 posesiones de marmol 
v mosaico, luz e léctr ica instalada y todo lo 
que deben tener. Informes en la misma. 
12421 4-30 
—— — • J ^ S i ^ 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina s» 
acabados de fabricar. Con terraza, sala sa 
ieta, 6 hermosos cuartos, comedor cuart 
d e s a b r o y baño; 2 cuartos. Inodoro y d„ 
i.a para criados. L a llave onfrente. íntnt' 
ma Capote, Egldo 8 de 8 á 10 y media a m 
y de 1 media á 4 y media p. m. ' ** 
11Í31S 10-27 
E N L A G R A N casa Reina $9. recién faír-T" 
cada, se alquilan habltacloaes altas v h« 
jas á personas de moralidad con 6 sin rnii. 
bles. Sumamente hartas. Se sirven comídVa 
12292 t -S lB 
S E A L Q U I L A N Juntos 6 separados l o s ^ T 
tos y bajos de la nueva, fresca y ventilad 
casa Compostela 167, con todos los ade'an 
tos modernos y propia para familias i V 
llave en el número 138. é Informan PraTío! 
número 123A. 12238 8 26 
£.N 13 C E N T E N E S . Se alquila la es^ÍMT; 
sa .y alegre casa Rayo 77, con hermosa sala 
comedor, seis cuartos. Instalación moderna 
suelos de mosaicos, un hermoso arrieate có 
• t-oles frutales y varias plantas. V>uJA1 
verse de 8 á 10 y de 1 á 5. -^ueae 
12281 8-26 
GASA y m FA.1ILI¡~^ 
Habitaciones con muebles y todo serví 
ció, baños grath- «'Xiiíft !,dr> referencias v 
i dan .una cuadra del lirado, calle Emoe 
•-ado 75. 12282 g.,^ 
C O N C O R D I A !2 
A media cuadra de la igi-via de Mona* 




SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N los bonitos y cómodos a l -
tos de la casa San Rafael número 49 pro-
pios para una regular familia; la llave al 
lado en la bodega. Informarán San Miguel 
92, altos. 12424 4-30 
i l n o c h o « • e i i t e u e s 
Se alquilan los bajos de Trocadero per-
tenecientes á Galiano 9, compuestos de sa-
la, 4 cuartos, baño y demás . L a llave en 
la esquina carnicería . Informarán en Cam-
panario 164. Bajos. 
12426 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Aguila 43, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño etc.. L a llave 
en el 49 (bodega) esquina á Bernal. Para 
precio etc. (Campanario 160 á las 11 ó de 
2 á 3. 12443 4-30 
E n la loma, calle 15 entre E y D muy 
fresco, gran ins ta lac ión sanitaria, agua 
abundante, sala, comedor, 5 cuartos y otro 
de criados, dos Inodoros. Cocina y baño con 
agua caliente y fría. Jardín y patio. Acera 
de la sombra. L a guagua á los Baños de mar 
;tsii por la esquina. Informan "Vil la C a -
rolina," Baños esquina á 15. A una cuadra 
del t ranv ía de la caile 17. 12316 4-30 
S E A L Q U I L A N dos casas en $31.80 y $30.74 
sala, 3 cuartos, comedor, baño etc., etc., en 
Concordia y Marqués González, en la bodega 
es tán las llaves é Informarán. 
12430 4-30 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l -
quila un precioso local en Obispo 127. Puede 
verse á todas horas del día. E n el mismo 
de 11 á 4 p. m. Informarán de su precio y 
c o n d l c l ones. 13418 8-30 
LOS E S P A C I O S O S bajos de la casa calle 
de Compostela 117, con sala, saleta, comedor, 
(> cuartos, cuarto de baño y 2 inodoros, en 
16 centenes, con fiador, pueden verse á to-
das horas. Informes en Cuba 65. 
JI2414 4-30 
Bafion esquina Calle 15, VÍlla Carolina. 
Informan sobre casa con sala, comedor, 3 
cuartos mosaicos, otro de criados, cocina y 
oafio modernos, jardín y patio, agua abun-
dante. Gana 9 centenes ú 8 por ano. 
12342 4-30 
"FST-I o l V o o L ^ d o 
E n el- punto más alto del Vedado, callo 
13 número 106 entre 12 y 14, se alquila 
la casa más fresca de este caserío . Tiene 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño. Jardín y un magníf ico patio. E s t á aca-
bada de fabricar. Las llaves en la bodega 
de la calle 12 esquina á 13, Infoo-mes en 
Prado número 82, altos. Tiene instalado el 
gas en toda la casa. 12397 4-28 
S E A L Q U I L A " E n casa de T a m l l l a res-
pptable se cede un departamento compues-
to de tres habitaciones con baicón á la 
« alie y todo el servicio; punto céntrico, y 
casa moderna. No hay más inquilinos y se 
piden v dan referencias. Monte 127 altos, ca-
HI esquina á Angeles. 12398 8-28 
C e r c a í l o los B a ñ o s 
F número 5 sala, saleta, 5 cuartso todos 
pisos mosaico, cocina, baño, 2 inodoros, 
cuarto de criados, la llave al lado; su dueño 
Café ' Vi l la Gloria" Línea y Baños. 
123S9 4-28 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Estre l la 22. Informarán Bar-
celona 18. altos. 12391 8-28 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Del café la Viña I>amparllla y Bernaza 
en precio módico. Tienen alumbrado. 
12392 4-28 
UNA HABITACION ALTA 
Muy clara, ventilada y fresca en $12. Tres 
id. corridas en $15. Reina 31 cerca de San 
Nicolás. 12395 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P r a -
do 91, con terraza al Prado y compuestos de 
sala, recibidor, comedor, baño, cocina, cua-
tro cuartos principales, dos cuartos de crla-— 
dos, con su ducha é Inodoro, Independientes* 
insta lac ión elécrica. Se pueden ver todos los 
días hábi les , de 8 a. m. á 6 p. m. 
12401 4-28 
UNA hermosa accesoria, con pisos de mo-
saicos, se alquila para hombre solo de oficio 
e s t á en Compostela, casi esquina á Obispo. 
Impondrán en Obispo 56, altos. 
12403 4-28 
ESQUINA-SE ALQUILA 
L a de Virtudes y Blanco propia para car-
•ileería ó otro establecimiento; informan en 
Blanco 60. 12406 4-2R 
SE ALQUILAN 
Juntos 6 separados los bajos de Obrapía 
97. Dan razón en el 95. 
12358 4-28 VIRTUDES 2, ESQUINA A ZULUETA 
Piso alto de esquina, Recomendable por 
el sitio y ei fresco. Consta de sala, saleta 
gabinete, comedor, seis cuartos, entresue-
lo de criados. Portería. Treinta centenes. 
12363 8-28 
HABITACIONES.—Soledad Mérlda de Du-
rand, alquila expiéndldas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mora 
lldad en su céntr ica casa Prado 63, esqui-
na Colón, Te lé fono 202, Precios módicos . 
12377 4-28 
0REILLY 88, ALTOS 
Habitaciones Interiores y con vista á la 
calle, llavln, luz e léc tr ica y duchas. 
12369 5-28 
S E A L Q U I L A en Compostela número 150, 
i una cuadra de loa t ranv ías una hermosa 
y ventilada habi tac ión en casa de muy cor-
.a lamilla; s t loman y dan referencias. A 
todas horas. 12365 10-28 
P K A I X ) 101, Se alquilan habltaclones^con 
toda asistencia y bien amuebladas á fami-
lias 6 personas de moralidad y también en 
Monte 5, esquina á Zulueta. Precios mode-
rados. 12376 8-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas á. 
tres y cuatro centenes, con vista á la calle, 
servicio ae criado y d e m á s comodidades, 
alumbrada, buen baño y se da llavln. No se 
admiten n iños ni animales. Concordia 6, a l -
tos, sombrerer ía de señoras . 
12375 5-28 
S E A L Q U I L A una habi tac ión á matrlmo^ 
nio sin niños ó señora sola, sue no lave ñl 
cocine, en Dragones 102. 
12317 8-27 SETLQUIÜF 
Los espaciosos pisos altos de la casa Con-
cordia 46 arreglados y pintados. L a llave 
é Informes en Campanario 47, entre V i r -
tudes y Concordia. 12288 
a.quilan estos modernos y frescos ba-
jos, tiene sala, saleta, tres cuartos, pno más 
pequeño para criada, cocina, baño v 2 ino-
doros. Puede verse de 1 á 4 de la tarde. I n -
forman Castelciro y Vizoso, Lampari l la n ú -
mero 4. 12349 ñ-27 
LA N U E V A casa. Vedado, á la moderna. 
Planta alta y baja, de Calle H entre 9 y 11, 
se alquila, el todo ó parte, á media cua-
dra Eléc tr i co , informes Bater ía número 4. 
Vedado. 12327 10-27 
UN L O C A L BAJO'Be~a.Yqulla, propio para 
comercio ó industria, de gran es tens ión , con 
contrato C s in él. Informan en Reina 69. 
12293 , - . . . . - 8-26 
Los expléndicíos y frescos ritos de la ca 
sa Industria número Su. la luive é informal 
en los bajos. 12262 e-̂ s 
VEDADO" 
E n la talle S filtre 1. y 19 se alquila un 
e l e g á n t e chalet, amplio paru estensa íami 
Ha, tiene agua en abundancia aparato d» 
alumbrado superior é independiente del cha 
let, cuartos para criados también indepen' 
dientes, un hermoso jardín, te lé fono insta" 
lado timbres e léc tr icos y una extensión d« 
terreno de dos solares, se pueden ver á to 
das horas del día; para otros detalles su 
dueño en Monte 220, Ferreter ía , También sü 
vende. 12180 8-25 
Paula n. 50, bajos 
Se alquila. Informes M. R. Angulo y Hnos 
Amargura 79. 12187 g-25 
S E A L Q U I L A la planta alta (fe San LáisTro 
198 con fondo al Malecón, Tiene 7 cuartos 3 
salas, g a l e r í a de persianas y todos los ade-
lantos modernos y sanitarios. L a llave é I n , 
formes en San Nicolás 67 y medio. 
12173 s-25 
ADO 
A una cuadra de los baños "Las Playas* 
alquilo varias casas acabadas de fabricar; 
con cuatro cuartos y demás dependencias. 
Instalación e léctr ica y sanitaria completa 
así como UNA E S Q U I N A para E S T A B L E -
C I M I E N T O . Referencias en las mismas. 
12184 8-25 
ESCRITORIOS 
Los altos de Santa Clara 25, esquina & I n -
quisidor se alquilan para escritorios, pues 
pronto quedarán vados. Pasan todos los 
tranvías . Hay cinco balcones á la calle. 
Pisos de marmol. Informará en la misma 
el Sr. Puig de 1 á 5, 
12174 t lt-24-7m-25 
HERMOSO ALMACEN 
De esquina, Bernaza y L a m p a r i l l a se 
alqui la propio para ca fé . Establecimiento 
üe V í v e r e s tinos, etc., e tc . , -Local muy c é n -
trico y de m u c h í s i m o tráf ico. Dirigirse 
á Habana 94, á toda hora. 
12063 8-23 
E N E L V E D A D O en la Calle Quinta nü-
rner  32 al fondo se alquilan unos altos
compuestos de sala, comedor y cinco habi-
taciones; de su precio y condiciones infor-
marán en ia bodega de la esquina. 
12160 _ 8-2J 
" "EirSAN~NIGOLAS'T47 se"alq^lan los al-
tos con sala, saleta y cuatro .bermosvj» cuar-
tos y demás servicios, entrada iudepen-
iiente é informan en Salud Vi y en la 
Calle C número 12 Vedado. 
12075 8-23 
ALTOS FRESCOS 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
S e a l q u i l a n estos a l tos de cous truc - I 
c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 16 centenes . I n -
í o r m e s y l l a v e en S a n M i g u e l 122. 
11964 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de V i l legras nd-
inuro 123, con sala, saleta y diez habita-
ciones á una familia do respeto. Informan 
en los bajos su dueño. 12081 8-33 
V a i i a 3 3 
Se alquila. Inl'ormeü Amargura 79, M. Ib 
Angulo y Hnos. 
I2U78 8-33 
MagDiíícas iiaMaciones 
Para oticinas ó caballeros solos en Obra* 
pfa 48. 12098 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Unos altos mtiy cómodos con toda la ins-
talación moderna, son muy • ventiladas V a -
por número o, informan en los bajes. 
12046 8-23 
K I C L A número 59 primer piso. E n cuatr» 
centenes se alquila una amplia habitación, 
con balcón á 1 acalle piso de mosaico, propl» 
para un matrimonio, hay un pequeño ds-
parlamento inmediato; si conviniere incluir. 
Unico inquilino en casa de familia. 
12058 8-2S 
E N S O L 8 1 
Esquina á Aguacate. E n esta hermosa 
casa se alquilan frescas habitaciones, con 
pisos de mosaico, luz eléctrica, baño y ser-
vicio do criados comida y muebles si lo de-
sean, 6 solas las habitaciones, á precio* 
módicos. 12022 8-23 
O ' R E I L L Y 15, altos de la ferreter ía F r a n -
queza se alquilan para Oficina, 2 muy gran-
des y frescas salas con balcón & l a caU«« 
Informan en la^Perretería . 
12043 8-23 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 1* 
casa Progreso número 8. Informará Blcard» 
Palacio, ¡san Pedro y Obrapía. 
_ 12016 • 8-23 _ 
I N D U S T R I A 125, esquina á San Rafael e i -
pléndidas habitaciones á la brisa y con todai 
asistencia. 11962 10-3X 
REINA 37, ALTOS 
Casi esquina á Galiano verdadera cas» 
de- verano se alquilan hermosaR habitacio-
nes con todo el servicio. Los t ranv ías en 1» 
puerta, 
13-20JL P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 1» 
casa número 84A calle 17 Vedado, los ca-
rritos de Universidad Aduana paran en ** 
frente. E s punto magnifico para pelet«rla, 
etc. E n frente liay boüega y á los lados un» 
sedería y una botica, informan Teléfon» 
luli; y calle F número 30, Gran porvenir. 
1 1680 15-17^ 
E N L A C A L L E E 6 Baños , esquina á 15, 
pu'.ito mejor de la Loma del Vedado, nw/ 
fresco, casa de 2 pisos, ins ta lac ión sanita-
ria, 5 cuartos, sala, etc. Informan, teléfono 
. - y cale F , número 30. Por ambas Uní*9 
e léotr leaa • 11679 15-liJi-
E N L O M E J O R de la Loma del Vedado, 
calle 17 número 84, entre F y G. casa de •« 
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc., 
y traspatio. Informan, te léfono 1012 y caJíS 
i'' número 30. 11678 15-17J» 
G A L I A N O 82, esquina á San Rafael alto» 
• i v^aié L A I S L A , las más frescas é h l í 1 ^ ' 
nicas habitaciones de la ciudad, con bal-
cón á las callea de Galiano, San Rafael y 
Kuyo. dervicio espléndido de baños y Iu" 
eléctr ica. Desde $15.90. Se exigen referen-
cias^ 11621 26-16J¿ 
QUINTá SANTA AMALIA 
EN LA VIORA 
Se alquila la casa vivienda, amueblad* 
del todo, aayia vento, gas, te léfono, jardi-
nes, arboleoa. para el verano ó por año, en 
la Calzada Prado S8 y Aguiar 38 de 12 á * 
Licenciado Gastón Mora. 11572 16-1»«» 
W E L L F U R I t f l S H E D 
Cool and a íry rooms to be let with fnll 
board. Central position, modérate prlcea. 
Engl lsh spoken. L A M P A R I L L A 58, altos. 
11128 26-J1 KABlTACiONES BIEN AMUEBLADAS 
V muy i l i acas se alquilan con toda asis-
tencia u. precios muy módicos en punto 
céntrico. L A M r ^ R i L u A i.», altos. 
H127 26-9J1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i : 
NOTA DEL D I A 
E l refugium pecatorum, 
¿saben ustedes cual e s?: 
el Censo. Por cada pinza-
de euumerador hay cien 
aspirantes, y otros tantos 
de contra. J o s é Miguel , 
y Alfredo Zayas. los sumos 
pontíf ices del poder-
futuro, recomendaron 
"ambos á dos á la vez" 
y por separado, miles 
de pretendientes, que ven 
su sa lvac ión en diez d ía s 
de anotar y de correr, 
cobrados s e g ú n tarifa 
ya publicada, á centén . 
¡ Y arde sol, ábrete t ierra, 
suda de tanto correr, 
escribe solicitudes, 
habla con este y aquel, 
amenaza, grita, rabia, 
coje l a plaza, y d e s p u é s 
ojo al Cristo y á la cárcel 
que un descuido puede bien 
hacer un l ío tan grande 
que no se deshagan de é l ! 
No hay duda que progresamos, 
que cada día se ven 
nuevas cosas, y la patria 
ó tiene que proteger 
á todos sus ciudadanos 
sin sueldo, por cada cien 
noventa y medió , ó se cae 
del p é d e s t a l de la l e y . . . 
de. la igualdad democrá t i ca . -
y de lo otro t a m b i é n . 
No hay mal que cien años dure, 
no hay sueldo que no se d é . . . i 
y el que por su gusto corre 
nunca cansa. V e r y well . 
C . 
¡Ojo , borrachos! 
M. Mirman, director de "Asisten-
cia é Higiene P ú b l i c a s " , en la vecina 
Repúbl i ca , publica en el " D i a r i o Ofi-
c i a l " el resultado de una minuciosa 
in formac ión practicada en los Mani-
comios de F r a n c i a sobre los l l e n a -
dos que deben su enfermedad pura 
y exclusivamente á' las bebidas al-
cohól icas . 
Y este resultado es el siguiente: 
De 71.547 locos que h a b í a en 1 de 
euero en los Hospitales franceses, 
Q.932 debían esta s i tuación. . . . á las 
copitas de aguardiente, licores ó sim-
plemente de vino. 
Conque.... ¡ á tomar copitas! 
Y cuenta que M. Mirman só lo se 
refiere á los que por beber se volvie-
ron locos; no á los infelices que vuel-
ven locos los que beben. 
¡ P i c a r o v i c ió , el m á s nauseabundo 
de todos! 
Pero lo que cantaba el otro: 
Y o no voy á la iglesia 
\ porque estoy cojo; 
me voy 6 La taberna 
poquito á poco. 
(De E l Universo.) 
D E S I X P E O C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prae-
tieaJo por las brigadas especiales las 
siguientes i e s in í ecc iones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis 7 
Por difteria 1 
Por lepra. . . ^ 1 
Por infecciosa 1 
Por fiebre 1 
Por tifoidea 1 
Se remitieron al vertedero 31 piezas 
de ropa, para su cremación. 
P E T R O L I Z A C I O N ^ Z A N J E O 
Durante el d ía de ayer por la Sec-
ción d^ Mosquitos se han realizado los 
servicios siguientes: Petrol ización, ba-
rrido de dharcos é inuti l ización de 1,103 
latas que se destruyeron. 
Petrol ización y recogida de 5,200 la-
tas en la quinta Coronel y calles Mila-
gros, Acierto y Santa Fel ic ia. 
Petrol ización de las cunetas de la lí-
mea de Regla y calzada de Palatino y 
varias charcos en los alrededores. Se 
recogieron en estos lugares 1,032 latas 
que se destruyeron. > 
Por las brigadas especiales fueron 
.petrolizados chlrcos en distintas calles 
de la ciudad. 
L a Sección de Canalización y Zanjeo 
l impió 7.012 metrps lineales de zanja 
en el reparto E s t r a d a Palma. 
E N C A R D E N A S 
Durante los días del 22 al 27 y por 
la brigada á las órdenes del Inspector 
Romón Herrera y González, se petro-
lizaron los servicios de 2,398 casas. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, con 
su.; respectivos .".ultados, recogidas 
por los Inspectores de Sanidad, anali-
zadas por el Laboratorio de la Is la de 
. Cuba, dán-iese cuenta de las adultera-
ciones al Juzgado Correccional: 
Buenas 
Lechería del señor Vicente Suárez . 
•Lamparilla 76. 
F i n c a del señor Abelardo González , 
uuanabacoa. 
F i n c a "Pocitos de Monserrate" del 
señor Juan Porte Torreas. Guanaba-
coa. 
Muestras buenas: 3. 
MaUu 
Lechería del s e ñ o í Jo¿é Herrera. V i -
l'ega¿ 74. 
Cafe del señor J u a n de la Nuez V i -
llegas 99. 
Lechería del señor Pedro Pérez. Com 
póstela 71. 
Café del señor A n d r é s Peñas . Plaza 
del Polvor ín 15 y 16. 
C a f é del señor Manuel Soto. Plaza 
tíel Polvorín 3 y 4. 
Muestras napias: 5. 
Total de muestras analizadas; 8. 
« A C E T U X A 
CARTEL TEATRAL.—Anúnciase para 
esta noche en el gran teatro Nacional 
el interesante drama L a Tosca, de Vic -
toriano Sardou, encargándose del pa-
pel de protagonista la señora L u i s a 
Martínez Casado. 
E n Payret es noche de gala. 
Pablo P i lda ín , el veterano actor cu-
bano, ofrece su función de gracia con 
el estreno, en esta capital, del drama 
en tres actos Dos Fanatismos, de don 
José Echegaray. 
Después se pondrá en escena la obra 
cómica del pobre poeta Se l l én que lleva 
por t í tulo Las apuesta* de Zui-eika. 
Un atractivo más de la función. 
L a niña Consuelo Maribona, aventa-
jada discípula del beneficiado, repre-
sentará el monólogo ¡Ahandcnada!, es-
crito expresamente para esta noche por 
el conocido periodista Mart ín Pizarro. 
Albisu. 
L a novedad de la noche es el estreno 
de L a Vida Alegre, humorada lírica en 
un» aoto, libro de Capella y F e r n á n d e z 
Palomero y música de los maestros 
Lleó y Foglietti. 
Trabaja María Conesa. 
Antes y después de L a Vida Alegre 
se represeptarán, respectivamente. E l 
barbero d-e ^evilla y L a gatita blanca. 
, F u n c i ó n por tandas. 
E n Actualidades se estrenarán las 
pel ículas tituladas L a leyenda del Po-
lichinela y L a viuda d-el marino, y ha-
brá bailes por la bella Lozano y trans-
formaciones por Colombino. 
Y en Alhambra L a itidia palmista, á 
primera hora, y d e a | u é s L a Modelo. 
Nada más . 
FÁBULA.— 
De los reyes con perdón, 
oculto, en cuanto robaba, 
en un árbol se sentaba, 
como en un trono, un ladrón. 
^Cogió un sargento a l bribón 
y al árbol le ahorcó en su encono. 
Sepa a l g ú n rey en su abono, 
que á veces Dios, y no es falso, 
y a hace un trono de un cadalso 
y a hace un cadalso de un trono. 
Campoamor. 
PAEA LA ASOCIACIÓN CANARIA.—A 
favor de los fondos de l a Asociación 
Canaria se celebrará mañana en el tea-
tro Nacional una gran velada con arre-
glo á un programa tan variado como 
interesante. 
Véan lo ustedes: 
Primera Parte 
1— Preludio de la zarzuela Rosa Cana-
ria, del maestro compositor canario 
señor García de la Torre, ejecutada 
por la orquesta. 
2— Discurso por don Miguel Espinosa. 
3— Vals de la zazuela E l Salto del Pa-
siego, del maestro Caballero, canta-
do por la señorita Aurora Caubln. 
4— Romanza de bajo de la ópera Don 
Cario, por el señor Pando. 
Segunda Parte 
1— Preludio de la zarzuela L a Pena del 
Talón, del maestro A. García de la 
Tallón, del maestro A. García de la 
2— Kemembranzas y Perspectivas, poe-
sía alusiva al acto del laureado poeta 
canario señor Felipe Santana Espino 
y recitada por mismo autor. 
3— Jota de L a Alegría de la Huerta, por 
el señor José Calero. 
4— E l juguete cómico en un acto, de 
Vital Aza, Parada y Fonda. > 
Tercera Parte 
1— Sinfonía característica del malogra-
do compositor canario Teobaldo Po-
wer, planista de Cámara de S. M. él 
Rey de Portugal, titulada Cantos Ca-
narios. 
2— E l juguete cómico en un acto y en 
verso, original de J . jJakson Veyán, 
f música de los maestros Valverde, bi-
Jo, y Barreta, titulada L a Señora Ca-
/ pitaña, en cuyo desempeño tomarán 
principal parte las señoras Luisa 
Obregón y Carmen Ruíz y los señores 
Escámez, Morales y Flores. 
L a s localidades se hallan de venta en 
la casa de Brito y Hnos., Muralla 105; 
en la farmacia del Ldo. Amador, L a m -
paril la y Vil legas; en el kiosko de ta-
bacos del café de T a c ó n ; en Empedra-
do 71 y en Villegas 113. 
UN RETRATO DE CERVANTES.—Llama 
l a a tenc ión de todos cuantos en estos 
días visitan Le^Palais Boyal un mag-
níf ico retrato a l óleo del laureado 
maestro cubano que en vida fué Igna-
cio Cervantes. 
Obra es de Armando Menocal. y de 
las mejores y más admirables del jo-
ven é ilustre pintor. 
Dicho retrato, hecho por encargo del 
señor Hubert de Blanck, pasará á de-
corar los salones del Conservatorio Na-
cional de Música . 
H a r á al l í pedant con el del inolvida-
ble Espadero. 
FRASES.—(De Eugenio Sel les) : 
L a moral es la vergüenza públ i ca ; la 
virtud es la vergüenza privada. 
L a popularidad es á la gloria, lo que 
el ruido á la música. 
Las tres grandes artes juntas forma-
rían un Dios. L a músiea hace voces; la 
pintura hace cuerpos; la literatura ha-
ce almas. 
Debe envidiarse á los escritores que 
se enmiendan mucho, porque en el arte, 
como en la rel ig ión, los arrepentimien-
tos oportunos llevan á la gloria. 
EL VIOLINISTA MORALES.—Los perió-
dicos de Méj ico que llegan á la Habana 
dan cuenta todos de la cariñosa acogida 
que se le ha dispensado al joven y no-
table violinisita don Angel Celestino 
Morales. 
E l Heraldo, importante diario de 
aquella capital, publica su retrato 
acompañado de frases muy laudatorias. 
Morales ofrecerá varios conciertos en 
Méjico. 
D e s p u é s sa ldrá para N e w Y o r k y 
trás una taurnte por Chile, Argentina 
y Brasi l , se tras ladará á Europa, donde 
piensa fijar su residencia para seguir 
perfeccioriando sus conocimientos ar-
tísticos. 
L a s admiradores que dejó entre nos-
otros el distinuido violinista borinque-
ño recibirán con agrado estas noticias. 
DESÓRDENES DE LA NUTRICIÓN.— 
Aumentando la resistencia del orga-
nismo, por la absorción de los alimen-
tos bien digeridos y efectuándose la 
asimilación, no cabe duda de que la 
nutr ic ión ha de ser normal. Esto les 
pasa á los enfermos que usan el E l i -
x ir Estomacal de Saiz de Carlos. 
HISTORIETA.-^-EI Mayor D ' Ar landés 
fué uno de los primeros en elevarse en 
globo. • 
E r a entonces esto una gran audacia 
y Lu i s X V I hubo de reprenderle amis-
tosamente por desafiar unos riesgos tan 
funestes para su porvenir. 
—Vuestra Majestad se dignará per-
donarme, respondió el ingenioso Ma-
yer, pero su Ministro de la guerra me 
ha hecho tantas promesas en el aire, 
que he tomado la resolución de ir á 
buscarlas. 
LA NOTA FINAL.— 
U n domador de fieras está haciendo 
sus ejercicios en la jaula de los leones. 
U ú empleado del circo le dice: 
— S u suegra de usted, desea h a b l a r á 
—Pues dile que entre. 
POSTAL.— 
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fle Merá 
Casü Es i io l de la Mm 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificaua en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ! J 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo iegreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA y 
TREt i PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, conjo determina el artículo 11 
del citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter .e 
permanente para general conocimiento. • 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. Garrido. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A Io. D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l C i m i l a r es tá en ~ Santa Cata-
lina. 
Santos Pedro Ad-vincula, Vero y 
Nemesio, confesores; F é l i x de Gerona, 
mártir , Justino y Menandro, márt i -
res; Santas F e , Esperanza y Caridad, 
v írgenes mártires , Tenesina, virgen, y 
Salomonia, madre de los siete Maca-
bees. 
Desde la hora de primeras v ísperas 
hasta m a ñ a n a al ponerse el sol, pue-
de ganarse la indulgencia del Jubi -
leo de Ja Porc iúncula en ;las iglesias 
de San Francisco, donde exista co-
munidad de la Seráf ica Orden, y tam-
bién las que por concesión de la Santa 
Sede tengan privilegio para este J u -
bileo. 
San F é l i x de Gerona, m á r t i r . — E s t e 
Santo era presbítero, y padeció el mar-
tirio en la persecuc ión de Severo, á 
principios del tercer siglo. E s tradi-
ción ant iquís ima en la iglesia de E s -
paña que este Santo fué enviado á 
predicar el Evangelio á dicho reino de 
E s p a ñ a por San Ireneo. Obispo de 
León de F r a n c i a ; que San F é l i x con-
virt ió muchos á la fe en Valencia^ y 
que después de haber padecido mu-
chos y muy crueles tormentos por con-
fesar á Jesucristo, fué degollado con 
otros gloriosos compañeros . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso.'en 
San Felipe. 
m n n MIHIÍ 
B4 p r ó x i m o D o m i n g o 4 de A g o s t o t e n d r á , 
l u g a r á l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a l a fies-
ta a n u a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o -
r a z ó n . K l s e r m ó n es tá , á c a r g o del R v d o . P e -
dre C a l o n g e . — L a C a m a r e r a , D o l o r e s Z . de 
A l b r a r . 
12595 í " 1 
MM 0[ I I Í O O O i l l 
Como preparación á la gran fiesta del 
4 de Agosto, el día primero comenzará un 
Triduo solemne á Santo Domingo de Guz-
mán. Todos los días á las 8 de la mañana 
hr.brá misa cantada, ejercicio y gozos al 
Santo Fundador. E l día 4 á las 7 el Itipo. y 
Rvdmo. señor Obispo dará la comunión 
á los Terciarios, socios del Rosario Perpé-
tuo y demás fieles que deseen acercarse 
á la sagrada mesa. A las 9 la misa solemne 
y sermón que estarán á cargo de los M. R. 
Padres Franciscanos. L a parte musical se-
rá (Jlrigida por el reputado maestro Kafael 
Pastor. Por la tarde á las 4, los ejecicios 
de costumbre del primer domingo del mes. 
12623 5-31 
C O S P M S ^ 
Garrafones iimsios 
t>e c o m p r a n 
r í a S a r r á . 
1259tí 
á 50 c e n t a v o s p i a t a . D r o g u e -
1 5 - l A g 
AimfHOVULES 
C o m o r a s rt8iiraSe de P r a d o número 7, se 
12521 10-31 
dP PI^T1^11 P ^ P ^ i a s v e n c i d a s de l M o n t e 
V " Q - ' C ilrííu,-'rii-
1 - ¿ o 6 — 4-31 
S O L I C I T O un h o m b r e p e n i n s u l a r de peso 
que d i s p o n g a de 150 pesos p a r a l l e v a r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de un p e r i ó d i c o , s i n p o l í t i c a 
y o t r o s negoc ios u n i d o s .que d e j a n b u e n a s 
^Ui l idades . E s p a r a u n pueb lo c e r c a de l a 
H a b a n a . B e l a s c o a l n n ú m e r o 3S, F o n d a . P r e -
t,L;:ii.ar por D . A g u s t í n . 
12580 4-1 
S E S O L I C I T A Ü N Á C R I A D A 
P a r a a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a á E s p a ñ a . 
D a n p o r m e n o r e s H o t e l M a s c o t l e . 
12602 6-1 
YO FUMO 
E L T U ñ C Q 1-J1 
C R I A D A de M A N O S p e n i s u l a r d e s e a co lo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , con b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 253 
12599 4-1 
U X A C R I A N D E R A p a r i d a en el p a í s , de 
: dos meses de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n -
1 te leche , d e s e a colocarse . & l eche e n t e r a . T i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C á r c « l 3. 
12615 4-1 
J E DESEA C0MP8AR UNA CASA 
^ P ^ " " - rcv> "ir SKÍS 
q u i e r e n correduires. l^4uS 4-^8 
^n?'UU.U* PtíSUÍ5 se" d e 8 ó a c o m p r a r u ñ a 
f ^ « a t é en b u e n a s c u n d i c i p ü e s , y 11-
• m.rerr-g!"aA*men en l<is i ^ r r i o s ae ( j o l ó n 
A s e xle' £5iU- ******* i i » S a m d . que 
1 v ^ J v . 8 ^ « ^ o s de t r e n t e nu ae q u i e r e n 
^ a o r e s . i n x o r m ^ o b i s p o 40 ae l a lo 
A T ü M U Í O W - S í i C O M P R A 
Se c o m p r a uu t i n c a ue una. u UOÍÍ c a b a -
l i e i i a b *ie u r r e n o co lorado ue b u e n l o u d u 
y uue lBO t e n n p i e d r a , tiuc t é n g k pozo i e r -
. i i y a e Dueua a g u a , i a b n c a i l a o i i n í a b n -
i a r , que le p * e e l e l é c t r i c o por t i l i n d e ó 
p o r s u t e r r e n o ; ó que l i n d e c o n u n a c a l z a d a 
a t r a v e s a d a por el e l é c t r i c o , ó que u é acceso 
a u n a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ó m u y c o r t a 
u i s t a n c l a de l a l inca , c u a n t o m e n o s l a b r l c a -
a a e s t é , es m á s a c e p t a b l e por que e l c o m -
p r a d o r desea t a b r i c a r l a S: s u gus to . E l c o m -
p r a a o r en M a n a n a o , c a l l e L u i ó a y u i n j a n o 
n ü m e r o 22 a touas h o r a s . 
C . 1650 8 - ° 3 
D E S E A C O L O C A R S E u n m a t r i m o n i o pe-
n i n s u l a r , e l l a de c o c i n e r a , s a b e t a m b i é n c o -
ser 6. m a n o y m á q u i n a : é l p a r a o r d e n a n z a da 
or .c ina , c o b r a d o r ó c r i a d o . S a b e l e e r y e s c r i -
b i r c o r r e c t a m e n t e . No Í e s i m p o r t a d o r m i r 
f u e r a . I n f o r m a n en C o m p o s t e i a 44 al tos? 
12591 4-1 
A L C O M E R C I O un s e ñ o r de m e d i a n a e d a d 
* con m u c h o s a ñ o s de r e s i d e n c i a en el p a í s y 
i a l g u n a p r á c t i c a e n el c o m e r c i o d e s e a colo-
l c a r s í p a r a cobros , a y u d a n t e c a r p e t a , v e n d e -
d o r en l a c a l l e ó c u a l q u i e r pues to de c o n r . a n -
za . D a b u e n a s r e f e r n c i a s s i l a s s o l i c i t a n . I n -
f o r m e s L a g u n a s 115, V í v e r e s . 
12590 4-1 
P A R A u n m a t r i m o n i o solo se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a que s e a h o n r a d a y t r a b a j a d o r a y 
¡ a s e a d a , s i no es a s í que no se p r e s e n t e , no 
se r e p a r a en e i sue ldo . M a l o j a 27, ú l t i m o p i -
^ so á Is» i z q u i e r d a . H a de d o r m i r en l a c a s a . j 1261S 4-1 
U N A _ S R A . de 30 a ñ o s , e d u c a d a , d e s e a i r 
I a c o m p a ñ a n l d o á u n a f a m i l i a , de c r i a d a , á 
T a m p a 6 N u e v a Y o r k , D i r i g i r á e á Oficios 72. 
12626 , 4-1 
S E D E S E A N C O L O C A R dos p e n i n s u l a r e s 
. u n a de c o c i n e r a que s a b e c o c i n a r b ien á l a 
j c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a y i a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s y e n t i e n d e de c o s t u r a . T i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S a b e n c u m p l i r b i e n con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n M o n t e 9T. 
12623 4-1 
D e un c a c h o r r o p e r d i g u e r o co lor b l a n c o y 
m a n l t a s n e g r a s , á i a p e r s o n a que lo e n t r e -
gue en T e n i e n t e R e y 5 se l e graUflearA. 
l ^ 9 4-1 
l ' é r d i t l i i 
L a p e r s o n a que h a y a e n c o n t r a d o un pd*-
quete conten iendo 5 t e s t i m o n i o s de E s c r i -
t u r a s en un t r a n v í a de l V e d a d o el d í a 31 
ue J u l i o . Se le r u e g a l a s e n t r e g u e en L u z 
i , donde se le g r a t i f i c a r á . 12621 4-1 
iSsta acreaítaJa Age icia ŵ . facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. Ib64, 
Salud 49, por Campanario, francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-GJ1. 
U N A G E N E R A L l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a 
d e s e a e n c o n t r a r t r a b a j o ' e n u n a c a s a p a r t i -
c u l a r a q u í en l a H a b a n a ó f u e r a en el c a m -
po, p e r f e c c i o n a t o d a c l a s e de r o p a . I n f o r m a -
r á n S i t i o s 9, á todas h o r a s . 
12*24 4 - 1 . 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r 
que s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a n ú m e r o 57. S u e l -
do 3 l u l s e s . 12625 4-1 
U N J O V 
an ija£i í ic<iLÍon, M a r i a n a o . 
12513 
saDe u n poco 
con u n a j o v e n 
ie desee a p r e n -
A r m y of C u -
E N L A F A R M A C I A 
T e j a d i l l o 3S, se s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a 
l a l i m p i e z a y f r e g a d o de pomos, etc. , «.t. 
12541 » j | „ 
Se sol ic ita uuu c-riuda 
P a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a y a c o m p a -
ñ a r á u n a s e i ^ r a . H a de t e n e r buenos i n -
- 4t31 
f o r m e s . T e j a d m o 3b 
12509 
t u d e p e i i í l i e u t e «le F a r m a c i a 
Q u e s e a ^ p r á c t i c o y con "ouenas r e r e r n c i a s 
se s o l i c i t a en l a F a r m a c i a de l D r . B o s q u a 
r e j a c t i l l o n ú m e r o ti, 
1250s 4-31 
iSE S O L I C I T A N dos c r i a d a s de co lor u n a 
que s e p a c o s e r á m a n o , y á m á q u i n a y l i m -
p i e z a de dos h a b i t a c i o a e s . Y l a o t r a p a r a 
e l s e r v i c i o d o m é s t i c o . A m b a s con b u e n a s r e -
it-rervcias. C o n s u l a d o n ú m e r o 112, de 12 á 4. 
12o40 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y s a b s 
c o s e r m u y bien. I n f o r m a n t a n M i g u e l 141. 
12539 4-31 
U N B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c a r s e en c e s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c u b a n a y 
t r a a c e s a y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . No t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e eu i r a i i H/IJÍO. I n f o r m a n 
o b i s p o y A g u i a r , L a P r t m e i * -ie A g u i a r . 
1246S 4-^0 
S E D E S E A C O L O C A R u n b u e n criado» d e 
m a n o p e n i n s u l a r m u y p r a c t i c o en toda ? « 
u o i l g a c i ó r i y con b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s 
y con r e f e r e n c i a s de s u t r a b a j o y s u h o n r a -
dez. O b i s p o i>2, e s q u i n a á V i l l e g a s d a n r a z ó n 
12459 4-30 
BICICLETA 
Se v e n a e b a r a t í s i m a , - x i a m i q u e 100 C a r n i -
c e r í a . 12107 4-30 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a que t e n g a b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . J e s ú s d e l M o n t e 402. 
12622 4-1 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
m e r a de A g u i a r , D e p e n d i e n t e s p a r a todos 
los g i r o s a l comerc io , t o d a c l a s e de e m -
p l e a u o s y t r a b a j a d o r e s y l a s m e j o r e s c r i a n -
a e r a s p a r a c u a l q u i e r punto de l a I s l a , O ' R e í -
l l y 13, T e l é f o n 450, J . A l o n s o y V i l i a v e r d e . 
11903 26-20J1. 
AGENCIA DE IIE60GI0S 
y tóiiitaclón t Clases Pasms 
Horuo de !a Mata u. 17, pr inc ipal 
M A D l í l O 
D. M a n u e l R u í z y M u ñ o z , s u p l i c a á l a s 
p e r s o n a s que t e n g a n a s u n t o s p e n d i e n t e s de 
c o b r o en E s p a ñ a , como i g u a l m e n t e á l a s 
que se c r e a n con d e r e c h o a l p e r c i b o de 
i p e n s i ó n , se d i r i j a n á e s t a s u c a s a , d e t a l l a n d o 
t-con c l a r i d a d todas l a s c i r c u n s t a n c i a s r e f e -
r e n t e s a l a s u n t o de que se t r a t e y e s p e c i a l -
m e n t e l a s f e c h a s de l a s d e f u n c i o n e s de los 
p a d r e s ó esposos por q u i e n e s t i m e n e l derfe-
cho á s u s h a b e r e s . 
C . 1511 a l t . v 12-9 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que e n t i e n d a *1-
go dje c o c i n a y d u e r m a e n e l acomodo , 
u b l s p o 73. 12617 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U i N A 
J o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s . S a -
be c u m p l i r con s u deber . V i v e s 138. 
12616 4-1 
U N A S I A T I C O buen c o c i n e r o s o l i c i t a u n a 
c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . I n f o r m a r á n c a l l e C á r d e n a s n ú m e r o 2. 
e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 12600 4-1 
P A R A C R I A D O D E C O M E R C I O 
Se s o l i c i t a u n j o v e n p e n i n s u l a r de 18 á 
22 a ñ o s que s e p a l eer y e s c r i b i r y c o n o z c a 
l a c i u d a d / O b i s p o 85. 12627 4-1 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d s e e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
con los n j ñ o s y e s t á a c o s t u m b r a d a á s e r v i r 
e n el o a í s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
I n f o r m a h S o l e d a d 2. 1262i> 4-1 
S E N E C E S I T A N 
D o s c a r r e r o s y t r e s v i a j a n t e s , 
t r a e r I n f o r m e s . G e r v a s i o 144. , 
12637 
H a n de 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a p e -
n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche á l e -
che e n t e r a , p u e s m a n d ó s u n i ñ o p a r a E s p a -
ñ a e l 20 de J u l i o . T i e n e poco t i e m p o de p a -
r i d a , d a r á n r a z ó n en V i r t u d e s 173. 
12633 4-1 
M A N R I Q U E n ú m e r o 53 se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o s que s e p a c u m p l i r con s u 
o b ü g a c i ó n , de lo c o n t r a r i o no se p r e s e n t e 
T i e n e que p a s a r p a ñ o á los pisos . Sue ldo $13 
y r o p a l i m p i a . 12631 4-1 
¡áE S O L I C I T A un m u c h a c h o p a r a a y u d a n -
te de m o s t r a d o r y h a c e r m a n d a d o s en l a 
D u l c e r í a ' ' L a C a t a l a n a " , O ' R e i l l y 48. 
12632 • 4-1 
J k n f o n a l entono 
H a b l a n d o c a s t e l l a n o . F r a n c é s , i t a l i a n o y 
a l g o de i n g l é s y p o r t u g u é s , de r e g r e s o a l 
p a í s se ofrece: P a r a C a s a m a y o r i s t a ; como 
c o n t a d o r ó empleado,' conoce p e r f e c t a m e n t e 
l a t e n e d u r í a de l i b r o s ^ c á l c u l o m e r c a n t i l . 
P a r a c a s a v e n d e d o r a de a p a r a t o s f o t o g r á -
ficos, c ó m o v e n d e d o r , d a r l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
á los a f i c ionados , e n c a r g a r s e de c u a l q u i e r 
t r a b a j o p a r a los m i s m o s , y c o m p o s t u r a de 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s . P a r a C a s a v e n d e d o r a 
de m á q u i f i a n p a r l a n t e s como vendedor , c o -
noc iendo á fondo e l m a n e j o de c u a l q u i e r s i s -
t e m a y e n c a r g a r s e de l a s r e p a r a c i o n e s de 
l a s m i s m a s . 
P a r a F o t o g r a f í a s . C o m o o p e r a d o r en C á -
m a r a y al a i r e U b r e y t r a b a j o s i n t e r n o s de 
l a b o r a t o r i o . * 
P a r a casa , de E l e c t r i c i d a d , C o m o v e n d e d o r 
e n c á r g a s e de l a c o l o c a c i ó n de c a m p a n i l l a s 
e l é c t r i c a s y t e l é f o n o s i n t e r n o s y c o m p o s t u -
r a de los m i s m o s . P a r a F á b r i c a de V i n a g r e 
C o m o e n c a r g a d o de l a f a b r i c a c i ó n de v i n a -
gre , de a l c o h o l , s i s t e m a a l e m á n ; t e n i e n d o 
todos los c o n o c i m i e n t o s p? . ' í c t i cos p a r a i n s -
t a l a r u n a f á b r i c a con todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s y de r e s u l t a d o s s e g u r o s . No t ier .c 
i n c o n v e n i e n t e en I r a l i n t e r i o r . D i n g l r s o á 
este p e r i ó d i c o baj-o l a s I n i c i a l e s E * F n ú m a -
12638 13-1 
U Ñ M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a co lo-
c a r s e en l a c i u d a d ó. en el c a m p o , e l l a de 
c o c i n e r a , c r i a d a 6 m a n e j a d o r a , y é l p a r a 
t r a b a j a r e n el c a m p o 6 de portero . S a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 244 c a s a n ú m e -
ro 4. 12D79 4-1 
S E S O L I C I T A -
U n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , s i es m a t r i m o n i o 
m e j o r , se les d a h a b i t a c i ó n . A u n q u e no s e a 
m u y p r á c t i c a se l e e n s é ñ a r á con ta l de que 
sea d ó c i l y se pres te . Se p a g a lo que se m e -
r e z c a . S a n I g n a c i o 140. ( E n t r e s u e l o s ) . 
r2573 4-1 
T r e s centenes 
A l mes se d á n á u n c r i a d o de m a n o que 
l l eve r e c o m e n d a c i o n e s . Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o G e n e r a l L e e n ú m e r o 21. 
12474 4-1 
C U A T R O C E N T E N E S 
d á n á un buen c o c i n e r o que l l e v e re -
i d a c i o n e s . Q u e m a d o s de M a r i a n a o G e -
L e e 21. 12475 4-31 
S E S O L I C I T A en S a n R a m ó n 28 ( e n t r e 
P.omay y P r i n c i p e ) u n a m u c h a c h a p e n i n s u -
l a r que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a a y u -
d a r a los q u e h a j e r e s de l a c a s a . S u e l d o 3 
centnees . 12576 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E u n a C r i a n d e r a con 
v e r s e su n i ñ o y t i ene q u i e n r e s p o n d a I n -
b a s t a n t e l eche p a r i d a d e 5 meses puede 
verse su n i ñ o y t i ene q u i e n >pf:ponda I n -
f o r m a n A p o d a c a 17 a l t o s -2o78 4-1 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
' edad, s in h i j o s , d e s e a n e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; 
e l l a p a r a c o c i n e r a q u e s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y é l p a r a portero . 6 p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j o . No t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o y t i e n e n q u i e n l e s g a r a n t i c e . 
E e r n a z a n ú m e r o 61, D a r á n r a z ó n . 
12577 4-1 
Cima 
D E S E E $ 1 H A S T A $ 5 0 0 
U N I C O D E P O S I T O : 
L A E P O C A 
L i G A S A D E L A S C O R O N A S . 
J í e p t u n o y Sai : N i c o l á s . 
Ciutaf ¿ i m p r e s i ó n gratis , 
c 1660 - i J l . 
S E D E S E A c o l o c a r u n j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a c a m a r e r o en u n buen h o t e l , s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a que lo 
r e c o m i e n d e y en l a m i s m a u n j o v e n p e n i n s u -
l a r p a r a c r i a d o de m a n o , pre f i r i endo c u a l -
q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o 6 b i e n p a r a 
a v u d a n t e de m a q u i n i s t a . I n f o r m a r á n E g l d o 
9 e n t r e s u e l o s . 12613 4-1 
B A R B E R O S — H a c e f a l t a u n oficial que 
sea f o r m a l y sepa s u o b l i g a c i ó n . I n f a n t a y 
M a l o j a 53, b a r b e r í a L a E s t r e l l a , 
12612 4-1 
A P R E N ' D I C 
en L a E s t r e 
v¿ue no s e pr 
r a r a n t ice . 
E N S A N L A Z A R O 220 se s o l i c i t a u n a c r i a -
da de m a n o s p a r a d o r m i r en l a c a s a , S u e l d o 
dos c e n t e n e s y l a v a d o de r o p a . H a de d a r 
r e f e r e n c i a s . 12630 5-1 
S E D E S E A C O L O C A R de c r i a d a de m a n o s 
en c a s a de b u e n a f a m i l i a u n a m u c h a c h a pe -
n i n s u l a r ; e s f o r m a l y h o n r a d a p a r a m e j o r e s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a A g u i a r 93, P r e g u n t e n 
en l a p a n a d e r í a . 12543 4-31 
U N A G E N E R A L l a v a n d e r a de co lor s o l i c i -
t a c o l o c a c i ó n lo m i s m o á d o m i c i l i o que en s u 
c a s a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
mes c a l l e Y n ú m e r o 6 e n t r e 9 y 11 V e d a d o 
12542 4-31 
T E N E D O R de l i b r o s y c o r r e s p o n s a l I n -
g l é s y e s p a ñ o l . P e n i n s u l a r 30, r e s i d e n t e en 
N e w Y o r k d e s e a c o l o c a c l ó r í p e r m a n e n t e en 
C u b a con b u e n a c a s a . R e f e r e n c i a s s a t i s f a c -
t o r i a s . P a r a m á s p a r t i c u l a r e s d i r i g i r s e á 
L o r e n z o O l i v a , C u b a 01, H a b a n a . 
12547 . 5-31 
S E S U P L I C A á l a p e r s o n a que h a y a encon 
t r a d o t r e s ó c u a t r o l l a v e s u n i d a s por medio 
de u n a l a m b r e i a e n t r e g u e en P r o g r e s o 27 á 
D. R i c a r d o F e r n á n d e z donde s e r á g r a t i f i c a -
do. L a p é r d i d a de d i c h a s l l a v e s se h a ver i f i -
cado desde efteho d o m i c i l i o a l t ea tro ds A l -
b i s u . 12551 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de c r i a d a de m n n o s 6 m a n e j a d o r a . T i e n e 
qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m e r o 343 H a b a n a . 
12554 4-31 
U N A J O V E N p e n l s u i h r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
no t i ene I n c o n v e n i e n t e en a y u d a r á h a c e r 
l a l i m p i e z a y e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a . D a -
r á n r a z ó n C r i s t o n ú m e r o 24, H a b a n a . 
12655 4^31 
U N A S R A . P B N I N S U A R d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a á leche e n t e r a : t iene ,4 meges 
de p a r i d a ; se le puede v e r s u n i ñ o . I n f o r -
m a r á n C o n c o r d i a 136, c u a r t o 9. 
12552 4-31 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a ó de co-
lor del p a í s , s u e l d o t r e s c e n t e n e s . A c o s t a 52. 
12549 4-31 
U N I N D I V I D U O 
S o l i c i t a o c u p a c i ó n en c a r p e t a , e s c r i t v i o 
ú o tro t r a b a j o a n á l o g o . D i r i g i r s e T , A l f o n -
so. A p a r t a d o 587. 12556 4-31 
D O S J O V E N E S do C a n a r i a s d e s e a n co lo -
c a r s e u n a p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de « l a -
n ó y l a o t r a p a r a c o s e r y l i m p i a r a l g l o a 
h a b i t a c i ó n son e d u c a d a s y con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n So l n ú m e r o 100. ú l t i -
mo c u a r t o . 12567 4-31 
S O L N U M E R O 7 9 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o b lanco que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
12568 • 4-31 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n o j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ie n í a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n C e r r o 855. 
12564 4-31 
L l N J O V E N p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o s 6 de c o m i s i o n i s t a de a l g ú n 
negoc io h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
de e s ta c i u d a d . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones en l a m i s m a se c o l o c a u n a j o v e n de 
c r i a d a ó de m a n e j a d o r a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , s i es pos ib le . I n f o r m a n S a n M i -
g u e l n ú m e r o 62. 12559 4-31 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n G a l i a n o 
132. a l t o s del B r a z o F u e r t e . 
12561 4-31 
PARá ÜNA BOTICA 
Se solicita un criado activo, traba-
jador y honrado. Los que no r e ú n a n 
esas (!ond¡eÍGnes que no ,se presenten. 
Sueldo veinte y dos pesos plata. C a l -
zada d e l Monte n á m e r o 412. 
12520. 4-31. 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó c s t a b l e c l m l e n 
to. S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i c n o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m a r g u r a 35. 
12588 * 4-81 
e s o l i c i t a n de 12 á 14 a ñ o s 
Je I t a l i a . C o m p o s t e l a 4 6, 
ten si no t i e n e n q u i e n loa 
12607 8-1 
S E S O L I C I T A 
p a r a . u n matrimonio una criada para 
los quehaceres de la casa y que sepe 
coser. A d e m á s se necesita una buena 
cocyi?ra. H a n de tener referencias. 
Otmtpfe 24, entrada por el alma, 
céu. 12609 4 4 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a da m a n o s p e n i n -
s u l a r p a r a e l c a m p o , c t f c a do c a t a o l u d a d 
I n f o r m a n c u V i l l e g a s 88, e n t r e s u e l o , 
i ;B86 4-31 
S E S O L Í Ü 1 T A u n a c r i a d a de m a n o q u « 
s e a ¡ n u y f o r m a l s t p a d e d e m p e ñ a r su o b i i . 
g a c i ó a y t e n g a r e f e r n c i a s en L u z 4 a l í o e 
12511 4-.31 
L N A S R A . (le m e d i a n a edad, desea c u l o . 
- ; r j e p a r a a c o m p a ñ a r ^ q n ^ s e ñ e r a 6 s t n o -
r i t a a r r e g l a r Ja h a b i t a c i ó f i y coser , ó p a r a 
u n a f - m i l i a que n e c e s i t e q u ñ l a a c o m p a ñ e 
a l e f i t r a n g e r a ó s e a p a r a a b i s t i r Á un e n f e r -
m o j no s i e n d o p a r a é s o s vres "renglones que 
no ge m e l e s t e a en m a n d a r l a a b u s c a r . T i e -
?,e p e r s a n a s que i a g a r a n t i c e n . C a l z a d a de 
L u y a r . ó n ú m e i r o 2y, J e s ú q d«il Monte. 
SE SOLÍCITA ÜNA BUENA COCIERA 
l l a n c a q e s e p a s u o b a j 
n ú m e r o S. . 12461* 
Alalec"»'". 
4-30 
S E D L S t í A C O L O C A Ü u n a c r i a n d e r a 2 m e -
ses de p a r i d a , a b u n d a n t e l ecne á l eche e n -
t e r a , se puede v e r e l c h i q u i t o á todas h o r a s 
C a l l e V a p o r 34 y el c u a r t o n ú m e r o 6. 
j¡:471 - 4-30 
S K S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a en S a u 
L á z a r o 14a se p r e n e r e de color . 
12473' 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a -
dora , ¡ sabe c u m p l i r bien con s u o b i l g a c l ó n 
y t i ene q u i é n r e s p o n d a p o r c l l a ^ H o s p i t a l 
n ú m e r o 4. 12474 4-30 
C K 1 A N U E R A u n a j o v e n p e n i n s u l a r de 4 
mese-s de p a r i d a con b u e n a y abundirt i te l e -
che r e c o n o c i d a por e l m é d i c o , d e s e a c o l o c a r -
se á l eche e n t e r a . D a n r a z ó n en Q u i n t a 4 4, 
V e d a d o . 12506 ' 4-30 
UJNA J ( ¿ V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r l e de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . Llene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A m i s t a d 15. 
12502 ; ^ _ 4-30 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a y u n a c r i a -
da de m a n o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a que 
d u e r m a n en el acomodo en C u b a , n ú m e r o 99 
bajo . 12500 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R u n a s e ñ o r a 
de c u a t r o m e s e s de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r 
a l c a m p o , t i ene s u l eche r e c o n o c i d a l a q u « 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e y d a l a s m e j o n s 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s d e t a l l e s t n M a r i n a 
16C. A c c e s o r i a . 12454 4-30 
U N A S R A . P E . M N S U L A H . d e s e a c o l c a r s o 
de c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n c o ó c a s a p a r t i -
c u l a r con u n a n i ñ a de 10 a ñ o s , p a r a a c o m -
p a ñ a r á l a - s e ñ o r a . A m i s t a d 12liA. 
12450 4-30 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n -
s u l a r que s e a f o r m a l y s e p a c u í n p l i r c o n . s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s i i o n t e 306 bajos . 
124Ü0 4-30 
. U N B U E N C O C I N E R O r e p o s t e r o de p r o -
f e s i ó n á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
m u y l i m p i o y h o n r a d o , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , es p e n i n s u l a r y t i e -
ne qu ien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A n i m a s 
y Z u l ü e t a , V i d r i e r a de t a b a c o s del c a f é . 
12456 4-30 
D E K E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a ue m a n o de un 
m a t r i m o n i o d e s e a que l a f a m i l i a s e a r e s p e -
t a b l e y de m o r a l i d a d ; s a b e c o s e r á m a n o 
y á m á q u i n a . D a n r e f e r e n c i a s ¡Suárez n ú m e -
ro If^ 12458 ^ 4-30 
S E C O L O C A u n a s e ñ o r a de co lor é h i j a 
j u n t a s , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a en 
c a s a de m o r a l i d a d y e n t i e n d e a l g o de c o s t u -
ra; t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e .Dragones 42 
c u a r t o s , n u m e r o 3 e n t r e s u e l o . 
12452 ' 4-30 
U N A S R A . P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de mano . S a b e c u m p i i r con s u 
ül)llgac:lCin y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , i n f o r -
m a n E s t e v e z 115 por I n f a n t a . 
12482 4-30 
¡áE SOlvlC' l ' i 'A u n a c r i a d a de mano , que 
e n t i e n d a de c o s t u r a y s e p a s u o b l i g a c i ó n , en 
lá A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a e s q u i n a á 
M a r q u é » de i a J- iabaha. J e s ú s de l Monte . 
Sue ldo $12 p l a t a y í r o p a l i m p i a , s a l i d a c a -
da q u i n c e d í a s . Se a b o n a el p a s a j e de 
I d a y v u a l t a . 124b5 4-30 
D O S P E N I N S L ' L A R E S desean c o l o c a r s e 
a c l i m a t a d a s en el p a í s , " u n a de c r i a d a de . 
m a n o ó m a n e j a d o r a y l a o t r a de c o c i n e r a 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n 
c u m p l i r con s u o o i l g a c l ó n y l l e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c e B a n L á z a r o 295. 
12484 4-30 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l 
p a í s , d e s e a c o i c o a r s e de e r l u u a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l á 
r e c o m i e n d e S a n L á z a r o 295. No se c o l o c a 
en el vedado. i - 4 8 * 4-30 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s é a c o l o c a r s e 
do c r i a d a de m a n o s e n u n a c a s a de m o r a l i -
dad, tíubtí t r a b a j a r y t i ene b u e n a s r e c o m e i i -
a a c i o n e s y Vjuten r e s p o n d a por e l l a . D a r á n 
r a z ó n en S a n R a f a e l 154 y medio . 
12497 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E u i f c o c i n e r o á l a es -
p a ñ o l a ó á i a c r i o l l a . I n f o r m e s á todas h o r a s 
e n D r a g o n e s m-.rm-ru .ti no t iene i n c o n \ c ' -
ni ' nle é n i r a l cauii-o. 12496 4-30 
U N P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad d e s e a 
c o l o c a r s e c u c a s a p a r t i c u l a r de por tero , c a -
b a l l e r i c e r o , j a r d i n e r o 6 c o s a por el es t i lo . 
T i e n e q u i e n lu r e c o m i e n a t . I n o r m e s P r a d o 
n ú m e r o 40. 12495 . 4-30 
H u M B R L F O R M A L p a r a i n f e r m e r o , p o r -
tero 6 c o c i n e r o e s p a ñ o l p a r a eOTta f a m i l i a 
U otro c a r g o que p u e d a d<. s e n i p e ñ a T C o n to-
d a s l a s r e f e r e n c i a s que uet-een y a todas ho-
r a s en Monte 2»0 . 12^94 6-30 
» E S O L I C I T A un c r i a d o que sea t r a b a -
j a d o r y l impio . T i e n e que t r a e r i n f o r m e s 
jNeptuno 4 a i tos , i n f o r m a r á n . 
12493 4-30 
A T E N C I O N un c o r t a d o r bueno que g a -
r a n t i z a s u t r a b a j o , s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n 
C-n s a s t r e r í a ó t i e n d a de r o p a ; t i ens q u i e n 
l o ' r e c o m i e n d e ; no t iene i n c o n v e n i t n t e en i r 
a l c a m p o ; i n f o r m a r á n O m o a 34, en p e r s o n a ó 
^ j r e s c r i t o p r e g u n t e n p u r S a b i n o j a o r o . 
12**1 4-30 
. U E c i ü A c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n s u -
l a r de c i n c o meses de p a r i d a con b u e n a y 
a o u n u a n t e l e c h e i n f o r m a r á n E g i d o n ú m e -
ro 13. 12490 4-^Ü 
a w L i c i T O un c r i a d o de m a n o s y u n a " m a -
n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o de 2 a ñ o » , se dedea 
jue l a r e c o m i e n d e n y que !« gus te m a n e j a r , 
M a n r i q u e 71. i2487 4-30 
B U E N C l J C L \ E i i O s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e ñ 
c a s a p a r t i c u l a r o c s t a b i t c i m i e n t o ó f o n d a 
no t iene i n c o t n e n i e n t e en i r a l c a m p o ; t r a -
b a j a a l a !• r a n c o s a , e s p a ñ o l a , c r l o u a . SaDR 
de r e p o s t e r í a , t r a b a j a toda c i a í , e de Ue iado 
no t iene p r e t e n s i o n e s . D a r á n r a z ó n c a f é i i n -
p a r c i a ! , . luanzana ue G ó m e z . 
12504 4 -ié 
D E S E A C U L O C A R b E u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r de c r i a d a cié m a n o s , p r c u e r e u n m a -
t r i m o n i o solo, e s cVe m o r a l i d a d y d e s e a e n -
c o n t r a r u n a b u e n a l a i a í i l a . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a serv ido . I n -
f u r m a r í m C u r a z a o i b . 
12461 4.J30 
L ^ s A J U V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . rJs c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y Mkb0 c u m p l i r con s u d e b e r 
No d u e r m e en e l a c o m o u o y t i ene q u i e n l a 
recomiende , ^ n í o r r a a n i i i i s i ó n 6 4. 
12463 4.30 
U R I A D O de m a n o dc-sea c o l o c a r s e es m u y 
p r á c t i c o y t i ene c u a n i o s i n f o r m e s q u i e r a n 
v a m b l é n sabe Ue coenero, s i endo un c a b a l l o 
sOio, p r e ü e r e lo ú l t i m o £i es pos ib l e A i a n r i -
que luo, c a r n i c e r í a . 
¿2466 4,30 
MATHLa&OMÍO p e n i n s u l a r r e s p e t a b l e b u e n 
Otiracier, m u c i i a p r a c t i c a e n e i a e r v l c i o o^ 
iJur ieros p a r t i c u l a r y de f a m i l i a , d e s e a n c o 
l o c a r s e ; lio l e s i m p o r t a i r a i t a m p o ; ch ico 12 
a ñ o s , « a b e de l e t r a s y cuentas desea c o m e r -
oio, o h c i u a , ó c r i a U ü S a u I g u a c i u 41 c a r b o -
nería, 12444 4-30 
U N A P E . V I N a U L A U de v e i n t i d ó s a ñ o s , s e 
©frwcü con a i i u n u a u t u ieehe como p a r a c r i a r 
d o á jiHifcb, coi i iu OB puede ver por e l que 
e n a c r i a , p a r a c r i a r eu u u u c a s a b e l l a y no 
U e u e n i c o u \ e n i e n t e en tr a l c a m p o . I n f o r -
m a r a t a U l o i i a h ú m e r o mK 











PAGINAS L I T E R á M A S 
AIRES MURCIANOS 
(Expreso para el D I A R I O D E L A MARINA) 
E L A L ' l . L I C D E LOi? P E l t U ^ 
Sin dejar á su nenico de los bra-os, 
ni pegar s iquiá los ojos, ni toma: casi 
i [alimento, 
•iete días con sus noches se ha. pasao 
[Carmencica 
padeciendo. . . . 
j consumía de llorar 
y escurr ía y 
y de angustiarse 
en los g ü e s o s ! 
Siete días y sus noches con ei nene malo 
[en brazos, 
que se pone más ñásílCQ por momentos... 
siete días con sus noches 
6ln alzarse de la sil la ni dejar el traqueteo, 
porque nunca hubo una madre 
<jue tuviera por su nene tanto c e l o . . . 
siet d ías con sus noches . . . 
¡ s i e te siglos de tormento! 
„ Há. tres días dió la muerte 
seña l i cas de que estaba ya al acecho: 
icomo voces de a g o n í a y encomedio de la 
[noche 
se s int ió en las oliveras el aul l ío de los 
[perros!. . . 
6« s int ió remoto y triste y al sentirlo 
[Carmencica 
se e spantó de pena y miedo.. 
—;Sa l y mátalos!—1c dijo con rencor á su 
I marío. 
—Sal y máta los ! que es cierto « 
que, en matándolos , la muerte 
de ande e s tá se marcha huyendo!— 
Y Clemente su marío, 
loco va por el barranco, de dolor y rabia 
[c iego. . . 
loco va con la escopeta disparando en los 
[peñascos , 
l ande ve unos bultos negros 
que, al i^ual que almas en pena. 
Be le pierden en lo oscuro y á lo lejos.,. 
— ¡ S a l y máta los , Clemente! ¡Sal y máta lo s ! 
[—le dice 
Carmencica con angustia y desconsuelo, 
cuando vé que entra en la casa 
sin matarlos y sin ansia y sin aliento... 
— ¡ S a l y máta los , Clemente!... ¡si por tres 
[noches aullan, 
pal nenico no hay remedio!— 
T otras dos noches s e g u í a s ha pasao lo 
.[mesmico: 
m á s cercano y lastimero 
se ha sent ío muchas veces 
él au l l ío de los perros, 
,y Clemente, sin matarlos, 
á su casa loco ha vuelto! 
T a sin fuerzas pa llorar ni removerse. . . 
sin a l ientos . . . 
t raspasá de angustia y pena 
y en la silla enclavaica como Cristo en el 
[madero, 
¡en los brazos Carmencica 
su nenico tiene muerto! 
Vicente Median 
-Es s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ' : 
Ozonuilsion 
La riueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de- un día laborioso siente 
Vd.cansancio y decaimiento^ 
Sí tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ry.Je. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
r.ion que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es aliroe^ío y es á 
la vez medicina. 
. Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos ) 
como preventivo contra las numero 
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 




Se obtiene resultados benencio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E PRUEBA G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo • ! 
que la solicite de la 
Qzmmm mmx, 
l í 8 Pe*rl Streeu NXW YORK-
• L M Ozotntision es el reconstituyente nutti. 
ral qce scple la Natnralcra'para la curación 
üe las tufirmedades Pulmonares y de U 
Garganta. Les Infantes y los Muchachos la 
loman tan gustcsauicntc como sus padres 
porque es dulce, pura, «gradahlc al pala'U:. 
digerible, y se aisin-.ila coi íaciiidad. 
t)cbido í las miles f'- curas radicales quj 
na efectuado la Ozomulsión ocupe ésta el 
primer lugar ra la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
rxcelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Gliccrina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic» "ac cs^el rey de 1c, 
Germicidas. 
Los Médicos h bKA p****zz.'rnrr'* y la 
recetan en su prá_t;c* privada así come en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta, 
¿os Unidos y la Europa. «gim 
• Esteje seguro de que la Ozomnlilóc har2 
fer Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que totean la Ozomu!::óc 
fozan de perfecta salad. 8u sangre se puri-ca y se enriquece; el apetito aumenta y lai 
tomidas se hacen mis apetecibles. En nn, ls 
Ozomulsión da lo que todos butcaaí 
« A L U D . . F U & R Z A S , j r . B E L L E Z A . -
OKA J O V E X penlsular desea colocarse de ¡ 
criada ao manou 6 manejadora. Tleno quien j 
la recomiende Amistad 17 (nConnar&n altos 
accesoria. 1̂ 4015 
DEPENDIENTE DE BOTICA 
Se soMcli?. uuo en uik-los 06 que sepa su 
obl igación. 1242í 
UNA C R I A N l J K R A Peninsular aclinmULUit 
en t i país , o n b'ueaa y uüunuai . te webe", ue-
set cujucü.rt>e. Tiene quien ÍU i;avonu«uu«¡ ln-
iuriiics vapor uunicru S. 
124ia 4-3C 
VENTAJOSO 
l.-NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cnaua en una casa particular, üaue su 
oOligruciOn y llene quien 1a-recomienae. I n -
lormaran .Leaitad lóá. Hauana. 
1^431 4-30 
st . auLIClTA en el Vedado una rnucíTacha 
de lu á 14 años para entretener uu uiüo oe 
• anos, ha oe sei ae color y s>e dará, sueluo 
¿ .-^ya limpia, calle l i esquina a J . numu-
ru h2. Bajos. 124 45 4-30 
AtoÍATÍcO buen cocinero desea colo-
carse en casa paiLicuiar o esiabieoimlenio. 
baue cump.ir euu su uoiigaclon y tiene quien 
iu jfurauuce. inrormaii concuruia Í J . 
. liAiü ' , 4-30 
D E S E A . CÜEOCAKbE un joven español , de 
c n a ü o ue mano» o ayuaaiii.e oe .cocina, si 
no uan tres ceiuenes > rupa li.npia que no 
üe preotáiic-n. i n i o n n a r á n ,^i.oiiu '̂Ó. M 
1144. 4-30 
iüNA üLEN.», cocinera peninsular aesea 
colocarse ta tasa parucuiav 0 esiaoiecimien-
to. Cocina á la española y cnoua y tiene 
quien la gaiaai lcc . iniorinan oc-niaza o4. 
12425 • ^ 4-30 
UOf l 'ÉXIXSl E A K E S iiesran colorarse, 
una Û ; criada ao rnanu 6 maiiejaaora, y la' 
j i i a de criandera cun bueiia y auundanle 
^ciie á. leche entera. Tiene quien laá s a r á n -
tice. Inforii.an CüiraK.3 i4T. 
124Í;3 4-30 
L'.NA l ' K N J N s n . A K desea colocarse de co-
iiicra en casa pariicujar 6 es iaDiec ímiento 
sino es casa i.ui'..iai no se coioca. babe bien 
su ohciu. ê  l an . iusa y ueac personas que 
_ recomienden, informan Animas Café. 
I2i'¿2 4-3ü 
HE fcSOElCITA un criado de mano, que se-
pa atíivir a la mesa y tenga r e c j u i e n á a -
ciones. xuiipau ÍO, c^ii-o. 
12420 4-30 
U^A !M<Á. PÍÍNÍÑSIÍLAR de~2 meses de 
parida coa su .una que se puede ver desea 
colocarse de cnanuera con ouena y a b u n -
dante leche y cují recoiaenuacioiies .Ue tas 
casas cionue na criado otras veces, ¿ lecne 
entera 6 á media leche, ny tiene incoave-
ií lente en ir ai iampo. Infunnaran en Belas-
coaln' número 3, cuarto número 29. 
12419 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse* 
para manejadora. i_.s eanaosa cun los n iños 
y tiene qutt-n IU lecomienue. Ini.jriuan C a r -
inen 4. J2416 4-30 
UNA B U E . s A lavandera desea colocación 
para lavar í corta xamllia en la casa da-
idn razón Calle 12 número 23, Vedado. 
12441 4-30 
b E .SOLICITA 2 cuartos altos un matrimo-
nio sin niños desea uno 6 eos cuartos altos 
a/.ctea prercriuo, con cocina, en casa de una 
familia iespetable. tíe uaa y exigen referen-
cias. No pa^o más que cuairo centenes, l're-
neren cerca ir'arque Cenii'al. luriglrse por 
escrito á • 2l'4" U l A l l I O 1>E E A MAKINA. 
1244IJ 4-30 
LNA EUE-NA cocinera desea colocarse es 
pcnUisular, sabe cocinar á, la criolla y & 
la española; es limpia y aseada; es tá acos-
tumbrada í. c i ' i i .ur en casa particular y es-
t..i>:eclr;'caí: T iv i e • ecomeadaciones. Uirí-
girsc i0. 1.:.! ¡'ación número a. 
J24;«i 4-30 
S E ~ D E S E A C O L O C A R un joven de T6_año3 
de edad para una oficina, cobros de algunas 
cuentas y sabe escribir en maquina dirigir-
se por escrito A. B. C. Apartado 4T, Havana. 
Cuba. 1247S 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea encon-
trar una buena casa para coser k mano y 
6. mftqulna. Tiene muy buenas recomenda-
ciones de casas que ha estado. Informan I n -
quisidor número M. 12477 4-30 
D E C O C H E R O par aarrear un familiar 0 
page de casa particular. Se coloca un joven 
sabe desempeñar sus obligaciones y tiene 
practica en la Habana. Iniorman en Glo-
rla 14: 12402 4-28 
S E S O L I C I T A una criada Blanca de me-
diana edad para la limpieza de unas habi-
taciones y que sepa coser bien con refe-
rencias. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Vedado calle 15 entre B y C. al lado «de la 
casa en fábrica. 12399 4-28 
casamiento legal puede hacerse eson-
bienao muy lormalmente ai Señor R O -
B L t a , Aparu de Correos de la Habana, 
N- 1014.—Alanciinaolc selJo. contesta ¿ 
toa o el muuao—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc ones 
magmxlcae para verificar positivo ma-
mmón 10. 122C7 8-25 
l A p a r e c e r á l 
Se desea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genie la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde será gra-
tiÁ«a^ dando razón cierta de ella. 
_j • 15-23J1. 
I'NA G E N E R A L lavandera de color desea 
encontrar trabajo en una c a s é particular In-
formes Aguiar 55 cuarto número 7. 
12082 g.23 
¡ 5 3 . o o o M E T R O S E N * o . 3 0 o : : : 
E n Marlanao, cruzados por Calzada, fe-
rrocarril y luz eléctrica. Terreno llano, a l -
to esp léndida vista. Sin censo. 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 & 4. 
12359 4-28 
MUY B A R A T O vendo lotes de terreno de 
500 «0 1,000 metros en el mejor punto de la 
Habana, en las faldas del Casil lo del Pr ín -
cipe, Reparto San Nicolás . Informarán su 
dueño Suirez número 102 a l m a c é n de Víve-
res Finos, Anacleto García. 
12357 8-28 
MOSAICOS CATALANÜS 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-28 
GANGA — Se vende en $3.50C oro espa-
ñol la casa Gloria 75, con comedor y tres 
cuartos de azotea modernos, y sala, de te-
jado, ins ta lac ión sanitaria, inodoro y du-
cha libre de todo gravamen. Informan F a c -
toría 48. 12368 8-28 
t?E S O L I C I T A N dos criadas una que sepa 
coser y cortar y entienda algo de peinado 
y la otra para criada de manos. Linea 57, 
vedado. 12C62 g.^s 
C E R R O 7D5 se solicita un buen criado de 
mano, que traiga buenos Iníormfes, de las 
casas en que haya servido. 
12068 9 8-23 
GREGORIO G A R C I A 
Desra saber el paradero de isu hermano 
Antonio García, de la Coruña. Para darle 
noticias de él dirigirse á. Vives 157 
12037 • 8.23 
B A R R I O D E G U A D A L U P E vendo una 
hermosa casa 2 ventanas, sala, comedor, 3 
cuartos grandes, 1 alto chico, ae leja toda, 
agqa y cloaca, acera de brisa, J7.ó'J0. José 
>igarola, San Ignacio 24, de 3 á 5. 
123í>7 4-2S 
S E DAN J300C en primera hipoteca so-
bro finca urbana. No se cobra corretaje. 
Dr. F . Córdova de 2 á 4, Empedrado 10. 
12412 4-28 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al ocho por 100 $60.000 para sitios c é n -
tricos y hasta en cantidades de |500. Se 
compran casas de $2000 hasta 30,000 E s p a -
jo, O'Rellly. 47. de 2 4 5. 
12221 8-2^ 
SE VENOE UN CREDITO 
Contra el señor Angel Lezama. E n Salud 
3 altos informarán. l®85? 26-3.TL 
H E R M O S A V A C A 
De pesebre, buena lechera, con su cría, 
se vende Calzsyla de J e s ú s del Monte 280. 
12608 * 4-1 
B E V B N D B ^ r T caballo criollo de tres a ñ o s 
un carretón de dos ruedas marcado, un car-
nero padre. Pr ínc ipe 34. 
12572 I0"1 
ye i la f lB tesyBs i l f i c imíGs 
' ASA B A R A T A en punto céntr ico d e ' í a 
Habana se vende una bonita casa en $5.500 
sin Intervención de corredor. Informan Mu-
ral la 79. 12582' 8-1 
EN ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 
O R O E S P A Ñ O L 
Se vende la casa de moderna fabrioaclón, 
con servicio sanitario completo, frente de 
cantaría, de dos pisos á la calle, con entrada 
independiente los altos y un tercer piso 
con terraza al frente: todos los suelos de 
mosaico y persianas con postigos de cristal 
Inodoros en-los tres pisos; baño abajo y arr i 
ba con hermosas pocetas encaladas; lavabo 
con agua corriente en una de las habita-
ciones altas, y cuantas mús comodidades 
pueden desearse, Calle de ¡San Juan de Dios 
rúmero trece, entre Habana y Compostela. 
Inmediata al Parque. Calle asfaltada y pró-
xima al comercio de la ciudad. Informes en 
•IB altos. 12488 8-1 Ag" 
VENTAS DE CASAS 
E n Luz $8.000; Jesús María $7.000; San Lá-
zaro $5.000; Tejadillo $9.500; Monserrate 
$3.500. Evello Martínez, Habana 70. 
12640 4-1 
B U E N NEGOCIO 
P a r a cualquier Industria, -Tren de coches 
ó de carretones, Se vende 6 arrienda, muy 
barata una casa acabada de construir de 
20 metros de largo con cuatro expléndldas 
habitaciones de vivienda y local para 16 
6 más caballerizas. E s t á situada en la con-
t inuación de la calle B del Vedado y se 
venae ó arrienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
proaucen yerba para sostener muchos ani-
males, tiene aguada fértil y dista una cua-
dra de la Calzada de Zapata. Para informes 
Zanja 104. 12370 8-28 
D E T A L L I S T A S , Ü .TU 
Se vende un espléndido solar que mide 500 
metros con tres frentes y dos esquinas Sa-
lud, Hospital y Zanja, en lo mas alto de la 
iiaDana. i n í o r m e s Marqués González 12. 
12371 8-28 
SE VENDE ÜN MULO 
De 7 & 7y media cuartas con carretón, bi-
cicleta v arreos. Informan L a L i sa . Real nú-
mero l , Marlanao Sebast ián Castado. 
12464 4-30 
MUY BARATAS 
SE S O L I C I T A 
Una criada de manos, que tenga buenas 
referencias en Concordia 123. 
12m 4r2> 
T E N E D O R cíe libros joven peninsular muy 
versado en la Particki doble (con una ó va-
rias nionedaa), activo, uabajador, con cono-
cimiento de Inglés y superiores referen-
cias, -desea casa serla de cuahiuler giro, por 
todo ó parte del día. Dirección: A. P. Luz 31. 
Altos. 12SS8 15-28 
S E S O L I C I T A N para una casa de comer-
cio, dus j ó v e n e s recién llegados; uno para 
muchacho y otro para díipendlente. Presen-
tarse con referencias en Otlclos 74. 
12386 4-28 
C R I A D A DE M A N O S 
Se solicita con buenas referencias abo-
nándole buen sueldo. Consulado 51 (altos) . 
12SÜ5 - 4-28 
C R I A D A de mano blanca se solicita que 
sepa uu oiicio y coser; ha de traer recomen-
dación do persona á quien haya servido. 
Carlos 111 163, próximo á tíelascoaín. 
12411 4-28 
S E SOLÍCITA par aun matrimonio, una 
buana criada de mano muy practica en el 
oficio; Sueldo trece peso* y ropa limpia 
Aramburo húmero 23, letra C altos, entre 
San Rafael y San José. 12409 4-28 
AL COMERCIO 
Tenedor de libros se ofrece. Avisos Mura-
lla 9», Farmacia San Julián. 
12405 4-28 S E S O L I C I T A i p a buena cocinera y una buena criada de llanos que sepa coser. Buen 
sueldo. San Francisco y Delicias. J e s ú s del 
j.onte. 12407 4-28 
s E O F R E C E una criandera con buena y 
abundante leche, a media leche ó leche en-
tera y no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Se puede ver su niño y tiene quien la 
recomiende. Informan Calzada del Cerro nú-
mero 817. 12384 4-28 
SE S O L I C I T A 
Una buena cocinera, peninsular y 
presente referencias. Luz 67. 
12383 4-28 
que 
SE S O L I C I T A 
Una cocinera si npretenslones. Informa-
rán eri Bernaza 48, l ibrería. 
12304 - 4-28 
QUINIENTOS M I L 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
ue fabricar de Antonio Chicoy. 
12378 15-28 
AGENTES PARA UN NEGOCIO 
De fácil representación y de gran utlll-
duu para las clases obreras, tíe solicitan en 
Tejadillo 4o. Se abona buena comis ión . 
12303 7-27 
í.iN E L COLEGIO Hispano Franco Ameri-
cano, Cerro 4i8 se necesita un ayudante de 
^^c.ua y que sdfca servir á la mesa. Se le 
id buen sueldo y ha Je dormir en el cole-
ílo. 12316 8-27 
UN FARMACEUTICO 
recibido, desea encontrar un-\ persona 
que quiera poner una botica. También 
tomaría una regen-cia en ê ta capital. 
Dirigirse al señor Gastón, colector 
de auuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
8-27 
""S E" SO LIC1T A~'u n a~b ur ri a ~ r i SS Sf^ 
qu. sepa servir y tenga buenas 
en la Calzada del Monte 4S». 
12330^ ' 
E N T R E N E P T U N O y Concordia EL CO-
R R E O I N G L E S . í i e lascoaln número 35, soli-
cita buenas camiseras y pantaloneras. 
12328 P-27 _ 
MODISTA peninsular reden llegada desea 
colocarse, para limpiar habitaciones y co-
ser, ¡e gustarla el Vedado 6 Marlanao. I n -
formarán Inquisidor 23. 
12325 8-27 
Vendo dos casas una con 10 por 40 renta 8 
centenes y la otra 6 por 40 renta 4 cutenes . 
Evello Martínez, Hauana número 'iv. 
12639 4-1 
TR£N DE GANTÍNAS SU VLNÜE 
Tiene mucha y buena marchanter ía; ae da 
.y barato, por no poderlo atender, su << le-
ño. Introni^w ^.i oyi u.. i2b34 4-1 
P o r no poder atenderlas su d u e ñ o st5 
venden ó a r n e n d ü n 
Dos fincas unidas, próx imas á la Habana, 
con fácil comunicación, de unas 18 caballe-
rías de tierra, una gran parte de estas para 
lanaeo y el resto para cultivos menores y 
varios cuartones para piso. Con una magnl-
hua casa-vivienda. Huen negocio. Informes 
en Galiano 20 de 8 á 9 de la mañana y de 
1.2 á 1 de la tarde. Manuel L . Méndez. 
12620 ' 16-lAg 
Sdl .AT.KS (i.- e q u i n a se venden dos & cua-
dra y media del paradero Jesús del Monte 
ibres de g r a v á m e n e s , se es tá haciendo calle 
y aceras, he dan baratos por Irse su duefto á 
Esparta, Informan Calzada Jesús del Monte 
03, Bodega. 12604 8-1 
UN B U E N N E G O C I O oe veñdlTun magni-
heo establecimiento de panaderl^,, y vive-
res finos y corrientíis. 3uen diaob, alqui-
ler barato y largo contrato. Informa Igna-
cio Pino, Aguacate 122. 
12565 4-31 
Alturas de ios Quemados an la línea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calles, aceras de cementoT contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obraó 
Públicas. Está ya concluido y puede ab-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista d 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marlanao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. HUI and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 . 26-1J1. 
SÍ m i i ¡ i 
I N Q U I N A l>L. PKAIJLJS 
Una de las mejores esquinas no ven-
dadas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. William R. Hill, Habana nú-
mero 63 
C. 1504 26-1J1 
Solares bien situados 
Se venden varios en Guanbacoa. calle de 
Pepe Antonio. Informes en Baratillo 9, Ha-
bana. 12569 15-31JI 
Venta de casas calle B moderna de 2 pi-
sos $16.000 Calle 8 de esquina $10.600, calle 
E , próxima á los Baños, alquiler $63.60 
>(,6uU Calle 20, entre 7 y 9. Dos casas, un 
solar de centro y una esquina $18.500. Infor-
mará Manuel de Agüero , Aguiar 43, de 2 á 
cinco. 12416 5-31 
C 0 J 1 M A R 
Sin in tervenc ión de corredores, se venden 
dos solares de 11 varas de frente por 40 
de fondo, informarán, Tejadillo 18 (altos). 
12514 4.3l 
EN LA CALZADA DEL CERRO 
Casi esquina á Peñón, se vende un so-
lar, tíu dueño Carlos I I I número 211. 
12404 4-28 
A LOS C A R P I N T E R O S se vende 6 alqui-
la un taller con aparatos y fuerza motrlz-
bancos y demás enseres. Todo muy barato 
Informarán en Estevez y Fernandlna, bo-
oega. 1239C 4-28 
S E V E N D E una casa en Industria entre 
Trocadero y Colón, agua redimida 13 por 
35 varas, $13.500. Razón Sitios 3, de 11 á L 
O dejar aviso. 12400 8-28 
Negocio 
Se cede local para casa de Cambio y V i -
driera para tabacos y cigarros en el nuevo 
Café, Vi l la Gloria, Baños y Línea, Vedado 
Ke garantiza el mejor negocio. Informes en 
el mismo. 12390 4-28 
SOLA P.KS, Los vendo en dUthitas «.alies del 
Vedado y en los lugares m á s altos, á 3 pe-
sos y 3 y medio el metro,libre de gravamen y 
otros en la Víbora talle de San Francisco, 
cruzanle a todos muy cerca los tranvías . 
Sr. Peralta Animas 60 altos de 8 á 12. 
12309 8-27 
S E V E N D E L A A N T I G U A y ^r^di tada 
Agencia de colocaciones y encargos la Viz-
caína, por no poderla atender su dueño, s i -
tuada en los Muelles de Luz . 
12334 • 8-27 
15® 
Eccibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
'ta; precios muy baratos 
C A U C E L N L M E U O 19 
,51S7 313-lMz _ 
E N E L E S T A B L O de Fred Wolfe, tengo un 
gran surtido de muías grandes, medianas y 
Hilcas. Son de todos precios Hesde las más 
baratas hasta las más finas. Vaya á verlo 
en la Calzada de Concha, esquina á E n s e -
nada. 12312 6-27 
B u e n negocio 
Se vende por tenerse que marchar su 
dueño un bonito caballo de monta buen 
marchador guatrapeo fino raza criolla: E s -
tevez 23 puedo veise á toda;? horas. 
12261 8-2« 
S E V E N D E en proporción la mejor pare-
ja mora de la Habana, pueden verse en 11 
esruina á Paseo, e Informará en Cuba 76 el 
Sr. Cárdenas. 0 H 6 4 S 15-16 
Dt CAMJES 
LA ZILIA 
calle de SüAREZ 45. entrs Aplaca 7 I t ó i 
TSJUBPOaío 
P R O X I M O A L C A M P O DE M A B T B 
E s t a casa paga á altos precios toda 
clase de prendas, ropas y muebles 
d é l o s que tiene u u g r a n s u r t i d © á 
l a veuta. 
Hay máquinas de coser de varios fabricin 
tes, entre ellos, Palma, dundard. deade ai 
módico precio de un centén. 
A V B S O S : 
Se recileD para la Maura iig m m ® 
l i l l l 13-23J1 
V E R D A D E R A GANGA para u ñ i T c a s a ^ n 
importancia ó un Banco, de una irmn o A ??í 
ARA C A U D A L E S contra fuego y iadron» 
de 80 pulgadas alto por 52 de frente ó a n í u ' 
por 38 de fondo, se vende en una verdad0 
ra ganga. Hoy no se fabrican tan R6-ida¡ 
Puede verse en Mercaderes número 40 " 
1S"65 «-80 | 
8 E V E N D E una vidriera. propia ¿rrr 
cualquier establecimiento una n e w r a nroni 
para frutas y una carpeta de cedí , . t W * 
da barato. Informan Galiano 78, a lmacén 5* 
v íveres finos. E l Progreso del P a í s * 
12488 8 
Vaquetas ó moscoblas francesas para 
mas grandes y chicas, e sp léndido surti/iV 
Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz "Q0-
o6-30Jl. 
P o r no necesitarlo su duefio 
Se vende un magníf ico s i l lón de dent l« í . 
"Favorito Colombia n ú m e r o 1" de «or 
uso se verde completo con . mesa de ca< 
ba completamente nueva, todo en $14» AA 
oro español , solo precio. L-' ;, j á 1J v d* e 
á ^ Aguar o tu S. 124 i ' 4,.^ 
CA3CAKAS F O T O G R A F I C A S 
desde TJX PESO en adelante, líegala-
mos nn mannal práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., ¡San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
UN C A R R O de fuerte herraje propio para 
cualquier Industria de campo en 10 cente-
nes. Tal ler de Rosillo, Antiguo Asilo de San 
José. Calzada de San Lázaro á toda hora. 
12605 8-1 
SE VENDE 
Un magnífico cochecito para niños con un 
hernioso chivo y arreos; se da en precio 
arreglado. 17 esquina F , Vedado. 
12567 4-31 
S E V E N D E un coche con caballo y limo-
nera, juntos ó separados. También se ven-
den dos vacas- suizas. Pueden verse en I n -
dustria 158, é informarán en Obispo 21. 
12519 8-31 
S E V E N D E una fonda y puest » de frutas 
en punto bueno y de prosperidad propia 
para un principiante por ser de poco dinero. 
Se vende por que su duefto es de otro oficio 
y no lo puede atender ni le gusta el giro. 
Informan en la calle q u l n í a número 102 á 
Vedado 12231 8-26 
SE VENDE LA CASA 
Calle de Jesús María número 110 acabada 
de construir casi toda canter ía de dos pi-
sos y en la azotea tres grandes habitacio-
nes con todo el servicio, pisos finos, sanidad 
completa, se suplica no molesten en los ba-
jos pues su dueño vive en los altos donde 
Informarán de 11 á 4 todos los días. 
12257 8-26 
I M P O R T A N T E — Por marcharse su due-
ño para el extranjero y no poderla aten-
der, se vende sin Intervención de corredor 
una casa de huéspedes situada en uno de 
los mejores lugares de la ciudad. Dirigirse 
por correo 6 personalmente á Ricardo G. 
Cuarteles 4. altos. 12256 15-26J1 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
2 casas, buena renta y facilidad de pago. In-
forman Utícios 76, café á todas horas. 
1320b 8-25 
E N E L V E D A D O 
Se vende sin mediación de uorordor, un 
solar de 17* por 50 metros en la calle Quin-
ta entre D y E , á una cuadra de ambos 
baños. Dirigirse á Galiano tli de 1 á 4. 
12177 13-25JI. 
AUTOMOVILES 
Cadillac y Kno, á plazos y al con-
tado, muy baratos vende Salas, San 
Kai'ael número 14. 
12435 8-30. 
A U T O M O V I L de 12'cab^íc^r sistema Da^ 
rraqc con tapacete de quita >• pon, se vende 
muy barato. Informes de I I á 4 p. m. en 
obispo 127. 12417 8-30 
S E V E N D E un familiar de toldllla, sin 
estrenar, media vuelta, cuatro asientos. Se 
da sumamente barato, por no necesitarlo su 
uueíio. Se puede ver á todas horas, en Cha-
cón 31. 
8-26 
A U T O M O B I L E S 
Se veuden. Se eonipran. 
Se alquilan. Se fMiiilibtr. 
Se empeftau. Se reparan. 
Se cuidan toda elane de automObllcs. 
—( P R E C I O S MODICOS ) — 
4MERICAM AUTO CO. JUd» 
PUADO 7 Te lé fono 3143 
¿6-20J1. 11 933 
¡Se venden lus < ;IS:I.-, 
Sol números 46 y 43, Porvehlr 6, 8 y 10 
y Amistad 38, sin corredor. E n Industria 8U 
Informarán. 12008 26-23 J l 
B U E N N E G O C I O para joyero, muebiista. 
relojero ó platero, que tenga capital ae 4 
á 6,000 posos y quiera establecerse. I n i u i -
.ars Los Rayos X Salud número 1. 
12051 X-23 
6ERVÍS10 NDM. 25 
Se vende un familiar, 2 caballos con sus 
arreos yutenslllos, 2 escaparates Reina Ana 
í lavabo, y Velador, Nevera. Aparador, es-
pejo consola, mesa centro, 9 sillones, 24 
sillas, mesa corredera, cuadros, esquineros, 
reloj, coche mimbre martillos, corta hie-
rros, percheros, Modes Juan, armarlo gran-
de, cama baranda niño, buró, macetas finas 
con sus plantas; en resumen todo lo que 
concierne a una cae.i compieia de todo, muy 
bmato. i r ; i 3 15-17J1. 
Autompviles GERMAIN 
I'ara informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín H.ondaux. Anilsiad 84. Iii4*l 62-27Jn 
SORPRENDENTE LIQIMCM DE TERRENOS GRAN OPORTUNIDAD OUE DEBE APROYECHAESJ. 
Se l iquidan i)7 lotes á plazos de los 
terrenos de la> estancia ¡San N i c o l á s , 
situados en laidas del Casti l lo del 
P r í n e i p e al preeio de 1.50 ey. e l me-
xro ó ii al eontadu. hser i turas 
en el aeio. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , de 1 á 3, P . M . 
H a b a n a n . 7 8 
DE l E S L E S Y PEE1AS. 
SE VENDE 





re íernc ias 
8-27 
B u e n a g-anga 
Por enfermedad del dueño se vende muy 
barato un puesto de frutas en la eaizuda del 
Monte número 404, esquina á Tejas, recorta 
buenas utilidades, ¿ lat ías Jiménez. ' 
12507 4-:n 
SE SOLICITAN AGENTES 
Prado número 64A. informan. 
10910 26-4 Jl. 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora cu carlftosa 
con los niños y tiene quien la garantice. I n -
forman Corrales 156. 12224 8-25 
S E S O L I C I T A para una corta familia una 
cocinera de mediana edad ya sea blanca 6 
de color, que sea aseada y sepa su obliga-
ción. D e m á s pormenores impondrán en Man-
rique 46. 12146 S-2« 
S E V E N D E nn café y fonda bien situada, 
con bastante marchanter ía y vida propia; 
hace buen diarlo y no paga alquiler. Pre-
cio muy módico. Informa Ignacio Pino, 
Aguacate 122. 12472 4-30 
E N R E I N A Muy c e r c a r e la pfaza del V a -
por vendo una hermosa casa con zaguán, 2 
ventanas, hermoso patio, toda de azotea á 
la brisa, pisos de marmol y mosaicos, agua 
y cloaca. Reconoce un censo de »¿36 que se 
redime por el 60 por 100. José Flgarola, San 
Ignacio 24 de 3 á 5. 12503 4-30 
G R A N oportunidad por los que deseen un 
buen negocio. Se vende una fábrica de j a -
oon con todos los utensilios para la fabri-
cación. Informarán Carril lo 3, de trás de la 
wuinta de Dependientes. 
12374 4-28 
l o F I N C A S K N ( A L Z A D A S 
Próximo á la Habana, ríos, casas, frutales 
potreros, cercas, desde U.NA á 20 caballe-
rías y desde $1.000 á 12.000. 
Marrero & Co. Cuba 33, de 1 á 4. 
12361 4-2S 
P R E C I O S A F I N Q U I T A de tres caballeé 
r ías terreno colorado, muy alto, llano, cer-
cado de piedras, 11 cuartones. Casas, fruta-
les, pozo, rio. palmar, guayabal, buen po-
i trero. 200 metros de la calzada, media hora 
de la Habana: precio $5,0o0. 
Marrero & Co. Cuba* o3, de 1 á 4. 
12360 4-28 THEYRUST CO. OF'CUBI 
C U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
PABLC G. DE MENDOZA 
i Je fe de?. Departamento de JbSienes« 
[ 10969 22J1. 
E N L A P A R T E A L T A D E L R B P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden al contado 
y á. plazos, magnífteos y bien situados 
solares. Informau eu Cuija 5 8, altos. Pal-
ma é lllá. Notarios. 
26-19J1 
Be v e n d é ó se a r r i e n d a 
Con g a r a n t í a hipotecarla una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus accesorios. 
Valor de tres mil pesos, i 'ara más detalles 
in funnarán Botica Jesús ..María y Picota $ 
bien Merced 74. 11576 - 15-ltí 
V E N D O 
D O S H E R N I O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
i dos hermosas tasas de alto y bajo, que sa 
| acabau de fabricar en la Calzada de Jesús 
| del Monte número 497 y 49 9, los bajos 
de caoa una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son do construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
lijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde . á 4 en Muralla 8 
y medie J . L . A. 
11320 26-11J1 
U N S O C I O 
Se solicita uno que cuente con 8 O 10 mil 
pesos er efectivo, para emprender un ne-
gocia l ú e deja el 180 por 100. Dirigirse á 





NAOÍE COMPRE MUEBLES 
Nadie compre muebles sin ver pri-
mero las precies de la casa Salas, San 
Rafael 14. Pianos oe alquiler á tres 
pesos plata. 
12584 8-1 
A L A S F A M I L I A S — Debiendo cerrar mi 
casa de Modas, dentro de cortos días , les 
ofrezco por la mitad de su valor, modernos 
y e.'»gantes sombreros, para señoras y r i ñ a s 
También muy baratos, juego de cuarto fres-
no, máquina coser, mesa del corte de cedro y 
caoba, mesa, cocina nueva, te lón de calle, 
nuevo. Macetas barro, con plantas extra-
ñas, lámparas , alfombra medio estrado y 
todos los enseres de una casa de familia. 
San Nico lás 76, entre Neptuno y San Miguel. 
12581 " 4-1 
POR 40 CENTENES 
Vende Salas pianos nuevos amcricanoB 
franceses y alemanes, de cuardas cruzadas 
últimos modelos, candeleros dobles. SA-
L A S ,San Rafaol 14. 
12373 8 - 2 8 
AZULEJOS BLANCOS 
Y D E COLOR A L T A 
Y de color alta novedad han llegadt 
á Infanl:. 55, materiales de construccióa 
de Antonio Chicoy. t 
123 7 9 15-28 
SE V E N D E 
E n proporción un hermoso aparador nu 





S E V E N D E un elegante y moderno ¡\ 
de comedor nogal y cedro, aparador con j . . -
dineras, auxiliar, mesa, nevera, si l las y una 
sombrerera, casi nuevos, láUiparus de cr is -
tal y otros enseres de casa, pur a u s e n t a r a » 
la lamilla, ¡San Miguel 7tí. bajo«. 
12151 8-2S 
FABRICA DE B I L L A R E S 
Se alquilan y venden á plazos. Hay l, , 
clase do efectos recibidos directa i i.iite pa 
los mismo». Vela, é hijos ue J. *''orl«jaá. rj 
niente ReV número í>3. frente al r a m u y < 
Cristo, Habana 
12197 r.2-25J 
250 monturas de muy poco uso. Mon-
te 477. Se desea realizar. 
11965 10-21 
Bolsaelot de Marsella gran forma fabri-
cación especial para el ulima de Cuba, de 
caoba maciza garantizados al c o m e j é n ro-
comendadoa por los s eñores profesores por 
sus harmonlosas voces y alema ríes de va-
rios tabricantea los vendemos al contada 
y á plazos. Pianos de alquiler 3 pesos en 
adelante. Viuda é hijos de Carreras , Agua-
cate 53. 11647 26-ltiJl 
DE M A Q Ü I M B 
A N T E S D E C O M P R A R en otras partes pi-
dan precio tn ia tUiiuiciun y aei>Osito da 
maquinarla de Leony, Calzada de Concha, 
esquina a yiiianuova, J e s ú s del Monte, A c a -
ua ue negar un gran surtido de poleas JT 
16-20JL ejes. 
ftftoiíno d é v i e n t o 
] E S 1 X > a , m . 
E l iiiotoj' jiiejor y mas i>ui'alo para ex* 
traer ei agua Ue ios pozoa y elevarla 4 
cuaiciuie al tura. E n venta por Franc iac* 
lJ. Aniat, Cuba 60 Habana . 
11331 _ 26-1J1 
MOTORES ELECTEICOS 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas d t 
hierro, motores de alcohol, petróleo á 
gas, á precios sin competencia y & 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA DE 
MAQUINARLA, Aguiar 122. 
26-01-18 
P A R A REGALOS 
Objetos de arte. Industria cubana. 
Centros de sala, jarrones, macetas, co-
lumnas, etc., estilo nuevo y original. 
Por la cuarta parte de precio que los 
extranjeros. Manrique 144. Habana. 
12533. 4-31. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
Que estuvo de Tabacos y Cigarros, on la 
locería de San Ignacio 37, esquina á Sol 
Informarán. Se da barata. 
12B30 10-31 
Dinero é Hipotecas. 
"PARAHIPOTECAT 
Doy dinero en Primera, Segunda y Ter-
cera en grandes y p e q u e ñ a s partidas. E v e -
llo Martlne?, Habana número 70. 
i :63« a - i 
S E V E N D E un pianistas mecánico , nuev ,-
con 50 piezas escogid s, srtlo se, vende por 
uu duelo; en Animas 114 entre Manrique y 
Campanario. 12489 4-30 
"LA SOCIEDAD" 
34 SDARIZ 34 
E s la casa más conocida en su giro por 
sus muchas mercanc ías que da á procloa 
reducidos. Hay surtido en Joyer ía do oro y 
brillantes, muebles de todas clases. 
E n ropa hay un departamento especial 
con sastre para las dificultades y gran sur-
tido en fluses de casimir, muselina y dril, 
y ropa blanca de todas clases y bordadas. 
Se da dinero cobrando un m6dice interés y 
ae compra todo lo mencionado. 
PEREZ CANCELO Y COM?. 
11770 1»-17J1. 
C á m a r a s K o d a k . 
Century , Séneca, P r e m i o y otros fa-
br ica utes, á preeiojí de t'áUrica. 
Knvianio^ catálogros, cnsefiamos 
grat is l a fotogrraíia. Otero, Colomi-
uas y Cp. San I t a í a e l 32 . T e l . 1448 . 
C 1450 26-1JL 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . 1>AVJ.Í>SÜJN 
Das m i s sencillas ,ias m á s eficaces y !*• 
más económicas para alimentar Calderas O* 
neradoraa de V apor y para todos los usos i n -
dustriales y A g r í c o l a s . E n aso en la la la d« 
Cuba hace más de treinAi a ñ o s . Ka voat* 
por F . P . Amat, Cuba a. i»0. Habana. _ 
11331 26-1J1 
Vendo bombas, donkeys con válbulaa, ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para ei 
liego de tabaco. Calderas y motores do va.-
por de todos tamaños y dases . romanas y 
oáscuias de las mejores clases y tamaño* 
para establecimientoB é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , fluses. tanques, 
etc., de diferentes medidas y demás acceso* 
ríos ^ 
FRANCISCO BASTERR^<~REA. Lamparilla 9 Apartado S21 
Telégra fo : «Frajuba-tc 
10400 1.6-lSJn._ 
ÜN MILLON DE LOSAS 
DE A Z O T E A 
Se acaban de recibir en Infanta 55. ma-
terial de construcción de Antonio Cül 
12380 15-Z» coy 
SE VENDE UNA POLIZA 
De la seguridad con diez y sais meseí 
Informan 27 entre 6 y 8. Vedado. 
12210 . 
—5p v'ENDEN bara t í s imas -2 puertas y 
ventanas de tableros y l isas con sus marcos, 
r r i t r e s persianas de cedro, todo «n muy 
buen estado, 340 losas de marmol y 40 vara» 
Sellóla. San Miguel. I n f o r m a r á n en S*J 
Uftzaro j 4 altos. 12028 ^ 
FT. ^ T A L . L E H donde se fabrican t a n q u ^ 
é e hierro y • nhneneas de todas medidas, 
b í l c o n ^ v oa.andas para el Cementerio en 
S , . . trasladado á Infanta 
LUnufna á ^ . j a cuadra y media de Carlos 
¿enienJo aimos que los da á un prec.o 
• i '"«T. .1 H. Castellano. 11032 ^ - « j » 
íí.mt^xiy * i - ^ x I?ÍÍAI>« 
